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La presente investigación ha permitido describir el Método Interactivo de Enseñanza 
OFDA/USAID (MIE) y uso actual en capacitación adulta por profesionales de diversas 
disciplinas en Lima y Chincha 2019. Se ha verificado que el MIE tiene características que 
facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje de las personas adultas y se ha establecido 
que tiene ventajas comparativas respecto de otros métodos en relación al proceso de 
enseñanza aprendizaje de personas adultas. Se ha explicado si el MIE es usado 
significativamente por quienes fueron entrenados para aplicarlo. 
Esta investigación cualitativa es del tipo fenomenológico y se desarrolló con la 
colaboración de once personas de diferentes disciplinas profesionales a quienes se les 
aplicó una entrevista semi estructurada y de los cuales se obtuvo como resultado que el 
uso actual del método se da porque brinda de manera ordenada y secuencial la 
construcción del conocimiento. Basado en objetivos y con una planificación que 
contempla la motivación constante y la promoción del trato horizontal entre los actores 
del proceso de enseñanza aprendizaje brindando resultados efectivos en la capacitación de 
adultos. 
La investigación concluye que El Método Interactivo de Enseñanza OFDA/USAID es 
usado actualmente en capacitación adulta por profesionales de diversas disciplinas en 
Lima y Chincha 2019. Sus características facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje de 
las personas adultas, teniendo ventajas comparativas respecto de métodos tradicionales y 
otros métodos interactivos, por lo que su uso es significativo por quienes fueron 
entrenados para aplicarlo. 













This research has allowed describing the OFDA / USAID Interactive Teaching Method 
(MIE) and current use in adult training by professionals from various disciplines in Lima 
and Chincha 2019. It has been verified that the MIE has characteristics that facilitate the 
teaching-learning process of adults and it has been established that it has comparative 
advantages over other methods in relation to the adult learning process of teaching. It has 
been explained if the MIE is used significantly by those who were trained to apply it. 
This qualitative research is of the phenomenological type and was developed with the 
collaboration of eleven people from different professional disciplines to whom a semi-
structured interview was applied and from which it was obtained that the current use of 
the method is given because it provides in an orderly manner and sequential the 
construction of knowledge. Based on objectives and with a planning that contemplates the 
constant motivation and the promotion of horizontal treatment among the actors of the 
teaching-learning process, providing effective results in adult training. 
The research concludes that The OFDA / USAID Interactive Teaching Method is 
currently used in adult training by professionals from various disciplines in Lima and 
Chincha 2019. Its characteristics facilitate the process of teaching adult learning, having 
comparative advantages over traditional methods and other interactive methods, so its use 
is significant by those who were trained to apply it. 







La educación de adultos se ha incrementado en los últimos tres lustros, tanto para los 
docentes de educación básica como para los profesionales de diversas disciplinas que desean 
o se ven precisados a actualizarse o aumentar su nivel hacia diplomados, maestrías o 
doctorados.  El problema, sin embargo, son los métodos que se utilizan. Ellos condicionan la 
adquisición o mejora de las competencias y el grado de aprendizaje.  Esto repercute en la 
calidad educativa. Por esa razón, la finalidad de este estudio fenomenológico es investigar 
respecto al Método Interactivo de Enseñanza – OFDA/USAID (MIE) en capacitación adulta 
y a su uso actual.  Según OFDA-USAID (2013 p. 57) podemos definir el Método Interactivo 
de Enseñanza como un sistema de enseñanza aprendizaje que combina objetivos, 
contenidos, interacción, realimentación y evaluación en un diseño de capacitación orientado 
a personas adultas.  Esta investigación está focalizada en el método, en dar a conocer el uso 
actual del MIE en capacitación adulta y en identificarlo como opción para incrementar el 
aprendizaje de adultos y mantener lo aprendido en la cotidianeidad del proceso enseñanza-
aprendizaje de adultos.  Para ello se habló con profesionales de diversas disciplinas que han 
sido capacitados en el uso del Método dentro de las últimas dos décadas y media. La 
investigación se llevó a cabo en las ciudades de Lima, Departamento de Lima y Chincha, 
Departamento de Ica. Como instrumento de recolección de datos se utilizó entrevistas a 
profundidad para recolectar datos. 
Los métodos, incluidos los de enseñanza, surgieron con las primeras civilizaciones, 
restringidos a las élites. En occidente, las antiguas ciudades estado de lo que hoy llamamos 
Grecia, a partir del pensamiento filosófico, se aplicaron la mayéutica, la dialéctica y la 
peripatética.  La caída del imperio romano trajo la pérdida parcial del conocimiento europeo 
adquirido, incluyendo métodos de enseñanza.  Otra parte se conservó en las abadías 
cristianas a lo largo de la edad media.  Se incrementó y resurgió o redescubrió con el 
denominado “renacimiento”. Para el caso de nuestra región, con la invasión occidental, 
nosotros recibimos una fuerte influencia cultural que se sincretiza con la cultura andina 
inicialmente, la cultura afroperuana que llegó con ellos y posteriormente con la amazónica, 
proceso simultáneo de aniquilamiento y por el otro de ocultamiento del conocimiento de los 
pueblos originarios y sus aprendizajes que se sigue dando en la actualidad.  
Dentro del universo de los métodos, el magistral es base de la enseñanza en las primeras 
universidades de occidente, la Universidad de Salamanca, España (1218), madre de la 





método, que responde a sus orígenes de verticalidad social y política, continúa aplicándose 
en la actualidad. Utiliza una línea jerárquica entre el que imparte y los impartidos, promueve 
la enseñanza de forma unidireccional y no da cabida a aportes o cuestionamientos del 
impartido para fortalecer el conocimiento.  En nuestro contexto histórico, este método se ha 
fortalecido en el tiempo, afianzando relaciones de dominación y de exclusión de los 
dominados, incluyendo mujeres, esclavos y pueblos originarios, salvo las élites de estos 
últimos para adoctrinarlas.  
Con el paso del tiempo, la cobertura se ha ido ampliando, pero mantiene diferencias de 
calidad por estrato económico. Hablamos hoy en el Perú de una educación gratuita, 
inclusiva, moderna que intenta compensar el desequilibrio de oportunidades por ubicación 
económica y social al nacer, incluyendo también a quienes viven en extrema pobreza, 
víctimas de la violencia política o miembros de poblaciones como las de la mayor parte de 
Lima o de Chincha, más aún las originarias de los Andes y la selva.   
Los métodos de enseñanza utilizados no resultan efectivos, a juzgar por los resultados 
de nuestros estudiantes en educación básica (prueba PISA 2015) y en la Universitaria 
ninguna universidad peruana está entre las primeras quinientas del mundo (Ranking web of 
universities). 
Esos resultados insatisfactorios han tratado de ser enfrentados a través de varias 
reformas de la educación básica y de la educación superior, tanto variando currículos como 
enfoques y metodología.  Han prevalecido, sin embargo, métodos basados en la verticalidad, 
en la promoción de la obediencia y la repetición, con poco o ningún espacio para la libre 
expresión de las ideas, la creatividad, la investigación y la crítica. 
Bajo ese orden de ideas, los métodos que reconocen que quien aprende trae consigo ya 
conocimiento parcial, obtenido de su heredad y su contexto, suelen tener más éxito si 
mediante la participación reconocen eso como aporte dinámico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  Por eso, parece ser que la aplicación de estos métodos interactivos como el 
Método Interactivo de Enseñanza OFDA-USAID, con sus peculiaridades, ha sido apreciado 
y es utilizado con ventaja sobre otros métodos, lo que sería una opción digna de difundirse 
como vía de mejorar la calidad educativa no sólo en Lima Metropolitana y Chincha donde se 
ha utilizado, sino en otras localidades. 
En consecuencia, el propósito de esta investigación cualitativa es establecer si un 
método específico, el MIE, es usado actualmente y facilita el aprendizaje, lo logra en menor 





adultos y, dadas esas características, tiene preeminencia en uso por quienes lo aprendieron y 
capacitan adultos.  Por ello, se ha estudiado en profundidad su lógica operativa, su 
aplicación práctica con grupos de adultos de diversa formación.   
Los resultados de este estudio permiten saber si en efecto el MIE, en su uso actual, tiene 
ventajas apreciables para la educación de adultos tanto porque combina objetivos, 
contenidos, interacción, realimentación y evaluación como porque es flexible en su 
aplicación a distintos contextos y grupos de adultos.  
Evidenciar las ventajas del MIE gracias a este estudio, permitirán su difusión y 
aplicación en el país tornándose prioritaria.  
Entre las investigaciones relacionadas al tema en cuestión podemos encontrar a: 
Moreno (1999) Planteó el objetivo de detectar las necesidades de capacitación y 
adiestramiento continuo, del personal en el departamento de sistemas, con el fin de obtener 
eficiencia en las actividades y funciones como son: configuración de equipo, mantenimiento 
preventivo, asesoría a los usuarios etc. Llegando a la conclusión que con la apreciación de la 
diversidad de aplicaciones y la necesidad de constante capacitación de personal para el 
manejo de estas por la gran necesidad operativa institucional. Para ello se utilizaron como 
técnica Observación y Medición directa, listas de Cotejo, tomando en consideración la 
utilización de todo aquello actual, se dio importancia a los conocimientos de los sistemas 
operativos de las áreas involucradas y se tomó en consideración los implementos de 
mantenimiento.  
García (2008) concluye que no hay influencia significativa de las variables del presagio, 
analizadas conjuntamente, en las variables del proceso y del producto y que una nueva 
variable a considerar es la autorregulación personal. Que existe un aprendizaje ni profundo 
ni superficial en los participantes de esta investigación, que estudian en su mayoría de forma 
disonante. 
Existe una relación e influencia entre las variables procedentes de las dos perspectivas 
de estudio SRL y SAL; y la contribución significativa de algunas variables del presagio y 
del proceso, permiten explicar las variables de desarrollo. Finalmente nos dice que el grupo 
de variables del model DIDEPRO no dan una explicación significativa del rendimiento 
académico total, pero si dan una explicación teórica y con coherencia sobre el rendimiento 
conceptual y procedimental. 
En Malacaria (2010) quien concluye después de mostrar cifras porcentuales sobre los 





Reflexivo, Teórico, Pragmático, Activo pragmático, Activo Reflexivo y reflexivo 
pragmático, demostrar que el total de alumnos que alcanzan los objetivos son mayoritarios y 
que aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos son una minoría. La relación entre el 
aprendizaje y los estilos aplicados no guardan una total relación y con ello refuta la hipótesis 
planteada sobre la influencia significativa del estilo de aprendizaje en el desempeño 
académico del alumno. Sus conclusiones son relativas en vista que se tomaron dos casos 
aislados como universo de investigación, que devinieron en dar resultados válidos para 
ambos casos. 
De la Fuente, Martínez, Peralta y García (2010) nos dicen que sus resultados han 
demostrado que sistemas de enseñanza clásicos podrían tener algunas bondades que no 
deben dejarse del lado. La investigación no es concluyente en marcar una diferencia del 
mayor rendimiento asociado a compentencias en métodos diferenciados, por ello no se debe 
dejar del lado cualquier sistema de evaluación de nivel universitario. De la práctica docente 
universitaria, tiene una implicación relevante, sin dejar de considerar el componente 
individual del rendimiento del estudiante, ello no permite minimizar el impacto en el 
proceso de Enseñanza-Aprendizaje, toda vez que un buen diseño llevará a un buen producto. 
La aplicación de una metodología de Enseñanza-Aprendizaje más activa y participativa, 
corre el riesgo de fracasar al hacer al estudiante menos autónomo y competente para el 
aprendizaje. 
Rojas (2012) orienta su trabajo al estudio del comportamiento docente en aula y 
concluye que en la observación de los comportamientos de apoyo es aquel orientado a 
escuchar el que permite una reducción en la ansiedad, siendo que los docentes mostraron 
comportamientos de amistad casi nulo. Los vínculos afectivos estrechos, que no se pusieron 
de manifiesto, no fueron obstáculo para que se estableciera una comunicación efectiva y 
para aquellos docentes que no manifestaron o expresaron el comportamiento de recompensa 
y reconocimiento se logró una reducción de la ansiedad. 
Las diferencias de aplicación de estrategias interactivas no se dieron a notar, sin 
embargo, las diferencias resaltaron con los grupos de docentes que aplicaron 
comportamientos de apoyo, permitiendo que el alumnado afinara y mostraran habilidades en 
la resolución de problemas en el transcurso de las sesiones. La aplicación de diferentes 
estrategias interactivas no influyó en este desenlace y se logró alcanzar las metas deseadas. 
De manera general, se puede determinar que el uso combinado de estrategias 





habilidades de competencia de resolución de problemas en el estudiantado a lo largo de las 
sesiones. 
Lagua (2012) Planteó el objetivo de Determinar la incidencia del uso de métodos 
interactivos de enseñanza en el desarrollo de la competencia comunicativa del idioma inglés 
en los décimos años del Colegio Técnico “Atahualpa” del cantón Ambato, provincia de 
Tungurahua. Describiendo los métodos interactivos de enseñanza y su aplicación para el 
desarrollo de la competencia comunicativa. Evaluando la efectiva competencia comunicativa 
del idioma inglés en los estudiantes. Realizando un proyecto que recopile los métodos 
interactivos de enseñanza que ayuden a un efectivo desarrollo de la competencia 
comunicativa del idioma inglés en los décimos años del Colegio Técnico “Atahualpa” del 
cantón Ambato, provincia de Tungurahua. Llegando a la conclusión que el uso de métodos 
interactivos de enseñanza por parte del docente es el medio primordial para lograr una 
verdadera interacción comunicativa entre los estudiantes y el docente de la clase. Los 
métodos usados por parte del docente han causado un déficit en el desarrollo de la 
competencia del idioma inglés en los estudiantes del Colegio Técnico “Atahualpa”. La 
mayoría de estudiantes no desarrollan la competencia comunicativa la cual es el eje principal 
de cualquier idioma. Para lograr la productividad de la competencia comunicativa es 
necesaria la aplicación de un manual el cual haga referencia a los métodos interactivos más 
importantes y que desarrollen actividades interactivas de fácil comprensión tanto para los 
docentes como para los estudiantes. La implementación de un manual de interacción 
comunicativa es de gran relevancia ya que se estará facilitando una serie de actividades que 
promuevan el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes del Colegio 
Técnico “Atahualpa”.  
Aravena (2013) en su investigación concluye que las utilizaciones de instrumentos en la 
fase cualitativa se concentraron en torno a mecanismos de apoyo docente, así mismo 
abrieron otros ámbitos dignos de ser abordados. También se puede apreciar que las 
reflexiones sobre la implicancia del proceso de aprendizaje tienen un bajo nivel en los 
docentes y al referir los modos de aprendizaje de los estudiantes causa sorpresa en ellos. Las 
diferencias de las concepciones de enseñanza versus aprendizaje requieren de un estudio 
profundizado, para visibilizar el fenómeno de la baja distinción, descripción y reflexión 
existente. 
Se requiere de una discusión sobre la presunción de el primer año de estudios 





reflexionar sobre quienes serían los responsables. 
Aguilar (2013) Planteó el objetivo de Desarrollar una metodología de enseñanza  basada 
en el Manual para la Enseñanza de Uso Racional del Medicamento en la Comunidad para 
los pobladores del  AA.HH. “Moyopampa” del Distrito de Lurigancho – Chosica aplicando 
el enfoque de marco lógico. Llegando a la conclusión que el conocimiento de los 
participantes pertenecientes al AA.HH. “Moyopampa” del Distrito de Lurigancho - Chosica 
en uso racional del medicamento mejoró en más del 30% y se contribuyó a la mejora del 
manual mediante las tablas de evaluación de dinámicas y material, la elaboración de material 
informativo dirigido al participante y las herramientas para la gestión y desarrollo de los 
talleres.  
Abdunazar (2015) en su trabajo sobre aprendizaje de lenguas extranjeras aplicando 
métodos de enseñanza interactiva a estudiantes de bachillerato de lengua española en aula, 
concluye que estos desarrollan las habilidades de comunicación entre los estudiantes y 
establece vínculos emocionales entre ellos, permitiendo el trabajo en equipo, la atención a 
los aportes de sus compañeros y en el establecimiento de un contacto estrecho entre el 
estudiante y el profesor. 
Morales-García (2015) efectuó un estudio con alumnos que adquieren el uso conceptual 
correcto de la física para el sustento de sus diseños escolares en la carrera profesional de 
ingeniería arquitectura de Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura unidad 
Tecamachalco (ESIAT), México. En búsqueda de un mejoramiento en el rendimiento 
deficiente encontrado aplicó una estrategia de aprendizaje interactivo basado en técnicas 
propuestas como son el protocolo TADIR, realización de proyectos ARP y el aprendizaje 
basado en problemas ABP. Llegando a la conclusión que el avance de conocimiento 
conceptual es significativo y mejora el desempeño escolar 
Díaz (2016) Planteó el objetivo de detectar las necesidades de capacitación y 
adiestramiento continuo, del personal en el departamento de sistemas, con el fin de obtener 
eficiencia en las actividades y funciones como son: configuración de equipo, mantenimiento 
preventivo, asesoría a los usuarios etc. Llegando a la conclusión que con la apreciación de la 
diversidad de aplicaciones y la necesidad de constante capacitación de personal para el 
manejo de estas por la gran necesidad operativa institucional. Para ello se utilizaron como 
técnica Observación y Medición directa, listas de Cotejo, tomando en consideración la 
utilización de todo aquello actual, se dio importancia a los conocimientos de los sistemas 






Suni y Vásquez (2018) concluyen que existe una relación significativa entre la 
estrategia de enseñanza, la planificación del proceso de enseñanza, los criterios para la 
selección y diseño de estrategia y finalmente la evaluación de la labor docente con la 
capacidad emprendedora de los estudiantes de la especialidad de Tecnología del vestido de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle en el año 2016, siendo un 
porcentaje considerable de noventa y cinco por cien en cada uno de los casos. 
Las categorías o supuestos teóricos de la investigación son los siguientes:  
Categoría 1:  
Método Interactivo de Enseñanza OFDA/USAID 
Como ya hemos referido en párrafo anterior, según OFDA-USAID (2013 p. 57) el 
Método Interactivo de Enseñanza es un sistema de enseñanza aprendizaje que combina 
objetivos, contenidos, interacción, realimentación y evaluación en un diseño de capacitación 
orientado a personas adultas.   
Sub-Categorías 
Construye conocimiento a partir de aportes de participantes 
Al tener un enfoque constructivo, el avance en los conceptos y las competencias 
posibilita que el profesional que lo aplica inicie con un reto de lo que el participante ha 
aprendido hasta el momento y, a partir de la reflexión continua sobre lo que se aprende y de 
lo que van aportando los participantes, paulatinamente se incrementa el conocimiento hasta 
lograr los objetivos parciales de cada lección aprendida. 
Incluye contexto y tipo de población en planeamiento  
A diferencia de otros métodos que planifican en abstracto para cualquier grupo humano 
y cualquier espacio en que se aplica, el método investigado permite que el profesional que lo 
aplica, planifique sobre la base del contexto y población que aprende, adaptándolos a 
espacios, tiempos y tipo o características de dichas personas.  
Planifica motivación para lograr aportes de participantes 
No sólo busca la participación durante la sesión de aprendizaje, sino que diseña cómo 
motivarla desde la planificación de dicha sesión.  La motivación se torna permanente y va en 





receptor con la obligación de repetir y memorizar.   
Evalúa resultados en función de objetivos trazados. 
No le basta asumir resultados esperados, sino que genera instrumentos de evaluación 
para asegurar que los objetivos de cada lección o sesión de aprendizaje han sido alcanzados.  
Cuando el conocimiento parcial es suficiente para su aplicación práctica para medir 
desempeño, se realizan ejercicios prácticos que permiten al profesional que aplica el método 
verificar o fortalecer lo aprendido y evidenciar la adquisición de competencias o más de 
ellas y su manejo tratadas hasta ese momento. 
Permite registrar uso y resultados percibidos por quienes lo utilizan  
Aunque no existen aún investigaciones sobre el método, su estructura y diseño, permite 
el recojo de información sobre él y su sistematización.  Por esa razón, esta investigación 
recogerá a través de las entrevistas a quienes aprendieron y tienen en uso el MIE, con lo que 
será posible establecer su nivel de uso y conocer sus percepciones respecto a las bondades 
del método por sí mismo y compararlas con las que tengan respecto de otros métodos que 
hayan utilizado o utilicen. 
Categoría 2:  
Ventaja Comparativa con otros métodos 
El concepto de ventaja comparativa normalmente es llevado al plano económico de la 
producción, sin embargo, cuando nos referimos a la ventaja comparativa con otros métodos 
nos referimos a la capacidad del método de lograr efectividad en el desarrollo del proceso de 
capacitación, en comparación con otros métodos usados. 
Sub-categorías 
Apertura de espacio para intervenciones de participantes 
La misma que permite la realimentación de los conocimientos, basados en la lógica de 
aplicación de la mayéutica en donde el conocimiento está contenido en cada individuo, el 
facilitador recoge a través de un dialogo motivacional, los aportes de los participantes para 
la construcción del conocimiento. 
Estructura modular de las sesiones de aprendizaje 
La estructura modular de los contenidos en cualquier temática, permite un ordenamiento 





proceso de capacitación. 
Regula avances y fortalece conceptos en función de las intervenciones de los 
participantes. 
El inicio del proceso de capacitación está marcado, en cada sesión, por una línea de base 
que fluye del propio conocimiento del participante, esta se fortalece conforme se avanza 
cada sesión y se construyen y afianzan las definiciones o conceptos en base al conocimiento 
previo de los participantes. 
Categoría 3:  
Uso significativo del MIE 
Hace referencia a la importancia en la persona entrenada en el método que le hayan 
permitido mejorar sus habilidades y capacidades dentro del proceso de capacitación, 




Desde su uso en el Perú hace más de dos décadas, el MIE ha venido aportando 
metodológicamente en el proceso de capacitación en instituciones estatales y privadas para 
la formación profesional y capacitación de adultos. 
Relevancia de Resultados 
Los resultados se miden a través del cumplimiento de los objetivos, los mismos que 
están establecidos desde el proceso de planeamiento. 
La justificación de la investigación 
Pese a que viene utilizándose hace más de veinticinco años, aún no se cuenta con 
investigaciones relacionadas al MIE en capacitación de adultos.  Esta investigación brindará 
un conocimiento más profundo tanto sobre este método como sobre su uso por profesionales 
de diversas disciplinas en distintos contextos y con diferentes grupos humanos. 
La investigación propone un cambio radical en las formas tradicionales de enseñanza 
arraigado en el método tradicional “Magistral”, y propone una mejora metodológica, en 
cuanto se presenta el MIE como una alternativa válida para el mejoramiento del proceso de 





Con la investigación se hará una descripción de las ventajas del MIE y de su uso actual 
por profesionales de diversas disciplinas en la capacitación adulta y permitirá una reflexión 
metodológica a los entrevistados en la medida que han venido aplicando el método sin 
contar con un espacio de reflexión sobre el mismo. 
Objetivo General 
Describir el Método Interactivo de Enseñanza OFDA/USAID (MIE) y uso actual en 
capacitación adulta por profesionales de diversas disciplinas en Lima y Chincha 2019.  
Objetivos Específicos 
Verificar si el MIE tiene características que facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje de 
las personas adultas. 
Establecer si el MIE tiene ventajas comparativas respecto de otros métodos en relación a al 
proceso de enseñanza aprendizaje de personas adultas.  
Explicar si el MIE es usado significativamente por quienes fueron entrenados para aplicarlo. 
II. Método 
Este estudio es un estudio orientado a la comprensión del fenómeno “Uso del MIE-
OFDA/USAID en capacitación adulta por profesionales de diversas disciplinas en Lima y 
Chincha 2019. 
Según Hernández-Sampieri, Mendoza (2018 p. 548) El propósito principal del Diseño 
Fenomenológico es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con 
respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. 
Al respecto de la fenomenología tiene antecedentes tan remotos como “la esencia” de 
Sócrates, “la sustancia” de Aristóteles y la crítica de Platón hacia la tendencia humana a ver 
sólo lo material y no trascenderlo.  Si bien Kant utiliza el término fenomenología para 
hablarnos de la razón como pensar, es Brentano (1838-1917) quien para refutar el 
psicologismo, afincado en un empirismo reducido a lo material, plantea la psicología 
fenomenológica o descriptiva, en la que surgen los contenidos y esencias al margen de las 
condiciones de la experiencia.  De este modo, se trasciende lo material y se percibe, porque 
aparecen tal como son, las esencias de las cosas, de lo que se percibe con consciencia, 
2.1 Tipo y diseño de investigación 





abarcando, por tanto, lo inmaterial, a priori de la experiencia.  Es un cambio de actitud en el 
que se hace de lado lo que rodea y perturba llegar al fenómeno estudiado sin contaminación 
de lo preconcebido para que aparezca y se conozca su esencia.  Phainesthai en griego es 
aparecer y de este verbo proviene el término fenómeno. SÁNCHEZ-MIGALLÓN (2014).  
Es el “mostrarse a sí mismo”, como destacan Barbera e Inciarte (2012) en la pag. 201. 
Esta visión como aporte filosófico es generada por Edmund Husserl (1859-1938), 
ampliando lo aportado por Brentano del campo de la psicología a todos los campos que la 
ciencia puede estudiar a principios del siglo XX.  El planteamiento es que los humanos 
aplican una intención, una intuición, una conciencia como observador para capturar la 
esencia que aparece de una cosa o un fenómeno, en contraste con el naturalismo,   Patton 
(1990, citado en Latorre, 1996). 
Husserl sostiene que su aporte filosófico a la ciencia consiste en un nuevo método que 
trasciende lo cuantificable o material para rescatar las esencias bajo el escrutinio de la 
consciencia Husserl (1990) pag. 52.  Heidegger (2006) pag 99 abunda en establecer que esta 
ciencia de los fenómenos permite visualizar las cosas tal como se muestran a sí mismas, 
siendo por tanto la percepción de lo verdadero, lo esencial y siendo a su vez científico.  Se 
llega a la raíz, a la cosa misma, como son para la consciencia. 
La fenomenología capta la esencia en la consciencia del individuo, en la forma en que 
se percibe lo vivido.  Esto es corroborado por Bolio (2012) pag. 24 cuando sostiene que es 
subjetiva la percepción del significado del mundo, pero que el razonar autocrítico da 
“objetividad” y por ello trasciende al individuo para servir a otras subjetividades. 
Para Husserl la aplicación de su método pasa por la reducción fenomenológica, esto es, 
la reflexión y el distanciamiento de la actitud natural, neutralizar la creencia en lo material y 
natural, suspenderla (sin dudar de ella), ponerla entre paréntesis (epojé).  Se rebasa la 
realidad, la trasciende, para poder percibir su esencia conforme a la consciencia. Husserl 
(citado en Villanueva, 2012) pag. 220. 
La reducción fenomenológica es eidética porque posibilita dejar de lado lo accidental o 
accesorio para que aparezca la esencia del fenómeno.  La experiencia no varía su 
peculiaridad.  Es trascendental porque nos retrotrae al origen de su significado. San Martín 
(2012).  Al dejar de lado la actitud natural, aparecen las estructuras esenciales de la 
experiencia, conforme a la consciencia.  La transcendencia permite entender lo material y lo 
inmaterial desde una perspectiva valorativa, normativa. Rizo Patrón (2012). 





evidencia textual de su esencia, de forma tal que su efecto sea simultáneamente mediante la 
reflexión el reflejo revivido, la noción por la cual otro sujeto, por ejemplo, el lector, pueda 
identificar esa esencia a través de su propia experiencia vivida. Van Manen (2003)  p. 56 
La fenomenología utiliza la reflexión sobre lo vivido para que cobren significado y que 
éste surja de su esencia, sin alterar su estructura Dilthey 1985 (citado en Van Manen 2003).  
Por ello, la fenomenología es una ciencia humana, no una natural, dado que estudia las 
estructuras de significado del mundo, desde lo lingüístico y categorías del pensamiento, 
desde la consciencia, sin alterar dichas estructuras Van Manen (2003), pag 30.  Así, permite 
la introspección y entender las situaciones del ser que tienen significado, así como explica 
cómo somos en la cotidianeidad.  Igualmente, explica los fenómenos que surgen en la 
consciencia, escudriña su naturaleza e identifica la estructura de la experiencia tal y como es 
vivida, sin generalizar o modificar, valiéndose de la reflexión.  Así trata de identificar y 
caracterizar la unicidad, el pleno conocimiento de sí mismo. 
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define pedagogía como 
“ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, especialmente la infantil”.   
Etimológicamente deviene de “paidos” que significa niño y de “agein” que significa 
orientar, conducir ambos en griego.   
El mismo diccionario establece como primera acepción de ciencia el “conjunto de 
conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente 
estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva 
y comprobable experimentalmente”. 
Ander-Egg (2004) es más laxo al definir ciencia y establece que ella es un conjunto de 
actividades cuyo objetivo es investigar problemas. Por tanto, es posible afirmar que la 
pedagogía busca solucionar problemas del proceso enseñanza-aprendizaje, apoyada en 
métodos, procedimientos y acciones.  Es interdisciplinaria, fusionando la psicología, las 
ciencias sociales y la filosofía, facilitando esta última que el humano se reconozca como 
integrante y transformador del mundo. 
La educación es parte de ese entorno, proviendo ella, según Guzmán (2007) de 
“educere” fuera y “ducere” llevar, lo que implica un proceso propio, en principio personal y 
en segunda instancia social, que ocurre entre quien aprende y quien enseña.  Proceso en el 
que se transmiten actitudes, valores, costumbres y conocimientos, a fin de lograr que la 
persona desarrolle integralmente y que aplique a las exigencias sociales estos aprendizajes. 





descripción alternativa de los fenómenos educativos.  Como ciencia humana trata, en lo 
profundo y desde sus bases, de recuperar mediante la reflexión la posibilidad de esclarecer y 
solucionar nuestras preocupaciones pedagógicas con los niños.  Van Manen (2003) pag. 189 
La fenomenología plantea aspectos invariables, que le permiten describir y descubrir lo 
esencial de la educación social.  Hecho esto, éste método desarrolla su capacidad de 
conceptualización, de descripción de la educación social y así generar nociones libres de 
trabas mentales o prejuicios.  Fermoso (1989) pag. 129 
La reflexión sobre la pedagogía nos hace conscientes de las técnicas y métodos que 
utilizamos y de los retos que enfrentamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje; asimismo 
posibilita que el docente reflexione y asuma posición en la práctica cotidiana, evitando la 
improvisación y tornándose en modelo a seguir por los alumnos. 
La reflexión profunda respecto de las experiencias vividas en lo cotidiano en el aula es 
lo que facilita que el maestro identifique y valore la utilidad del método fenomenológico.  El 
significado deviene en único para cada persona, porque parte de sus vivencias, porque les 
lleva a mejorar constantemente su práctica pedagógica, pero a su vez, permite identificar 
elementos comunes, a partir de las esencias y de las estructuras invariables. 
El método considera clave el generar un entorno de confianza a fin de que todos los 
involucrados sientan horizontalidad en el trato personal y apertura para expresar lo que no se 
sabe y se desea aprender en correlato con la expresión creativa y crítica respecto a lo que se 
va aprendiendo en términos de competencias y contenidos, parcialmente dosificados por 
lecciones como parte de módulos educativos.  Este aspecto es clave en la medida que el 
método sostiene que el aprendizaje se evidencia en cambios conductuales y desempeños 
prácticos. 
La mezcla de formación profesional de diverso origen y de instituciones que participan 
se considera también un factor que enriquece o potencia el escenario de construcción de 
conocimiento, en tanto aporta distintos abordajes a un mismo problema.  Esta posible 
diáspora de profesionales suma y no resta, gracias a la flexibilidad del método al respecto.  
La interinstitucionalidad apunta también a la formación de redes a partir de la experiencia 
común de capacitación, facilitando posteriormente el apoyo mutuo con flexibilidad y 
celeridad frente a los trámites burocráticos para ejecutar actividades entre instituciones. 
El ambiente físico donde se desarrolla la aplicación del MIE es el espacio de 
capacitación. Según OFDA-USAID (2013 p. 84) el ambiente físico de capacitación es un 





elemento fundamental. Es el medio en el cual se encuentra inmersa la capacitación, y su 
estudio estará condicionado por esta. El ambiente incluye tres elementos: a) instalaciones; b) 
mobiliario y equipo; y c) servicios y suministros.  
De las instalaciones se toman como requisitos básicos, los accesos; las dimensiones y 
disposición de los espacios; la acústica en sus aspectos de interferencia y facilitación de la 
información; la iluminación como elemento natural; ventilación y climatización; higiene; 
comodidad y decoración y finalmente seguridad. 
Del mobiliario y equipo se analizan los elementos básicos como sillas y mesas y 
equipamiento de tipo tecnológico; la disposición en el espacio asignado que pueden tener 
diferentes formas geométricas de acuerdo al número de participantes. 
Y De los servicios y suministros se debe considerar el área para comidas y refrigerios; 
los servicios higiénicos; y todos los suministros básicos para el normal desarrollo. Aunque el 
método es flexible en este sentido, la concentración sin desplazamiento para jornadas 
completas de aprendizaje se facilita cuando la alimentación se provee para todos los 
participantes en el mismo lugar de la capacitación o cerca de él. 
Los participantes de las entrevistas del estudio Método Interactivo de Enseñanza 
OFDA/USAID y su uso actual en capacitación adulta por profesionales de diversas 
disciplinas en Lima y Chincha 2019, son profesionales capacitados en el MIE desde la 
década del noventa hasta la primera década del siglo XXI. 
El perfil de esos participantes es el siguiente: 
Profesionales de diversas disciplinas e instituciones en que laboran. 
Procedentes de los sectores público y privado 
Capacitados en Método Interactivo de Enseñanza OFDA/USAID 
Con amplia experiencia en procesos de capacitación adulta 
Con habilidades oratorias desarrolladas 
Citadinos 
Peruanos de nacimiento 
De ambos géneros 












Tabla N° 1 Sector de procedencia institucional de los entrevistados: 
 
La técnica empleada en esta investigación ha sido la entrevista (Baldárrago 2018), por la 
complejidad de las experiencias personales se ha empleado una entrevista semi-estructurada 
con la finalidad de abordar aspectos que fluyan durante el desarrollo de esta. Según 
Hernández-Sampieri, Mendoza (2018 p. 453) en las entrevistas cualitativas pueden hacerse 
preguntas sobre experiencias, opiniones, valores y creencias, emociones, sentimientos, 
hechos, historias de vida, percepciones, atribuciones, etcétera. 
La entrevista para esta investigación se efectuó de manera pertinente por lo que al 





momento de la aplicación del instrumento, cada entrevistado dio respuestas en torno a sus 
experiencias en la utilización del MIE. El instrumento empleado fue un formato de 
entrevista semi estructurada. 
Procedimiento para construir la matriz de categorización apriorística  
Determinar las categorías y sub categorías apriorísticas:  
A. Categoría 1 Método Interactivo de Enseñanza - MIE  
Sub categoría 1. Construcción del conocimiento. 
Sub categoría 2. Inclusión de contexto y población en el planeamiento. 
Sub categoría 3. Planificación de la motivación de participantes. 
Sub categoría 4. Evaluación de resultados en función a objetivos trazados. 
Sub categoría 5. Registro de uso y resultados percibidos por el usuario. 
 
B. Categoría 2 Ventaja comparativa con otros métodos 
Sub categoría 1. Intervención de participantes. 
Sub categoría 2. Estructuración modular 
Sub categoría 3. Regulación de avances y fortalecimiento de conceptos. 
 
C. Categoría 3 Uso significativo del MIE 
Sub categoría 1. Aporte metodológico 
Sub categoría 2. Relevancia de Resultados 
  





La información obtenida fue efectuada a través de grabaciones digitales y luego 
transcritas de manera directa a través de la escucha del audio. Estas grabaciones obran en 
poder del sustentante y están protegidas de tal manera que se mantiene la confidencialidad 
correspondiente.  
Se elaboró una matriz de categorización, la que permitió a través de las subcategorías la 
elaboración de las preguntas para el instrumento empleado, las mismas que fueron 
respondidas por los entrevistados y que han dado paso al análisis sobre toda la información 
obtenida y de los puntos consensuados y divergentes estableciendo el sentido de la presente 
investigación en torno al Método Interactivo de Enseñanza OFDA-USAID. 
Se espera que el beneficio que se obtenga de la presente investigación sea utilizado por 
la sociedad en general como una propuesta metodológica viable. Asimismo se refiere que la 
participación de los entrevistados ha sido de manera voluntaria en la presente investigación, 
brindando sus experiencias en el uso del Método Interactivo de Enseñanza OFDA-USAID 
ante el investigador. 
Todos los entrevistados han aceptado brindar información y han sido tratados del mismo 
modo en la entrevista. Se les ha informado del sentido de la investigación y del papel que 
cumplen en esta, manifestándoles claramente los derechos y responsabilidades a los que 
están sujetos y asimismo la concordancia con sus valores y principios, recibiendo aceptación 
por parte de todos los entrevistados y brindando el consentimiento para la utilización de toda 
la información brindada sin que la investigación les afecte o genere perjuicio alguno. 
Se pone énfasis en la presente investigación en la confidencialidad informada a los 
entrevistados, brindándoles anonimato de sus identidades y guardando las reservas en la 
privacidad de la información brindada y en tal sentido se les ha asignado un código a cada 
entrevistado. Se cumplirá con todas las responsabilidades que impliquen la presente 
investigación, respecto de los entrevistados y el manejo a futuro de la información brindada 
por estos para minimizar cualquier riesgo posible. 
 
  
2.7 Métodos de análisis de la Información  






De la Categoría Método Interactivo de Enseñanza - MIE 
Resultados de la entrevista respecto de la sub-categoría “Construcción del 
conocimiento” 
El público entrevistado corrobora el uso del Método Interactivo de Enseñanza OFDA 
USAID en capacitación de adultos en la actualidad y el porqué de su uso es por el desarrollo 
por competencias y objetivos de capacitación. A través de este, mencionan que se logra el 
cambio de conducta, su adaptación a diversos tipos de población, el manejo de tiempos y la 
construcción de conocimientos a partir de los saberes previos y de desconstrucción y 
reflexión de los participantes. Igualmente destacan que el método promueve en el facilitador, 
capacitador, docente etc. un trato horizontal que se manifiesta a través de la interacción entre 
pares y entre el participante y el facilitador. 
La motivación permanente permite que los participantes se concentren en la propuesta de los 
contenidos. La predisposición de estos permite la exploración de capacidades, y de ese modo 
facilita una planificación secuencial y ordenada, que el método lo permite y de ese modo 
facilita la ejecución de la previa planificación secuencial y ordenada, como parte del 
método. 
 







Resultados de la entrevista respecto de la sub-categoría “Inclusión de contexto y 
población en el planeamiento” 
De los diferentes momentos en que se desarrolla una sesión de aprendizaje bajo el MIE 
en la planificación los entrevistados se focalizan en los objetivos de capacitación 
primordialmente, seguidamente de la predisposición al buen trato, la actitud horizontal, el 
fomento de la interacción y el monitoreo y la evaluación. Otros aspectos que también se 
incluyen son las técnicas que se usarán, el número de sesiones, la secuencia, los materiales, 
la formulación de preguntas y repreguntas, la información a transmitir, ejemplos para que se 
entiendan los conceptos y el contexto, historia, población, lenguaje, lugar, tiempo, ambiente 
y logística. 
 
Gráfico N° 3.- Elementos que se incluyen en la planificación: 
Resultados de la entrevista respecto de la sub-categoría “Planificación de la motivación 
de participantes”  
En la planificación los entrevistados precisan un factor importante como es la 
motivación, al respecto la mayoría se centra en la interacción cualitativa permanente 
(individual y grupal) y en las estrategias de motivación y participación, también refieren que 





referencia así como los que se emplean en cada sesión y también se consideran otros 
aspectos como las técnicas audiovisuales, preparación de aprendizajes, experiencias y 
estudios de caso, generar ambiente cálido y de horizontalidad, la comunicación gestual y 
corporal, el monitoreo, el diagnóstico previo, preguntas abiertas y el sentido del humor, son 
aspectos que permiten mantener motivados a los participantes. Del mismo modo lo no 
planificado es manejado por el método brindando una flexibilidad y capacidad de adaptación 
a las necesidades de la sesión de aprendizaje. 
 
Gráfico N° 4.- Motivación planeada: 
Resultados de la entrevista respecto de la sub-categoría “Evaluación de resultados en 
función a objetivos trazados” 
La mayoría de los entrevistados ha coincidido refiriendo que aplican la evaluación de 
manera continua para la medición del conocimiento y el desempeño, que es una evaluación 
formativa y no sancionadora, se da de manera individual y también puede ser grupal. Otros 
aspectos que miden el cumplimiento de los objetivos trazados están en la observación de los 
participantes y ver si el conocimiento impartido ha sido incorporado en su quehacer 








Gráfico N° 5 Evaluación en función a objetivos: 
Resultados de la entrevista respecto de la sub-categoría “Registro de uso y resultados 
percibidos por el usuario” 
Frente a la pregunta formulada sobre si el método permite recoger información sobre el 
mismo método, todos respondieron afirmativamente y sobre el uso se le da a esa 
información, sostuvieron que les permite recoger algunas formas de interacción, técnicas 
nuevas para motivar, abrir el pensamiento y para generar dudas o conflictos cognitivos e ir 
avanzando. Han coincidido en las bondades que brinda el método y destacan matices de la 
información que se obtiene. Entre estas tenemos el levantamiento de dificultades que se 
generan y que permiten luego corregirlas. El uso de los conocimientos previos para 
establecer formas de generar un nuevo conocimiento. También la información obtenida 
promueve la investigación para mejorar la práctica pedagógica, evaluar para mejorar las 
sesiones de aprendizaje y los materiales e instrumentos a usar. Otro aspecto relevante es el 
reordenamiento de saberes antes dispersos.  
Frente a las dudas generadas, para ir avanzando se promueve la apertura de 
pensamiento, a través de vivencias, experiencias, contextos. Las discrepancias conceptuales 
se ajustan para generar corrientes de percepción y finalmente la reflexión sobre lo que se 
hace para la mejora continua. 
Toda esta información levantada está lista para ser sistematizada, sin embargo, se 
reflexiona en torno a ella, se sacan conclusiones, posibilitando la sistematización formal, es 





entrevistados aportan diciendo que la estructura del método enriquece con la experiencia y 
que se reflexiona para establecer todo lo aprendido y lo que se necesita por mejorar. Si 
existe una sistematización, es oral, individual y que responde a lo que se necesita para 
mejorar, para brindar servicio de calidad con una mejora en la preparación de las sesiones de 
aprendizaje, adecuando contenidos y mejorando la dinámica como por ejemplo la 
organización de reuniones de debate o análisis de situación o problemas. 
 
Gráfico N° 6 Información sobre el método: 
De la Categoría Ventaja comparativas con otros métodos 
Resultados de la entrevista respecto de la sub-categoría “Intervención de 
participantes.” 
Se consultó a los entrevistados sobre el rol que desempeñan éstos durante la 
capacitación y la coincidencia la manifestaron al decir que la capacitación se convierte en un 
espacio donde el participante expresa lo que siente, opina a partir de sus experiencias, 
saberes previos y sus sentimientos, es un ejercicio de construcción del conocimiento. 
La relación horizontal entre los participantes y entre el facilitador y los participantes 
juega un papel para que esto sea posible, el respeto y el ánimo generado para difundir entre 
terceros lo que se aprendió. Así también se produce un rol de la interacción misma, que es la 
de escuchar activamente e ir incorporando lo aprendido como parte de la vida. La 
interacción que es base del método, facilita el cambio de conducta, pero también se da a 
nivel de una reflexión que permite identificar la importancia de los individuos y de las 






Gráfico N° 7 Sobre el rol de los participantes: 
Resultados de la entrevista respecto de la sub-categoría “Estructuración modular” 
La forma de organización que contempla el MIE es de estructura modular.  Los 
entrevistados destacaron que la organización parte de la constatación previa de las 
necesidades y realidad del participante.  Se estructura considerando actividades en tres 
momentos: antes, durante y después de la capacitación misma. 
Los entrevistados sostienen que la estructuración se desarrolla en la etapa del antes.  
Esta etapa se inicia con la demanda o necesidad de capacitación y, a partir de ella, se 
investiga sobre el grupo o participantes a ser capacitados, , su contexto, sus roles en las 
instituciones que trabajan, así como las demandas que esas instituciones, y las comunidades 
en las que están  insertas,  tienen  para su desarrollo humano, económico y social.  Sobre esa 
base y los límites de respuesta que frente a ello tiene quien diseña la capacitación, se 
organizan el trabajo y la información.  De acuerdo a la complejidad y compromiso de corto, 
mediano o largo plazo establecido para satisfacer las necesidades y demanda de 
capacitación, se organiza la capacitación, estableciendo sus objetivos, las competencias y 
contenidos a desarrollar y la dosificación.  Esta dosificación puede ameritar una sesión de 
aprendizaje, un conjunto de ellas compiladas en un módulo, un conjunto de módulos para 
lograr un diplomado o un conjunto de diplomados para lograr una maestría.  El 
conocimiento, fruto de la aplicación del método y capacitación, será válido en tanto nuevos 
descubrimientos científicos no lo modifiquen o cambien sustancialmente. 
La estructuración y sus pautas organizativas se efectúan en función de los objetivos 





valiéndose de diversas estrategias brindan espacio para la disposición a desaprender, para 
deconstruir, útiles para generar expectativas y para construir conocimiento nuevo o 
reestructurado.  
Estas sesiones de aprendizaje, agrupadas como conjunto más usual en módulos permiten 
la satisfacción inmediata de una o más demandas o necesidades específicas y posibilitan en 
una persona que la rotación laboral, institucional o comunal pueda acreditar una porción de 
conocimiento útil para algo específico.  De este modo, no lo pierde por no haber podido 
culminar objetivos de mediano o largo plazo que hubieran requerido acreditar una porción 
mayor de conocimiento plasmado en una carrera técnica o profesional, un diplomado, una 
especialización o una maestría.  Los entrevistados sostienen que el diseño está orientado a 
promover el cambio de actitud con impacto en la vida de modo tal que el participante pueda 
crear sus propias herramientas para mejorar sus conocimientos y condiciones laborales o de 
vida.  La percepción de estas ventajas, de la mano con la motivación, participación y utilidad 
hacen casi inexistentes las deserciones de los participantes. 
 
 
Gráfico N° 8 Organización a través de la Estructura Modular: 
 
Resultados de la entrevista respecto de la sub-categoría “Regulación de avances y 
fortalecimiento de conceptos” 
Los entrevistados respondieron que ello se efectúa a través de procedimientos y usando 
la tecnología haciendo que el participante construya el concepto, esto es posible valiéndose 





por otro lado refieren que se detecta ideas básicas para saber si se ha internalizado o 
entendido el concepto, también sostienen que se maneja a través de dominios fundamentales 
del conocimiento, el Mental y Corporal. El intercambio de ideas y las preguntas moderadas 
por parte del facilitador aportan a la construcción conceptual, utilizando procedimientos que 
generen un adecuado desarrollo de las ideas, para lograr inclusive un cambio actitudinal. 
También refieren que se utilizan distintas formas existentes de aprender hasta llegar al 
objetivo o también basado en los precedentes, la experiencia y en varias herramientas como 
el trabajo previo o materiales de distribución. Los mecanismos están en función de los 
objetivos para lo conceptual y en una adecuada explicación, con dosificación de los 
conceptos y con evaluación para verificar su entendimiento. La preparación de la sesión con 
adecuado proceso sirve para el aprendizaje conceptual.  
 
Gráfico N° 9 El aprendizaje conceptual: 
De la Categoría Uso significativo del MIE 
Resultados de la entrevista respecto de la sub-categoría “Aporte metodológico” 
Como parte de los métodos constructivistas, el MIE aporta a la construcción del 
conocimiento y en tal sentido los entrevistados refieren que siendo una experiencia que les 
ha cambiado la vida, también les ha permitido el manejo del contexto, les ha brindado orden, 
criterios de evaluación, definición de propósitos y ayuda a vencer el miedo escénico. Facilita 
la transición de lo tradicional a lo interactivo, siendo motivador tanto para el que aprende 
como para el que enseña. Brinda herramientas para el entendimiento de lo que se aprende a 
través del lenguaje corporal y de las intervenciones interactivas, ayuda a transformar los 





crítica y a planteamientos distintos al propio. Da sentido de pertenencia, permitiendo asumir 
la propia construcción de conocimiento 
Orienta lo aprendido en función de los objetivos individuales y sociales y se presenta 
como un aporte constructivista, porque se parte de una base para generar mayor 
conocimiento, aprendizaje y lograr los objetivos. Un aspecto saltante que manifestaron es 
que el método permite desarrollar competencias y que con tan solo la observación o la 
práctica sometidas al método se puede llegar a ser también un capacitador. Permite que 
quien aprende desarrolle sus propios materiales, previa interacción y en su mayoría 
comparten que el trato horizontal, la no imposición facilita el aprendizaje. La interacción 
facilita la dinámica e incluso de manera lúdica. En relación al método más difundido que es 
el magistral, permite desaprenderlo, sustituirlo, minimizar o restringir su uso, para planificar 
a partir de la realidad de su público objetivo. 
 
Gráfico N° 10 Aportes en la construcción del conocimiento: 
Resultados de la entrevista respecto de la sub-categoría “Resultados relevantes” 
Los entrevistados manifiestan que la creación de un clima de confianza, afectivo desde 
que se da la bienvenida a los participantes, el trato horizontal permanente y abierto al error 
no censurado sino válido para el uso formativo, el espacio interactivo en el que con base en 
sus saberes previos, compartiendo lo que cada uno hace y vivenciando la acción del otro, los 
participantes preguntan, exploran, opinan, conversan, critican, crean y mejoran su 





permanencia en el tiempo.  Lo afectivo se genera tanto de participante a participante como 
de participante a facilitador, entre todos los actores del proceso de aprendizaje. La 
horizontalidad se refuerza cuando el facilitador se presenta como uno más dentro del 
conjunto de actores y expone en cada sesión los aciertos y desaciertos relacionados con la 
temática permitiendo un acercamiento que afianza el aprendizaje; y respecto del buen clima, 
manifiestan que se inicia con la exposición de objetivos y contenidos de manera abierta, de 
tal manera que todos saben lo que se va a tratar en cada sesión de aprendizaje. 
Por otro lado, el aprendizaje no lo experimenta tan solo al participante, también el 
método le permite al facilitador incrementar el conocimiento y le brinda instrumentos para el 
ordenamiento de cada sesión de aprendizaje, como es la planificación de contenidos para el 
desarrollo de cada presentación. En logros personales de cada entrevistado, manifiestan que 
el método les ha dado confianza y ayudado enormemente, les ha dado la facilidad para 
planificar generándoles un respeto y espacio en el entorno laboral. En todo lo que tiene que 
ver con capacitación y diseño de materiales, alcanzando niveles de asesoría en método de 
enseñanza y afianzándose en sus espacios de trabajo. Les ha dado la confianza para su buen 
desempeño y alcanzar reconocimiento tal que el método en uno de los casos específicos ha 
sido incluido en la currícula de la facultad de medicina de una de las universidades más 
prestigiosas del país. 
 
Gráfico N° 11 Resultados relevantes: 
Aportes que los entrevistados consideran se deben tratar  
Los entrevistados resaltaron que, se obtienen mejores resultados en los procesos de 





diferentes instituciones para capacitarse en conjunto. Ello permite la creación de redes 
interinstitucionales que fomentan la unificación de criterios y saberes. Algunos entrevistados 
resaltaron que el método es tan bueno que debería ser incluido en el trabajo cotidiano del 
Ministerio de Educación y verificar su uso. Asegurar su uso desde el enfoque constructivo y 
su uso desde la evaluación, porque plantea una evaluación formativa, no sancionadora. 
Un aspecto resaltante es la flexibilidad del método para adaptarse a los avances 
tecnológicos informáticos, de tal modo que permite su aplicación de modo virtual, a ello 
también se acompaña la utilización de la misma tecnología audio visual, la misma que 
permite que a través del registro mismo de las imágenes en movimiento, cada individuo 
pueda efectuar su autoevaluación y de ese modo se eliminan discusiones sobre el propio 
desempeño, como elemento formativo. 
La estrategia de buen trato y horizontalidad, permite el intercambio de roles entre 
participante y facilitador y ello fomenta en cada participante un rol activo no solamente 
desde el aprendizaje, sino también desde la enseñanza. Promueve la formulación de 
preguntas, las mismas que de manera adecuada generan la reflexión y cambio de conducta, 
pero no sólo trata la variación de conducta en general, sino que rescata lo emocional, pero 
que al respecto hay que incidir más en su uso práctico. El método utiliza la 
retroalimentación, pero hay que destacarlo en tanto descubrimiento y reflexión.  
Promueve el enriquecimiento personal para lograr equilibrio entre la persona y su 
entorno. Permite la exploración y auto exploración para reflexionar y obtener conclusiones 
sobre lo que se hace, permite abrir la mente y construir consensos. 
El método tiene un elemento de beneficio emocional, porque permite el desarrollo del 
participante.  Con desempeño o construcción de conocimiento genera satisfacción en el 
participante y el facilitador. Rescata lo emocional, lo humano como elemento clave para el 







En esta etapa se toma como referencia a Hernández-Sampieri, Mendoza (2018 p. 591) 
quien nos dice: La discusión involucra señalar que lecciones se aprendieron con el estudio y 
si los hallazgos confirman o no el conocimiento previo, además de proponer acciones.  
En tal sentido, podemos decir que de las categorías presentadas, los resultados obtenidos 
en la presente investigación sobre el Método Interactivo de Enseñanza OFDA/USAID y su 
uso actual en capacitación adulta por profesionales de diversas disciplinas en Lima y 
Chincha 2019, se alcanzaron a través de las tres categorías y sus respectivas sub-categorías.  
Para la primera categoría “Método Interactivo de Enseñanza – MIE” se sub-dividió en 
cinco (05) sub-categorías, para la segunda categoría “Ventaja Comparativa” se sub-dividió 
en tres (03) sub-categorías y para la tercera y última categoría “Uso significativo del MIE” 
se sub-dividió en dos (02) sub-categorías. Cada uno de los resultados obtenidos en la 
investigación se logró por la aplicación de consolidados a través de cuadros de doble entrada 
que permitieron establecer las concordancias y diferencias de la información proporcionada 
por cada entrevistado. 
Categoría Método Interactivo de Enseñanza OFDA USAID 
El uso apropiado del método se evidenció, porque todos los entrevistados no sólo tienen 
claro sus puntos clave, sino que detallaron experiencias en las cuales han seguido todas las 
pautas del método para aplicarlo exitosamente en la práctica. Todos ellos han tomado en 
cuenta y aplicado las subcategorías presentadas y que a continuación se detallan. 
Subcategoría “construcción del conocimiento”  
Sostuvieron que el MIE en su propuesta constructivista, los conocimientos que se 
adquieren son producto de la reflexión de lo que se aprende y de los aportes vertidos por los 
propios participantes. Respecto de uno de los antecedentes planteados en la presente 
investigación (Morales-García, 2015) refiere que el constructivismo, dentro de sus 
planteamientos sostiene que el aprendizaje es posible desde el interior de los individuos, 
progresivamente y de manera constante, esto como efecto de una acción individual del 
participante y que toma como base fundamental los conocimientos previos para integrarlos 
con los conocimientos nuevos. Sumado a esto, se puede corroborar con lo planteado al inicio 
de la presente investigación, que añade elementos importantes como es el desaprender y la 
predisposición al nuevo aprendizaje, alcanzar el objetivo logrando desarrollo de desempeños 
y cambio de conducta. Sin embargo, un elemento relevante en la construcción del 





creación de un clima apropiado para el participante a través del trato horizontal que refieren 
todos los entrevistados y que es de suma importancia para el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Subcategoría “Incluye contexto y tipo de población en el planeamiento” 
Se sostuvo que el MIE permite planificar sobre la base del contexto y población que 
participará del proceso de enseñanza aprendizaje, produciéndose una adaptación exclusiva a 
los grupos designados. Si bien los métodos de enseñanza aprendizaje contemplan 
medularmente la planificación, todos se centran en la planificación de los contenidos. Los 
resultados presentados se ajustan a lo propuesto en los supuestos teóricos en donde, dentro 
del universo de elementos que se incluyen al planificar,  resalta la planificación de objetivos 
y competencias, el buen trato, actitud horizontal, fomento de la interacción y un constante 
monitoreo y evaluación, elementos que también se adaptan al grupo a capacitar. 
Los entrevistados testimoniaron que la versatilidad del método les ha permitido 
aplicarlo con poblaciones adultas tan diversas como: 
 
Ítem En Educación A nivel General 
1 Docentes universitarios de medicina Congresistas de la República 
2 Docentes universitarios de educación Autoridades regionales y locales 
3 Docentes de institutos superiores Gerentes de empresas 
4 Docentes de educación básica regular Empleados de seguridad y sanidad de empresas 
5 Docentes de primaria periférica y rural Comunidades campesinas 
6 Alumnos universitarios de maestría Personal administrativo de entidades públicas 
7 Alumnos universitarios de educación Mujeres líderes de poblaciones marginales 
8 Alumnos de institutos y escuelas superiores Trabajadoras del Hogar 








Subcategoría “Planifica motivación para lograr aportes de participantes” 
Se dejó expresado que la participación en las sesiones responde a un diseño planificado 
de motivación. Los entrevistados manifestaron que se logra a través de una interacción 
permanente, con técnicas audiovisuales y los materiales que se entregan; (Abdunazar 2015) 
expuso que el uso de métodos interactivos aumenta la motivación y por lo tanto mejora la 
calidad del aprendizaje. Los entrevistados dicen que su planificación contempla también la 
generación de un ambiente cálido, la aplicación de una comunicación gestual y corporal y 
buen sentido del humor, los que favorece la motivación. Al producirse estas condiciones, se 
da paso a la apertura de todos los involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
permitiendo la relación afectiva y emocional que estimula el aprendizaje significativo. 
Subcategoría “Evalúa resultados en función de objetivos trazados” 
Para ello se habló de la generación de instrumentos para el cumplimiento de los 
objetivos con aplicación de desempeños que verifiquen lo aprendido. Al respecto es 
importante señalar que el proceso de evaluación que se aplica, no busca simplemente medir 
el conocimiento registrando el nivel alcanzado. La evaluación que se aplica es formativa, no 
sancionadora, por lo que se centran los esfuerzos en lograr la mejora del desempeño a través 
del cambio de conducta. Se mide observando a los participantes. De la aplicación de las 
evaluaciones, se puede decir que se centran en la obtención de resultados basados en 
aplicación práctica de procedimientos, como puede ser el aprendizaje de sistemas lógicos, 
sin embargo, ello puede hacer que un individuo ejecute una acción mecánicamente de forma 
autómata. En (Morales-Garcías 2015) se dice que Métodos de diseño constructivista como el 
de Aprendizaje Basado en Problemas – ABP contemplan la evaluación formativa de acuerdo 
a cada una de las unidades planteadas, tan igual como el MIE que es lo que se obtuvo como 
parte de las entrevistas. 
Subcategoría “Permite registrar uso y resultados percibidos por quienes lo utilizan” 
Se manifestó que no existen investigaciones al respecto, sin embargo el diseño del 
método contempla el levantamiento de información durante la aplicación de éste. Los 
entrevistados manifestaron que sí se obtiene información relevante y que les permite el 







Categoría “La ventaja comparativa con otros métodos” 
Cabe precisar que lo señalado como ventaja refiere a la efectividad del método en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, respecto de métodos tradicionales y otros métodos 
interactivos. 
Ítem Métodos Tradicionales Métodos Interactivos Método Interactivo USAID/OFDA 
1 El diseño de lo que se 
aprende es exclusivo de 
quien enseña. 
El diseño de lo que se 
aprende recoge 
experiencias previas 
de quien conduce el 
proceso de 
enseñanza/aprendizaje 
El diseño es modular.  Aportan además 
los participantes y otros miembros del 
equipo. Se valida antes de aplicarlo. 
2 Gran número de alumnos Número de alumnos 
que permita 
participación 
Número de alumnos que permita 
interacción y atención personal con 
manejo del espacio y facilidades de 
capacitación 
3 La verdad del 
conocimiento la tiene 
quien enseña, sin 
discusión. 
Se recogen  aportes de 
los participantes para 
establecer el 
conocimiento 
Se construye y reconstruye el 
conocimiento con saberes previos, 
conflictos cognitivos y con aprendizaje 
que incluye al facilitador dentro de 




Permiten y motivan 
participación 
Adaptado a características de los 
participantes y su entorno para 
motivarlos y enfatizar la interacción 
5 El ambiente suele ser de 
seriedad.  Si hay humor 
es exclusivo de quien 
enseña y muchas veces a 
partir de errores de 
participantes 
El ambiente es 
permisivo de la 
participación y de 
expresión de dudas. 
El ambiente es horizontal, afectivo, 
llamándose todos por sus nombres, no 
por apellidos, ni cargos ni rangos.  El 
error sirve para construir y el “no sé” 
puede ser expresado por el facilitador 
sin que ello melle su rol. 
6 Cuando contiene 
práctica, la organización 
de los participantes es 
usualmente aleatoria o 
por orden alfabético. 
Contienen práctica, 
usualmente separada 
de lo teórico para 
enfatizar o ampliar la 
teoría 
Ejercicios o trabajos grupales en los que 
los participantes son organizados por 
sus características específicas para logro 
con apoyo grupal, conforme a objetivos 
de desempeño y creación de redes 
interinstitucionales. 
7 Evaluación  periódica, 
sancionadora y mediante 
exámenes sobre 
cualquier cosa 




Evaluación permanente, formativa y no 
sancionadora, sólo sobre lo aprendido y 
los objetivos establecidos 






Subcategoría “Apertura de espacio para intervenciones de participantes” 
Se hace referencia a la aplicación de un diálogo motivacional que permita que los 
participantes construyan el conocimiento desde sus experiencias previas. Así como en la 
mayoría de métodos interactivos, los entrevistados refieren que con las intervenciones de los 
participantes, al ser considerado como aporte fundamental para la construcción de lo que se 
está aprendiendo, ellos toman una posición activa, reflexionando lo impartido y los 
conocimientos propios de tal forma que la síntesis de ello lo incorporan como conocimiento 
para su vida cotidiana y lo resaltante y diferenciado de otros métodos, es que por el 
involucramiento afectivo y emocional de lo aprendido, se produce un efecto socializador al 
difundir ellos el conocimiento aprendido. 
Subcategoría “Estructura modular de las sesiones de aprendizaje” 
Se dijo que ésta permite un ordenamiento secuencial de los contenidos, brindando a los 
participantes su integración en distintas fases del proceso de enseñanza aprendizaje. Una 
precisión importante a resaltar y que la mayoría de los entrevistados sostuvo es que la 
organización de los conocimientos se centraba en las necesidades de los participantes, en 
función a los objetivos y la organización de competencias y contenidos. Uno de los 
entrevistados sostuvo que la organización por módulos, permite estructurar el conocimiento 
y llevarlo a niveles superiores en la medida de los avances de cada participante, haciendo de 
esta experiencia un aprendizaje ajustado a estándares académicos superiores. Se produce una 
agrupación de sesiones de aprendizaje en conjuntos mayores. La integración de un 
participante en una estructura modular está dada en vista a que cada módulo cuenta con 
contenidos, objetivos individualizados y que permiten que el conocimiento sea integral, sin 
interrumpir el proceso de enseñanza aprendizaje en relación a los otros módulos que 
compongan el conjunto del conocimiento a impartir. El participante aprenderá de cada 
módulo sin verse afectado en caso no siga la secuencia. 
Subcategoría “Regula avances y fortalece conceptos en función de las intervenciones de 
los participantes” 
Se refirió que con los conocimientos previos del participante se construyen y afianzan 
los conceptos. De los resultados obtenidos se desprende que la intervención del facilitador 
cumple un rol importante en este proceso, al ser él quien promueve el intercambio de ideas 
con preguntas moderadas, usando las herramientas apropiadas y con una adecuada 
explicación y dosificación de conceptos que son evaluados para su mejor entendimiento, es 





aprendizaje. Al igual que en otros métodos interactivos el papel del que dirige la sesión es de 
facilitación, de hacer viable el conocimiento con aplicación de técnicas como la mayéutica, 
pero es importante señalar que la diferencia radica en que el facilitador es un miembro del 
conjunto de integrantes del proceso de enseñanza aprendizaje y eso permite la relación 
horizontal posibilitando el cambio de roles. 
Categoría “Uso significativo del MIE” 
Se expresó que hace referencia a la importancia en la persona entrenada en el método 
que le hayan permitido mejorar sus habilidades y capacidades dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje, brindándole mejoras en la toma de decisiones, en la reflexión del 
método, la solución de problemas etc. 
Subcategoría “Aporte metodológico”  
Queda expresado que el MIE viene aportando en el Perú metodológicamente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje en instituciones estatales y privadas para la formación 
profesional y capacitación de adultos. Al respecto los entrevistados manifiestan que desde 
sus experiencias les ha permitido dar un ordenamiento a sus sesiones de aprendizaje, les ha 
facilitado la transición de lo tradicional a lo interactivo, les ha proporcionado un manejo del 
contexto y a ayudado a transformar los procesos, en todos los ámbitos humanos, abriendo el 
pensamiento para ser flexible a la crítica y a planteamientos distintos al propio, les ha 
brindado la oportunidad de establecer vínculos interinstitucionales a niveles de mando 
medio y de dirección. También tal y como se señaló en el acápite anterior, promueve al 
participante a tomar el rol de facilitador y del mismo modo al facilitador ubicarse en el rol 
de participante, de tal forma que hay un entendimiento a las necesidades de cada uno, se 
genera empatía. El entendimiento del otro, aporta en una sociedad tan diversa como la 
nuestra, la tolerancia. Sumado a ello la relación de horizontalidad promovida desde la 
facilitación, permite cerrar brechas sociales de diferencias por condición, con ello se logra 
que el participante comparta sus saberes sin temor, dando apertura al conocimiento de sus 
experiencias. 
Subcategoría “Relevancia de Resultados” 
Se sostuvo que los resultados se miden a través del cumplimiento de los objetivos, los 
mismos que están establecidos desde el proceso de planeamiento. Aportes significativos de 
los entrevistados es en referencia a que los resultados se miden desde el mismo proceso, 
cuando la comunicación entre los participantes es fluida, cuando las intervenciones son 





escuchados. El buen clima genera esa participación, la relación horizontal entre todos y el 
aprendizaje es para todos. Finalmente es importante señalar que de esta investigación se 
puede corroborar que un conjunto de profesionales diversos emplean el MIE en capacitación 
de adultos y han obtenido resultados relevantes a nivel personal, laboral e institucional, ello 
es un claro indicador de la relevancia de los resultados que brinda el MIE.  
V. Conclusiones  
El Método Interactivo de Enseñanza OFDA/USAID es usado actualmente en capacitación 
adulta por profesionales de diversas disciplinas en Lima y Chincha 2019.  
El Método Interactivo de Enseñanza OFDA-USAID tiene características que facilitan el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las personas adultas, aportando en la construcción del 
conocimiento desde la propia reflexión de los participantes y sus experiencias previas. 
Incluye en la planificación, a diferencia de otros métodos, el contexto, la población y la 
motivación a los participantes, en un ambiente cálido de comunicación fluida, afectiva y 
emocional que permite obtener sus aportes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Evalúa, 
como otros métodos, los resultados en función a objetivos trazados, diferenciándose en su 
clara intensión formativa y no sancionadora para lograr el cambio conductual. Se obtiene 
información relevante para el mejoramiento del método y posibilita la sistematización 
formal. 
Se ha podido establecer que el Método Interactivo de Enseñanza OFDA-USAID sí tiene 
ventajas comparativas respecto de otros métodos tradicionales y otros métodos interactivos. 
Promoviendo la apertura de espacio para intervenciones de los participantes de manera 
activa, así como el involucramiento afectivo y emocional de estos en lo aprendido que da un 
efecto socializador de sus conocimientos. Por su estructura modular los conocimientos 
impartidos de manera secuencial, permiten al participante adquirir estos conocimientos 
aleatoriamente sin verse afectado ni afectar la secuencia, adicionalmente a que esta 
estructura brinda la posibilidad de incrementar la carga académica, bajo el mismo formato, y 
en proyección a estándares académicos superiores. Por otro lado, la intervención de los 
participantes permite una regulación de los avances que el facilitador emplea en el 
fortalecimiento de conceptos y definiciones producidos en el proceso de capacitación. Éste 
cumple un papel de promotor del conocimiento y por el trato horizontal prevaleciente, se 






El Método Interactivo de Enseñanza OFDA-USAID es usado significativamente por quienes 
fueron entrenados para aplicarlo, permitiendo la mejora de habilidades y capacidades 
cognitivas y sociales dentro del proceso de capacitación, brindando mejora en la toma de 
decisiones, en la reflexión del método y la solución de problemas. Su aporte metodológico 
ha beneficiado a instituciones estatales y privadas a nivel nacional en la formación 
profesional y capacitación de adultos, brindando ordenamiento en sus propuestas de 
capacitación con manejo del contexto y transformando los procesos en todos los ámbitos 
humanos con apertura de pensamiento y siendo flexible a la crítica. Los resultados 
relevantes se miden desde el mismo proceso, cuando la comunicación entre los participantes 
es fluida, cuando las intervenciones son frecuentes en donde manifiestan sus inquietudes, 
dudas sin temor a no ser atendidos y escuchados. El buen clima genera esa participación, la 
relación horizontal entre todos y el aprendizaje es para todos. Los profesionales diversos que 
emplean el MIE en capacitación de adultos han obtenido resultados relevantes a nivel 
personal, laboral e institucional. 
VI. Recomendaciones 
A propósito de los resultados y conclusiones presentadas en la presente investigación se 
brindan las siguientes recomendaciones: 
Se propone que el Método Interactivo de Enseñanza OFDA-USAID sea sometido a una 
mayor investigación, abarcando tanto lo internacional, para aprovechar su uso en diversos 
países, como lo cuantitativo.  Esto último permitiría medir su efectividad en aula en procesos 
de capacitación adulta. 
Difundir e incorporar en el territorio nacional el MIE, considerando su éxito logrado en 
poblaciones adultas con características culturales y formativas diversas.  Como la que 
localmente formó parte del proceso de capacitación en educación básica regular y en 
educación primaria periférica y rural. 
Promover la inclusión de esta propuesta metodológica a nivel de formación universitaria, 
basado en la experiencia desarrollada por dos de los participantes dentro de una universidad 
nacional de prestigio y una privada, así como por facultades académicas de varias 
universidades en otros países. 
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CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS 
Desde su 
aplicación en el 
Perú hace más de 
dos décadas, no 
se ha efectado 
una verificación 











Lima y Chincha 
















en Lima y 
Chincha? 
Describir 
















en Lima y 
Chincha. 
Verificar si el MIE 
tiene características 
que facilitan el 
proceso de enseñanza 






Construcción del conocimiento. ¿Usa usted el MIE para capacitar adultos? Por qué? 
Inclusión de contexto y población en el 
planeamiento. 
¿Qué aspectos considera el MIE que deben incluirse en la 
planificación de sesiones de aprendizaje? 
Planificación de la motivación de 
participantes. 
En su planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 
¿cómo prevé que no decaiga la atención de los participantes? 
Evaluación de resultados en función a 
objetivos trazados. 
¿Cómo sabe si se cumplieron los objetivos de la capacitación? 
Registro de uso y resultados percibidos 
por el usuario. 
¿El Método le permite recoger información sobre este? ¿Qué datos 
e información recoge? ¿qué uso le da a esa información? ¿logra 
sistematizarla? 
Establecer si el MIE 
tiene ventajas 
comparativas 
respecto de otros 
métodos en relación 
a al proceso de 
enseñanza 
aprendizaje de 





Intervención de participantes. 
¿Qué roles desempeñan quienes se capacitan durante la 
capacitación? 
Estructuración modular 
¿Cómo permite el MIE organizar el conocimiento a impartir, a fin 
de aminorar el impacto de posibles deserciones o rotaciones de 
quienes se capacitan? 
Regulación de avances y 
fortalecimiento de conceptos. 
¿Tiene el MIE mecanismos para facilitar el aprendizaje 
conceptual? ¿Cuáles que utiliza puede mencionar y describir? 
Explicar si el MIE es 
usado 
significativamente 







¿Considera usted que el MIE brinda algún aporte? ¿Cuál o cuáles 
puede mencionar? 





Anexo 2: Instrumento de recolección de datos 
PREGUNTAS 
¿Usa usted el MIE para capacitar adultos? Por qué? 
¿Qué aspectos considera el MIE que deben incluirse en la planificación de sesiones de aprendizaje? 
En su planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje  
¿cómo prevé que no decaiga la atención de los participantes? 
¿Cómo sabe si se cumplieron los objetivos de la capacitación? 
¿El Método le permite recoger información sobre este?  
¿Qué datos e información recoge?  
¿qué uso le da a esa información?  
¿logra sistematizarla? 
¿Qué roles desempeñan quienes se capacitan durante la capacitación? 
¿Cómo permite el MIE organizar el conocimiento a impartir, a fin de aminorar el impacto de posibles 
deserciones o rotaciones de quienes se capacitan? 
¿Tiene el MIE mecanismos para facilitar el aprendizaje conceptual?  
¿Cuáles que utiliza puede mencionar y describir? 
¿Considera usted que el MIE brinda algún aporte?  
¿Cuál o cuáles puede mencionar? 







Anexo 3: Consolidado de las entrevistas 
¿Usa usted el MIE para capacitar adultos? ¿Por qué? 
  
ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
se desarrolla por 
competencias y objetivos de 
capacitación 
    x     x x   x   x 5 
Logra cambios de conducta             x   x     2 
Se adapta a diversos tipo de 
población 
x x                   2 
Manejo de tiempos   x x                 2 
construcción de 
conocimientos a partir de 
saberes previos y de 
deconstrucción y reflexión 
      x           x   2 
Actitud horizontal del 
capacitador, facilitador, 
docente etc. 
            x         1 
Secuencia u orden x                     1 
Interacción entre pares y 
participante - facilitador 
        x     x       2 
Motivación permanente         x           x 2 






¿Qué aspectos considera el MIE que deben incluirse en la planificación de sesiones de aprendizaje? 
  
ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
trato y actitud horizontal             x       x 2 
Planificación de técnicas a 
usar 
            x         1 
Plan de lección x         x           2 
focalizarse en objetivos x   x x x x           5 
Sesiones de aprendizaje   x                   1 
secuencia   x                   1 
Fomento de la interacción   x           x       2 
Planificación de materiales                  x     1 
Planificación de preguntas y 
repreguntas 
                  x   1 
Información a transmitir     x                 1 
monitoreo y evaluación           x     x     2 
Población objetivo     x                 1 
Ejemplos para que se 
entiendan los conceptos 
      x               1 
contexto historia población 
lenguaje lugar tiempo, 
ambiente y logística 







En su planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje, ¿cómo prevé que no decaiga la atención de los 
participantes? 
  
ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
Sentido del humor                       0 
Técnicas audiovisuales                       0 
Materiales x   x x       x x     5 
preguntas abiertas x                     1 
interacción permanente y 
motivación Estrategias de 
motivación y partipación 
 x x x x   x  x  x x   x 9 
interacción grupal y 
cualitativa 
  x           x       2 
preparación de aprendizajes                x       1 
Monitoreo                 x     1 
comunicación gestual y 
corporal 
    x                 1 
experiencias y estudios de 
caso 
      x               1 
Generar ambiente cálido 
horizontalidad 
                    x 1 
diversas técnicas         x             1 







¿Cómo sabe si se cumplieron los objetivos de la capacitación? 
  
ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
Evaluación de objetivos de 
conocimiento y desempeño 
continua (puede ser grupal) 
  x x x x x x   x x x 9 
Incorporación en su quehacer 
cotidiano 
x                     1 
Observación y evaluación 
formativa (distinta a 
evaluación sansionadora) 
              x       1 
verificando el cambio de 
conducta o mejora de 
desempeño en la actividad 
cotidiana del participante 






¿El Método le permite recoger información sobre este? ¿Qué datos e información recoge? ¿qué uso le da a esa 
información?  
  
ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
Técnicas nuevas y 
motivación  
            x         1 
abrir el pensamiento             x         1 
Generar dudas para ir 
avanzando 
            x         1 
interacción y observación x                     1 
Reordenamiento de los 
saberes antes dispersos 
x                     1 
vivencias, experiencias, 
contexto 
  x                   1 
Formas de interacción   x           x       2 
Formas de identificación de 
dificultades para 
corregirlas 
              x       1 
Usar los conocimientos 
previos para establecer 
formas de generar nuevo 
conocimiento 
                x     1 
Investigación para mejorar 
práctica pedagógica 
                  x   1 
evaluación para mejorar 
materiales y sesiones de 
aprendizaje 





La presentación para 
mejorar contenidos 
          x           1 
Evaluación para obtimizar 
objetivos 
          x           1 
discrepacias conceptuales 
para ajustar conceptos y 
generar corrientes de 
percepción 
      x               1 
formas de aprendizaje para 
ajustar instrumentos y 
materiales 
                    x 1 
Reflexiona sobre lo que 
hace para ir mejorando 









ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
Se reflexiona, se sacan conclusiones, pero 
no hay una sistematización formal 
x x x x x x x   x x   9 
La estructura del método se enriquece con 
la experiencia 
x                     1 
se reflexiona para saber todo lo aprendido 
y l oque se necesita para mejorar 
  x                   1 
Sistematización oral, individual que 
responde a las necesidades de aprendizaje 
                  x   1 
Si sistematiza para brindar servicios de 
calidad 
    x                 1 
sistematiza de un curso a otro para mejorar 
la preparación de las lecciones 
          x           1 
sistematiza con la realimentación para 
adecuar contenidos, mejorar dinámica y 
con ello el aprendizaje 
      x               1 
Sistematizaciones parciales                     x 1 
Me permite organizar reuniones de debate 
o análisis de situación o problemas 







¿Qué roles desempeñan quienes se capacitan durante la capacitación? 
  
ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
Roles de relación horizontal y con 
respeto 
            x         1 
Expresar lo que se siente, opina 
para a partir de ello y a través de 
los saberes previosconstruir un 
conocimiento 
x x x     x x x x x   8 
generar el ánimo de difundir lo 
que se aprendió a terceros 
  x                   1 
Interacción activa que facilita el 
cambio de conducta y el 
aprendizaje 
        x             1 
interacci´n reflexiva que permite 
identificar la importancia de los 
individuos y las relaciones entre 
sus instituciones 
      x               1 
El rol de la interacción de 
escuchar activamente y de 
incorporar lo aprendido como 
parte de la vida 







¿Cómo permite el MIE organizar el conocimiento a impartir, a fin de aminorar el impacto de posibles deserciones o 
rotaciones de quienes se capacitan? 
  
ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
Estructura de manera adecuada el 
proceso para atender al participante 
        x             1 
orientado al cambio de actitud con 
impacto en la vida 
            x         1 
De modo tal que el participante pueda 
crear sus propias herramientas para 
mejorar sus conocimientos, condiciones 
laborales o condiciones de vida. 
x                     1 
Pautas para organizar en función de los 
objetivos 
  x                   1 
Facilitando que se construya el propio 
conocimiento. generarando 
predisposición a desaprender 
              x       1 
atendiendo las necesidades del 
participante 
    x x         x     3 
Partir de lo que se planifica utilzando 
estrategias y recogiendo saberes 
previos 
                  x   1 
de la construcción de ejemplos útiles 
que generen expectativas 
    x                 1 
Hacer una investigación previa del 
grupo a capacitar 





creando secuencia adecuada y 
aportándoles tu propia experiencia 
      x   x           2 
La organización de competencias y 
contenidos va desde una sesión de 
aprendizaje, pasando por un conjunto 
de sesiones de ap. Que pueden 
culminar en un módulo o en un 
conjunto de módulos para lograr un 
diplomado o un conjunto de 
diplomados para lograr una maestría. 
Este conocimiento es válido mientras 
otros conocimientos científicos no lo 
cambien   








ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
Porque se trabaja en función del 
participante 
        x             1 
Acercamiento personalizado al 
particiticipante 
            x         1 
generar un ambiente para que se sientan 
parte de y construyan sus propios 
conocimientos 
x             x       2 
manteniendo la interacción   x                   1 
partiendo de las necesidades reales de la 
persona, generando interes e interacción 
    x         
  
x x   3 
Por el trato horizontal, clima generado                   x   1 
No pasa por las características del método 
- buen clima 
          x           1 
Utiliza una herramienta para el 
cumplimiento de los objetivos y manejo 
de los tiempos 
          x           1 
Generando interes de la persona, 
manteniendo un contacto físico, visual, 
corporal 
      x               1 
organizar la presentación en función de 
comunicación humana y enfocándola 
como forma de vida 







¿Tiene el MIE mecanismos para facilitar el aprendizaje conceptual? ¿Cuáles que utiliza puede mencionar y describir? 
  
ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
a través de presentación 
interactiva usando diversas 
herramientas (estudio de caso, 
lluvia de ideas) 
        x             1 
Detectando ideas básicas para 
saber si he internalizado o 
entendido el concepto 
            x         1 
se maneja a través de los tres 
dominios fundamentales. 
Conocimiento, Mental y Corporal 
x                     1 
A través del intercambio de ideas, 
así como preguntas moderadas por 
un facilitador 
x                     1 
Utilizando procedimientos que 
generen un adecuado desarrollo de 
las ideas, para lograr inclusive un 
cambio actitudinal 
  x           
  
      1 
A través de procedimientos y 
usando la tecnología haciendo que 
el participante construya el 
concepto 
              x x x   3 
Utilizando las distintas formas 
existentes de aprender hasta llegar 
al objetivo 





Basado en los precedentes, la 
experiencia y en varias 
herramientas como el trabajo 
previo o materiales de distribución 
    x                 1 
Los mecanismos están en función 
de los objetivos para lo conceptual 
y en una adecuada explicación 
          x           1 
Con dosificación de los conceptos y 
con evaluación para su 
entendimiento 
          x           1 
la preparación de la sesión con 
adecuado proceso sirve para el 
aprendizaje del concepto 








¿Considera usted que el MIE brinda algún aporte? ¿Cuál o cuáles puede mencionar? 
  
ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
Me ha cambiado la vida       x     x         2 
Facilita la transición de lo tradicional 
a lo interactivo 
        x             1 
Motiva tanto al que aprende como al 
que enseña 
        x             1 
Brinda herramientas para el 
entendimiento de lo que se aprende 
a través del lenguaje corporal y de las 
intervenciones interactivas 
        x             1 
Te ayuda a transformar los procesos, 
en todos los ámbitos humanos 
            x         1 
ayuda a abrir el pensamiento para ser 
flexible a la crítica y a planteamientos 
distintos al propio 
            x 
  
      1 
Da sentido de pertenencia             x         1 
Permite asumir la propia construcción 
de conocimiento 
x                     1 
Orienta lo aprendido en función de 
los objetivos individuales y sociales 
x                     1 
Es un aporte constructivista porque 
se parte de una base para generar 
mayor conocimiento, aprendizaje y 
lograr objetivos 





Permite desarrollar competencias y 
que con tan solo la observación o la 
práctica puedes llegar a ser también 
un capacitador. 
              x       1 
Permite que quien aprende desarrolle 
sus propios materiales, previa 
interacción 
                x     1 
El trato horizontal, la no imposición 
que facilita el aprendizaje 
                  x   1 
La interacción que facilita la dinámica 
e incluso lúdica 
                  x   1 
Manejos de contexto, orden, 
evaluación, propósito y vencimiento 
del miedo escénico 
    x     x           2 
Permitirle desaprender el método 
magistral para planificar a partir de la 
realidad de su público objetivo 







¿Qué resultados relevantes le ha brindado el método? 
  
ALFA BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA TOTAL 
La facilidad para planificar que le ha dado el 
método le ha generado un respeto y 
espacio en lo laboral. En todo lo que tiene 
que ver con capacitación y diseño de 
materiales convirtiéndolo en una suerte de 
asesor en esos temas 
        x             1 
le ha permitido seguir trabajando en OFDA             x         1 
le da la confianza para que pueda 
desarrollar cualquier nuevo objetivo que le 
trazen 
            x         1 
le ha facilitado colocarlo como el mejor 
docente varios años en la universidad 
x                     1 
La universidad ha dado espacio para incluir 
el método en la curricula 
  X                   1 
Ha permitido que en los lugares que trabaja 
otros docentes que han aprendido el 
método dan espacio para que los alumnos 
conversen pregunte y exploren 
  X           
  
      1 
si se genera el clima de buen trato e 
interacción entonces se logran los objetivos 
yendo de la mano con lo afectivo 





la aplicación del método ha facilitado que 
los alumnos opinen y construyan a partir de 
lo que ellos mismos hacen 
                  x   1 
Un resultado con el método es que el 
facilitador aprende, incrementa su 
aprendizaje 
                  x   1 
Aplicación del buen trato o trato horizontal                   x   1 
y se puede vivenciar la acción del otro                   x   1 
ha mejorado la comunicación con los 
participantes y asegurar el logro de los 
objetivos a través de la evaluación de 
desempeño 
    x                 1 
permite mejorar la planificación y el 
desarrollo de las presentaciones para el 
facilitador 
    x                 1 
la capacitación se desarrolla con un clima 
favorable porque todos los objetivos y 
contenidos son conocidos. 
          x           1 
Se llega a aprender porque se parte de los 
saberes previos 
          x           1 
El clima que se genera permite una relación 
afectiva entre los participantes y entre ellos 
y el facilitador 
      x               1 
Que el compartir los errores del pasado 
relacionados a la temática, permite facilitar 
el aprendizaje 







ANEXO 4 – TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
  
BETA GAMMA DELTA ÉPSILON DSETA ETA THETA IOTA KAPPA LAMBDA ALFA 





Si correcto, lo 
uso desde que 
fui formado, 
digamos así, 




creo que me 
cambió la vida 
¿no?. Porque 




que cosas tan 
fáciles, cómo 
es posible que 
no nos dimos 
cuenta que 












Sí. Porque es el 
que más se 
adapta a la 
participación de 
los alumnos en la 
universidad 
porque todos son 
adultos tanto de 
Pre como de Post 
Grado. 
Sí.  




aparte de la 
coordinación 
que tengo, yo 
trabajo 























en los tres 
niveles, se 
Si, se hace uso en 
la capacitación de 
docentes, eh 
actualmente 
ejerzo el cargo de 
Directora y mi 
misión es 
actualizar y 
capacitar a los 
maestros, dentro 
de la institución 
educativa y es allí 




gracias a la 
fundación Wiese, 
si al proyecto de 
la fundación 
Wiese. Y lo 
estamos 
aplicando porque 
en esos tiempos 
hemos tenido 
buenos 
resultados en las 
capacitaciones 
que se han hecho 
con los maestros, 
dentro de la 
Fundación, visto 
esos referentes, 
yo lo he tomado y 
Si, casualmente 
los estamos 
utilizándolo en los 
círculos de 
aprendizaje con 









Porqué usas ese 
método? 
Porque, porque es 
la mejor manera 
de que el docente 
en este caso, 
interiorice ¿no? la 
forma como el 
Ministerio quiere 
ahora que se, que 








Si, lo utilizo en 
lo que es… te 
explico. 




más o menos 
diez años y 




Interactivo y lo 
he aplicado, 
justamente, en 
lo que es el 
acompañamient
o pedagógico. 
Si, y ¿Cómo así, 
no? Eh, 




decir que ya no 
llegamos como 
antes a las 
capacitaciones, 
que le dábamos 
el conocimiento  
y que ellos lo 
pongan en la 
práctica, ¿no? Y 
Sí, quizás no en 
su totalidad 






poder armar un 
curso completo 
y fortalecer la 
metodología de 
enseñanza para 
adultos de tal 
manera que los 




querías con un 
adulto pues 
llegaran en un 














lo estoy usando 
¿Lo has usado? 
Lo he usado 








adultos, por el 




de los objetivos 
de enseñanza. 
En que campos 
lo has usado? 
Cuando dictaba 
los cursos de 
primero 
auxilios. 
Sí. Lo uso 
bastante en las 
capacitaciones 
que tengo con las 
brigadas de 
emergencia de 
mi trabajo que 
son las que se 
desempeñan en 




uso también en 
las clases que 
doy en el cuerpo 
de bomberos, a 
los alumnos de la 
escuela, en las 
situaciones que 




¿Y por qué lo 
usas? 
Porque es un 
método bastante 
efectivo para 
enseñarle a los 
adultos, porque 
lo que se observa 
es que los 
métodos 
si lo vengo 
usando desde 
que lo aprendí el 
método me fue 
útil Porque si bien 
yo me crié en un 
ambiente en el 
que la educación 
de otros era 
importante y 
aprendí de muy 
niño a la 
mayéutica no 
tenía la el manejo 
didáctico de la 
secuencia es 
decir si lograba 
mi objetivo y que 
la gente 
aprendiera pero a 
ratos la gente se 
me perdía Porque 
las preguntas que 
yo formulaba yo 
sabía dónde iba 
pero mi pregunta 
no tenía una 
secuencia para ir 
logrando 
parcialmente el 
objetivo de modo 
tal que el método 
me ayudó porque 
ya no sólo tenía 
Sí. 
Continuamente en 
las tareas de 
capacitación que 




el grupo de onda 
sigo apoyando en 
estas tareas. 
2. ¿Por qué lo 
usas? 
Lo uso porque es 
un método que 
permite explorar 
las capacidades o 
los conocimientos 
previos de la 
persona adulta 











traído por la 
fundación 
bici. 





























Porque es un 
método en la que 
nos permite, eh, 





partir de la 
interacción que 









docente, de su 
quehacer 
pedagógico y es 
el mismo 
docente que en 
el proceso va a 
ir reflexionando 







de tal manera 
que es el mismo 
docente que se 
va a dar cuenta 
de cómo va a 
mejorar su 
práctica. ¿no? Y 
saca sus propias 
conclusiones, 
en función a su 
forma de 





saberes, ¿no? Y 
como combina 
con la teoría y 
luego es el 
mismo docente 
que dice, no, yo 
debo hacerlo de 
internos, pero 











de 2 horas, si 
quieres llamarle 
curso de 2 horas 
y utilizo 
principalmente 




En dos Campos; 
uno en el área 
comercial 
cuando tengo 





productos de mi 
















no tienen ese 




tema que es 
parte del método 















activa y plena de 
los oyentes, de 
los participantes 
y en este caso al 




Entonces la clase 
de una forma u 
otra, la clase no 
solamente se 
vuelve dinámica 




participante y el 
docente. 
mi objetivo final 
improvisada todo 
para lograr ese 
objetivo de modo 
participativo con 
la mayéutica sino 
que me enseñó 
hacer un plan de 
lección es decir a 
partir de una 
motivación y 
llegar a un 





didáctica que me 
permitía llegar ya 
a cualquier tipo 
de público De 









hogar y me 
expresé si bien yo 
era todavía un 
alumno de quinto 
de secundaria me 
lenguaje era ya 
un lenguaje de 
profesional o uno 
yo tenía el 
lenguaje técnico 
del abogado 
porque mi abuelo 
era abogado y en 
mi mundo había 
permite el 












porque hay un 
sustento 
teórico, ya no 
es el otro par 
que le dice: 












e se da el 
cambio, en la 
formación 





















estuve casi a la 
mitad de mi 
charla me di 
cuenta que yo era 
un imbécil y que 
no me estaba 
entendiendo más 
que dos o tres 
personas mi 
inteligencia 
estuvo en que al 
término de la 
sesión yo mismo 
les dije Creo que 
no me he dejado 
entender y 
quisiera repetir la 
charla en una 
siguiente fecha 
de modo distinto 
con ayuda de 
algunas de 
ustedes y así lo 
hice le pedí a las 
2:00 que yo 
consideraba que 
habían entendido 
todo que me 
repetirán mi 
charla pero en 





que yo nunca 
hubiera usado le 
preguntaba qué 
significaba Y a 
qué equivalencia 
tenía relación con 





hecho ese fue un 
inicio de una 
sistematización 
pero cuando vino 
el método me 
enseñó hacer un 
plan de lección y 
lo que es más a 
relacionar eso 
que yo quería 
hacer con 
materiales de 
apoyo y lo que es 
mejor en algunos 
casos que el 
método te lo 
sugiere pero no 
lo exige y muchos 
no lo aplican Qué 





el material de 
apoyo es decir el 
que se usa en 





el que El aprendiz 
alumno 
participante por 
sí solo puede ir 
manejando y 
existen los otros 
materiales como 
el de referencia 
que también le 
permite a la 






que ha recibido o 
leerlo antes y 
formularse 
preguntas en el 











incluirse en la 
planificación 
de sesiones de 
aprendizaje? 














no sé cómo 
decirlo, 
desnivel o 




yo creo tiene 
que 
incorporarse 
es la actitud 
que tiene o 
sabe este 





El plan de lección 
dice claramente 
qué es lo que es 
importante y 
debe captar el 
participante para 
que no se 
disperse y por 
qué trata de que 
el participante 
incorpore lo más 
posible de lo que 
se da, en cada 
lección. 
Uy eso es 
importantísim
o, en las 
sesiones de 
aprendizaje lo 
que se carece 
fundamental






pesar que lo 
conocen.  
Por qué te 
digo que no 
ingresa; 
porque más 
























planificación y sus 
propias sesiones 
de aprendizaje. 
En parte eso 
continúa, pero 
previo a eso, hay 




Para ir aclarando 
algunos aspectos 
de sus sesiones 
de aprendizaje y 
mejorar eso, 
mejorar ese inicio 
que ellos tienen. 
Porque ese es el 
hecho, que el 
maestro ya no lo 
considere 
Que aspectos, ah 
ya, el aspecto que 
se considera son 
la parte del 
objetivo, o sea la 
parte 
fundamental, 
luego el cómo 
llegar, el método 
en sí, luego este 
evaluar, para ver 






son los tipos de 
preguntas, o 




lo que yo debo 
planificar son 
las preguntas 







eh, hace que, 
como su mismo 
nombre lo dice, 
método 
interactivo, no 
hay una receta, 
sino que en vez 







es el mismo 
Voy a 
contestarte en 











tratar de buscar 




desviarme de el 
cuando preparo 
el curso y en 
función de eso 
preparo 
temario, busco 




y trato de armar 
una 
capacitación, 
una charla; de 
Bueno, hacer 
bien el método 
que es la 







lograr para que 
en base a eso 
se puedan 
tener, cual es la 
evaluación que 
va a llevar de 
frente la 
capacitación, y 
en base a los 
objetivos, que 
me parece que 
es lo principal 
del método, 
establecer 
cuales son los 
contenidos de 
la sesión.  
Depende mucho 
al público 
objetivo al cual 
te diriges, o sea, 
la planificación 
que haces es en 
función de que si 






















de las personas 
para que lo 
puedan 
ya que hablaste 
tú de plan un 
plan de lección si 
yo fuese nadador 
lo primero que 
tendría que hacer 
es saber si la 
piscina tiene agua 
y si estoy en 
Alaska bajo cero 
si la piscina 
temperada 
porque si no me 
va a dar 
hipotermia en 
otras palabras y 
yo tengo que 
conocer mi 
contexto pero yo 
no sé si gano o no 
gano mi 
competencia de 
natación si no sé 
con quién es voy 
a competir es 
decir cuál es la 
población que me 
rodea o Con 
quienes voy a 
interactuar En 
consecuencia 
para planificar se 






interactivo en el 
planteamiento de 
objetivos claros. 
El objetivo marca 
la pauta de todo 
aquello que luego 
vas a tener que 
preparar pues en 
el método tiene 
que estar claro y 
tiene que ser el 
objetivo una 
respuesta a la 
problemática o a 
las necesidades de 
capacitación y 












difícil bajar al 
llano, y este 
método lo 
que implica es 
que estamos 
en igual nivel, 
















las que tiene 
el docente o 
el alumno 
para poder 

















método, si no 









En todo el 
trayecto 
tanto desde 
el inicio como 









sino que lo 
comparta con el 
otro maestro, y al 
compartir eso va 
a haber una 
interacción, o sea 
va a haber una 
comunicación 
directa, llámese 
entre maestros o 
también maestro 
directivo. ¿no? 
Dentro de una 
comunicación 
siempre está lo 
interactivo. 
maestro que él 
se va a dar las 
respuestas, 






que se formulen 
en la 
planificación.  
tal manera que 
pueda asegurar 







creo que es 
objetivo y tipo 




En función a 








tiempos. No es 
lo mismo dictar 
una charla, 
personal obrero 
que al directivo 
que tienes que 
enseñarle una 
charla de ocho 
horas en una y 
no tiene mucha 
disponibilidad 
para enseñarle 
















Cuando es de 
habilidades y 
destrezas, tienes 
que mostrar no 
solamente lo 









también con que 
las situaciones no 
son perfectas 
sino que son 
perceptibles, 
porque ya que 
van a estar 
comenzando a 
adquirir una 
habilidad o una 
destreza lo más 
común es que se 
equivoquen y eso 
puede generar 
frustración; en 
cambio al darle 
ejemplos claros 
en donde se 
presenta ese tipo 





saber qué es lo 
que quiero que 
los otros 




Qué tipo de 
lenguaje es el que 
utilizan Qué tipo 
de población y si 
es unívoca O sí va 
a ser una 
población de 
diversos grupos 
con lo cual me 
aproximación a 
ellos tendrá que 




es la población 
más unívoco 
podrá ser el 
lenguaje con el 
que yo me dirija a 
ellos y lo otro es 
saber el lugar en 
el cual voy a 
dictar o a 
interactuar con 
ellos porque de 
eso va a 
depender 
también el factor 
tiempo y el factor 
ambiente para 
que ellos se 
sientan cómodos 
o para que no 
haya distractores 
objetivo tiene que 
estar claro para el 
participante y el 
participante tiene 
que de una 
manera revocar 
sus esfuerzos 
hacia el objetivo, 
el objetivo tiene 
que estar claro en 
la planificación, 
respondiendo a las 
necesidades y en 
función de este 
objetivo ya se 
traduce luego las 
demás 
herramientas, 
como es la 
elaboración de 
pruebas, como es 
la preparación 









esta sesión, ya 
sea una charla 
de cinco 
minutos, de 
media hora, una 
charla o un 
curso de 1 hora 
o 2 horas. 
ganas y cuando 
se equivocan y 
cuando lo saben, 
también a mi me 
toca. 
en una ocasión vi 
tepo ejemplo en 
la selva en 
Pucallpa no en la 
ciudad misma 
que era lo que 
me habían 
informado si no 
fuera y entonces 
cuando alguien 
quería ir al baño 
tomaba 20 ó 25 
minutos porque 
había letrinas y 
las letrinas 
estaban lejos y 
además esa 
letrina no tenía 
agua entonces la 
persona tenía 
que desplazarse a 
la letrina primero 
al lugar donde se 
lava las manos 
después y 
finalmente 
retornar al lugar 
en el que se 
capacita entonces 
ahí aprendí que 
era importante 
no sólo la sala o 
lugar en el que 
enseña sino 
todos los factores 
concomitantes y 
por eso es que el 
método también 
considera hasta 
dónde se va el 














la persona puede 
querer ir a hacer 
un trámite 
administrativo 
aunque no haya 
deserción un 
distractor de la 




uno tiene que 
considerar en la 
planificación y 
como dije en la 
respuesta 
anterior toda la 
ruta para llegar al 
objetivo que uno 
se atrasado que 
No 
necesariamente 
tiene que ser al 
pie de la letra 
pero si lo 
suficiente para 
que la persona 
haya incorporado 
o internalizado 
aquello que se 
quería aprender y 
Ver opciones de 
su aplicación y yo 
tuve un maestro 
de derecho del 
doctor Cornejo 
Chávez a quien sí 





una pregunta no 
eso no te 
respondía lo que 
le habías 
preguntado si no 
que te decía pero 




que ir por este 




es irte daba un 
abanico de 
opciones por los 
simples cambios 
de algún 




ser manejada En 
consecuencia el 
método también 
te da esa 
flexibilidad y te 
permite que si la 
persona no te 
responde lo que 
tú esperas tú 
como facilitador 
Nunca digas que 
está mal sino que 
trates de rescatar 
aquello que lo 
dijo y si ya lo que 
vi absolutamente 
nada que ver 
entonces le 
devuelves la 





padres para que 
sean ellos los que 
aclaren el tema y 
de este modo la 
relación 
facilitador con El 
aprendiz o 
alumno no se 
dañó Y por qué 
parte vital Es que 
la persona se 






meter la pata Ese 
es normalmente 
el ambiente entre 






confianza en un 
plano horizontal 
Con quién está 
aprendiendo al. 
que facilita no es 
el doctor tal si es 
que lo es Aunque 
este país se 
doctorea 
cualquiera pero 
sino que se te 
llama por tu 
nombre de pila y 
esto parte de 
generar esa 
confianza y se 
tiende también a 





es dado en el 
mismo lugar o en 
dónde van a estar 
todos también 
haya un círculo o 
un moverse entre 











las sesiones de 
aprendizaje, 
¿cómo prevé 
que no decaiga 






sabes que yo 
como 
comunicador 
social, sé que 
hay un perfil 
de atención 




tiempo y que 
después baja, 
entonces 
cuando tú te 
das cuenta 
que la 















que ellos acepten, 
que es 
importante que 







y tienen un texto 





motivadoras, es lo 
que les hace que 
finalmente 
rompan el hielo y 
comiencen a 
participar y a 
discutir entre 






os antes la 
interacción 
















Vemos que es 
uno de los 
principales 
acreedores 
de la teoría 
de la 
Eh, a través de los 
GIAs, mira se 
hace 
primeramente un 
monitoreo a cada 
maestro, ya, ese 
es el monitoreo 
eh de inicio, ¿no? 
Para recoger 
información de 
cómo el docente 
está planificando 
y cumpliendo 
pues con el 
primer dominio 
del marco del 
buen desempeño 
docente ¿no? Es 
la planificación, la 
preparación para 
los aprendizajes, 
entonces a partir 
de un monitoreo 
se recoge esa 
información, de 




Uno es con los 




que se hace el 
docente para que 
pueda ir 
monitoreando y 
luego también con 
los materiales que 
puedan llamar la 
atención, que el 
estudiante haga 












diagnóstica y a 












respecto a cada 
docente que 




Ah, ahí mucho 
tiene que ver el 
hecho primero 
de no aburrir 
manteniendo la 
atención de 




mirarlos a los 
ojos, no mirar 
solamente a un 
















Por lo que el 
método como 
es participativo, 
en el momento 
de la 
planificación tú 
tienes que crear 
o idear cómo lo 




el hecho de 
darle la palabra 




una forma que 
ellos participen. 
¿y que formas 
has usado para 
motivarlos? 
Con una serie 
de juegos de 
introducción, 
una serie de 
sorpresas, por 
ejemplo en un 
Uno de los 
aspectos más 
importantes que 
he aprendido del 
método y es algo 
de que lo usé 
siempre en los 
cursos y lo he 
usado mucho es 
que a las 
personas no solo 





sino que también 
al ser humano 






son ajenas al eje 




lo primero es 
desde el 
momento en que 




pecho en los 
cuales se pone su 
nombre de pila y 
si hay dos 
personas que 
tienen el mismo 
nombre de pila se 
agrega la inicial 
del apellido para 
poder 
distinguirlos pero 
a su vez la 
recepción de la 
persona tiene 
que ser cálida no 
es un buenos días 
Qué te dice la 
persona que 
ingresa y tú 
responde 
secamente 
Buenos días Si no 
El objetivo es a 
donde tenemos 
que llegar y eso 
tiene que estar 
claro para el 
facilitador, para el 
instructor y 
además tiene que 
estar claro para el 
participante y en 
función de ese 
objetivo lo que se 
tiene que hacer en 
la planificación de 

















que la gente 
se motive con 








que tú sabes 
,el método lo 
promueve, lo 
otro por ahí, 
este, romper 





anécdota  que 
pueda matizar 


















Que tiene para 
leer las cosas más 
importantes del 
tema que se trata 
en cada lección y 
ése material de 
referencia no es 
solamente de un 









los temas que 
más les interese o 
sobre las dudas 
que hayan tenido 
durante la 
discusión y su 
lectura. 
socialización y 







el nivel que 
fuere, 
específicame
nte en los 
adultos, 
tienen que ir 
interactuando 





s diversos a 
los 
conocimiento


















hoy en día se 
está 
practicando la 
Se identifica que 
necesidades de 
mejora necesita 
ese maestro, y 
partir de eso, de 








Por ejemplo los 
GIAs – Grupos de 
Inter Aprendizaje 
– entonces, 
cuando hay un 
GIA un Grupo de 
Inter Aprendizaje, 












anual de largo 
plazo, que es para 
el año, ¿no es 
cierto?, y las 
planificaciones a 
corto plazo que 
son las unidades 















que hago es 
para cada 
docente de 




me voy a salir 
de lo que el 
maestro 
realmente 
necesita, es de 
su contexto, es 
de su realidad, 
es de su 
necesidad, es 
de su interés, 
entonces para 
ello yo debo 
prever mi plan 




ya yo voy a ir, 










es mi siguiente 
lámina. 
 
Entonces es la 
tormenta de 






























de público los 
trato de 
segmentar y les 





momento de la 
actividad que 
ellos vean que 
debajo de los 
asientos haya 
algún tipo de 
material que es 









una anécdota o 
todo un estudio 
de caso, dirigido 
y calificado de tal 
manera que no 
sea una larga y 
tedioso relato de 
tus hazañas 
heroicas o de lo 
“win” que haz 




próximo a la 
realidad de tu 
público objetivo 
se convierte en 
algo no 
distractor, sino 








avizorar que a 










 Me dices tú que 
transmitir esas 
dices más no lo 
fundamental que 
no cuesta nada 
aunque implica 
mover una serie 
de músculos es 
sonreír cuando se 
responde es 
generar calidez 
humana para que 
la persona sienta 
que no tiene una 
bienvenida 






ambiente que va 
permitiendo que 
la gente se sienta 
cómoda y que se 
facilite en esto el 
aprendizaje es el 
inicio lo 
primordial el 
inicio es todo Es 
necesario y todo 
es el límite 
porque es muy 
fácil perder a una 
persona por un 
gesto por un 
momento en el 
que responde 
mal o no 
respondes y en 
cambio es muy 
difícil lograr 
generar la 
confianza y una 
buena relación es 
en todo 
conociendo el 
perfil previo de 
los participantes 
logre captar la 
atención de 
manera sostenida, 
entonces eso va a 
ser fundamental 









acuerdo al orden, 
en función del 
perfil, tú puedas 









gente hoy día, 
creo que más 





va a ser una 
cuestión 
íntima que es 
la lectura.  
Pero estas 
técnicas que 














para agarrar y 




















que no por la 
cualidad que 
tengan cada 
uno de ellos, 
sino por la 
cualidad de lo 
que quieran 
aprender; por 
eso dice que 
el aprendizaje 















os y lo lleven 
a la vida real, 
o sea, ésa es 
la parte más 
fundamental 








y que el maestro 
pueda eh, a partir 
del enfoque 
reflexivo crítico, 
que parte de la 
interactividad, 
pueda identificar 
el mismo sus 
propias 
dificultades y 
junto con él a 
partir de la 
reflexión, ir 
mejorándolas y 
que eso sea cada 
vez mejor. O sea 
que se mejore esa 
planificación y 






consenso a una 
problemática 
que yo tengo ya 
pre establecida 
y la siguiente 








y ellos mismos 
van exponiendo 
lo que han visto 
en otras 
oportunidades y 
por ahí vamos 
haciendo un 
consenso ese es 
un sistema, 
pero lo que está 









altísimo, a veces 
los comentarios 
te llevan a 
salirte del tema 
y hay que 
regresar otra 
vez al objetivo 
del propósito 
experiencias no 
relatas un hecho 
heroico ni 
sobrenatural y 
me intuyo yo, 
implico yo de 
que narras 
escenas reales 
con virtudes, con 
defectos, con 
todo… 
Es más, una de 
las frases de 
apertura de 
escenas es: 
“Miren, les voy a 
contar lo que me 
sucedió a mi, lo 
que hice yo; de 
tal manera de 
que a ustedes no 
les vaya a pasar” 





entonces ¿qué es 
lo que logras con 
eso? Bajas del 
Olimpo y te 
conviertes en un 
mortal más como 
ellos, entonces el 
plano de respeto 
se mantiene pero 






reales se vuelve 
un intercambio 
momento tienes 
que motivar a la 
persona y la 
motiva desde ese 
inicio pero 
también a lo 
largo de la sesión 
porque como 
decía antes nunca 
vas a descalificar 
la intervención de 
un participante la 
vas a destacar si 
es que es lo que 
esperabas o si 
está dentro de los 
pasos o el camino 
a seguir para 
lograr el objetivo 
e incluso vas a 
resfriar lo que 
dice la persona 
para saber y lo 
que tú crees que 
dijo En verdad lo 
dijo porque a 
veces en el ansia 
que tiene el 
facilitador de 
llegar a dónde 
quiere puede 
entender lo que 
No 
necesariamente 
la persona está 
diciendo porque 
el lenguaje no es 
unívoco cuando 
se usan palabras 
que no son claras 
Hay que rezar 
para estar seguro 
de que la persona 







estoy, si es en 











uso, o alguna 
noticia que en 












la clase, es 
más yo llego a 
pensar de qué 
yo he venido 
y lo primero 
que he hecho 
es enterarme 
de lo que está 





en la mañana 
ocurrió esto 
en tal sitio, 
diversidad de 
contextos 
para que al 









Primero, uno se 
tiene que dar 
cuenta. 





asistente en la 
parte de atrás 
que te va 
diciendo 
regrésate al 
foco, el tiempo 
lo estás 
malgastando en 
temas que no 
son parte del 
objetivo y 
aprendizaje, 
pero con el 





darte cuenta y 
rectificarte 




veces no puedes 
contar con un 
asistente. 






Entonces con eso 




entienden Y ese 
es un primer. la 
motivación lo 
segundo es la 
actitud en 






siempre lo saben 
porque somos un 
los que quieren o 
bien obstaculizar 
o bien destacar 
tratando de hacer 
notar que saben 
más que el 
facilitador y el 
método lo que te 
plantea es que si 
hay alguien que 
sabe más que el 
facilitador en un. 
porque no hay 
nadie que lo sepa 
todo entonces lo 
utilizas 
favorablemente 
para que se siga 
construyendo 
conocimiento de 
modo que Eso es 
indispensable 
para que la gente 
no deserte y lo 
otro Es que en tu 
planificación 
Cómo ha sabido A 








gente dice: se 




para mirar y 
preparar, 
porque a 
veces se nota 
que lo he 
leído y lo he 
captado como 
para llevarlo a 
una 
posibilidad de 
ejemplo o de 
matizar el 
aprendizaje 
del tramo que 
estamos 
trabajando. 
Seguro que no 
hay así una 
cuestión 
rígida, en 
cambio eso sí 
lo planifico y 
siempre lo 
vengo usando 
porque sé que 
da un efecto 
muy certero, 
cuando uso 
un ejemplo y 
veo que la 
gente asienta, 
es una forma 
de retribución 
de lo que está 
hablando, 
entonces digo 
okey, ya se 
captó, ya lo 
se supone que 
tus plan de 
lección o el 
conjunto del 
módulo que está 
desarrollando 





fundamental es le 
es útil a ese 
adulto se adecua 
a lo que necesita 
a sus expectativas 
es posible que lo 
maneje le va a ser 
fácil por ejemplo 
en una 
adaptación que 
hicimos de para 
usar el método 
con profesores de 
primaria No 
existía un lugar 
donde 
pudiésemos 
enseñar por toda 
una semana o por 
todo un mes y en 
consecuencia lo 
que hicimos fue 
Establecer un 
local pero este 
local era el lejano 
del pueblo en sí y 
el transporte era 



















, que también 
le da un cierto 
valor a la 
espontaneida




llegaban y ya no 
querían volver 
sino porque no 
llegaban o 
porque le será 
difícil luego salir 
del lugar porque 
no había 
mototaxis que lo 
sacaran hasta los 
paraderos del 
pueblo que los 
motivaba a 
continuar la 
calidad de lo que 
recibía el hecho 
de que sentían 
que sí respondía 
a sus necesidades 
y que le será útil 
en su trabajo 
cotidiano eso es 
lo vital para que 
alguien más 
desearte al 
principio en tus 
experiencias 
comentabas que 
hay una finalidad 
en lo que 
trabajabas  













que a mí me 
ha pasado, 
que me van a 
tomar un 
Bueno, primero 
que siempre yo 
les digo que a mi 
me pagan para 
enseñarles, no 
para jalarlos. Y 
eso hace que yo 
sea el 
responsable de 
que ellos salgan 
captando lo que 
realmente 
  A partir de la 
observación, ¿no? 
Y también del 
acompañamiento 
constante, tu 
sabes que ahorita 
la evaluación, ya 
es una evaluación 
formativa la que 
estamos 
aplicando, esto se 
da, creo yo, en 
Se cumplieron los 
objetivos de 
capacitación es 
cuando ya se 
evalúa ¿no? O sea 
se evalúa el 
objetivo de 
desempeño en sí y 
a través del 
producto, 
lógicamente ¿no? 
Y esa evaluación 






ese proceso de 
reflexión, hay 
un compromiso 
de por medio, 
¿no? Del mismo 
maestro, 
De hecho estos 
cursos a menos 
que sea una 
charla 
informativa en 
donde el feed 
back del alumno 
es la única 
forma de 
evaluar si es que 
llegaste a un 
objetivo en la 
Porque en el 













siempre que en 
el método que 
con una 
evaluación post, 











que sólo te 
plantean una 










a la evaluación de 
desempeños; eso 
culminando el 






al del tiempo 
establecido 















con el trabajo 
en el tema, en 
función a lo 
que se habló, 
entonces yo 
creo que no 





diría que se 
logra en 
alguno casos, 
si, en otros 
casos parcial, 
pero te das 
cuenta que la 
gente se lleva 
una sensación 
de que, a 
okey, tengo 
que meterme 
más en el 
tema, tengo 
que estudiar 
importa de cada 
tema y lección 
que toque. 
Entonces yo me 
preocupo de que 
los ítems que 
hemos 
considerado al 
inicio de cada 
lección como los 
más importantes 
del tema, ellos lo 
incorporen dentro 
de su esquema 
mental y lo 
puedan relacionar 
con cosas que 




siempre los ligo a 
nemotecnias que 
yo las uso desde 
pequeño y las sigo 








de tal manera que 
no se van a 
olvidar.  
La garantía de 
usar el método 
con sus modos 
interactivos  en 
educación y 
práctica es de que 
después de cada 
lección que se da, 
todo proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. La 
evaluación ya no 
es para sancionar 
al sujeto que 
aprende, ¿no? 
Llámese adulto o 







sujeto y a buscar 
las mejoras para 
que aprenda, 
entonces, si hay, 
por ejemplo, una 
dificultad, es un 
error, ¿no es 
cierto?, es un 
error, pero 
constructivo, 
entonces a partir 




Es permanente, la 
evaluación es 
permanente, se 
da al inicio para 
establecer la 
diagnóstica, luego 
la de proceso y 
finalmente la de 
salida, pero es 
permanente la 
evaluación. 
porque logró un 
aprendizaje y 
dijo: comprendí 




ahora lo debo 
hacer de esta 
otra forma, 
porque, hay 
teorías que los 




Entonces en la 
siguiente visita, 
vuelvo a ver el 
mismo 
desempeño, 




vamos a pensar 
en una rúbrica, 
de promueve el 
pensamiento, la 




eso había sido 





análisis y todo 
el aprendizaje, 
entonces en la 
siguiente visita, 
aún sea en 
mayoría de los 
cursos que 
dictamos o que 
dicto o que 
participo haya 
un tipo de 
evaluación que 
puede ser oral, 
puede ser 
escrita o grupal 
en donde las 
preguntas están 
basadas en los 
objetivos del 
curso y los 
participantes en 
algunos casos 





















no hay este tipo 
de evaluación el 









cada secuencia y 
tú te das cuenta 
claramente que 
lo que estás 
diciendo está 
calando en los 













la clase, que es 
totalmente 
previsible 
entender si es 
que se lograron 
los objetivos que 
tú habías 
planificado a la 





aprendido que ha 
sido internalizado 
por la persona y 
existen a lo largo 
del proceso de la 
interacción varios 
momentos en los 
que se mide si la 
persona o el 
conjunto Está 
siguiendo como 
se sabe en 
cualquier tipo de 
Educación formal 
e informal de 
cualquier tipo 
que sea el límite 
o eje es el que 
menos entiende 





frente a eso o lo 
dejó de lado o los 
dejó de lado si es 
que son varios y 
me quedo con los 
que aprenden 
más rápido con lo 




pero no se logran 
de mi cometido 
en consecuencia 
se debe ser 
siempre el que 
menos entiende y 
enseñanza y 
aprendizaje, pero 








conducta o ha 
mejorado su 








un poco más 
la materia o le 
dejas algún 
reto, a mí me 
gusta, por 
ejemplo, dejar 
algún reto si 
es que hay 
continuidad, 




tarea de hoy 









ello lo que 
busco es que 











de lo que han 
visto, 
entonces allí 
lo que voy 
tratando de 
lograr que las 
personas 
sigan 
ellos realmente lo 
saben y pueden 
aplicarlos en el 
siguiente día.  
otras sesiones, 




esos tipos de 
preguntas, que 
precisamente, 
¿no? En este 
caso, la 
asistencia a los 
niños, porque 




refleje cómo los 
niños están 
llegando a dar 
sus propias 
conclusiones, 
que vendría a 
ser el 
razonamiento, 
que es el primer 







le va a ayudar, 













en la parte 
comercial 
cuando expongo 
2, 3, 4, 5 
productos que 
deseo que 








para su gestión 
e 
inmediatamente 
ellos empiezan a 
hacerme 
preguntas sobre 
sus productos, a 
hacerme 
pedidos y a 
solicitarme 
cotizaciones, 
ese es un 
equívoco e 
inequívoco 
método que han 
entendido todo 
lo que he dicho 
a tal manera de 
que necesitan 
mis productos y 




adaptarme a ese 




qué Porque hay 
distintos modos 
de aprender no 
todas las 
personas 
aprendemos de la 
misma manera y 
el método 
también tiene la 
flexibilidad para 
eso y entonces yo 
puedo identificar 




trabajar con el 
menor número 
de personas 
posibles y el 
método de 
plantearte un 
número ideal de 
personas es entre 
24 y 30 se puede 
usar con más 
gente pero eso es 







verificando si la 
persona aprende 
a través de la 









el inicio que 
trabajamos en 
la sesión, pero 
que 
indudablemen
te le dices, 
este logro de 
pronto no lo 







lo van a ir 
logrando 
paulatinamen
te y decirles, 


















de uno, por la 
práctica. Si 









como te vuelvo 
a repetir, la 
primera, el 
primer nivel de 
pensamiento, 
en este caso es 
el razonamiento 
¿no? Porque 
muchas veces el 
niño no llega a 
dar 
conclusiones, 
pero a mí me da 
evidencias que, 
sí el maestro, 
está mejorando 
cuando en una 
clase con los 
niños son los 
que llegan a las 
conclusiones, 
de lo que están 
aprendiendo, o 
sea, eso para mí 
es un indicador 






si yo pregunto 
algo y la persona 
me responde 
adecuadamente 
Yo sé que está 
entendiendo 
además al final 
de cada elección 
hay también 
pruebas formales 
y mecanismo que 
se utiliza en esta 
prueba formal 
que no es una 
prueba de cierre 
en todo y a ver si 
aprendieron y yo 
los calificó pero si 
preguntas sobre 
lo básico de logro 
de ese objetivo 
parcial de 
selección y 
entonces no es 
que yo me quedo 
con lo que 
respondieron 
como facilitador y 
verificó para mí 
no si no que eso 
se responde en el 
grupo en voz alta 
de modo tal que 
el que metió la 
pata o no lo tuvo 
claro lo reformula 
y fortalece ese 
aprendizaje y de 
este modo se va 


















s, yo no logro 
ni pretendo 
que repitan la 
definición o 











clave, sé que 
automáticam






este es la 
carne, esto es 
todo lo 
relleno de la 
definición, de 
allí escogen 




evaluando y hacia 
el final de un 
módulo del 
conjunto va a 
responder 
anónimamente 
una serie de 
preguntas que 
van a permitir 






que se haya 
usado a veces eso 
que hay que 
ajustar no tiene 
que ver con lo 
que se aprendió 
no tiene que ver 
con los 
materiales tiene 
que ver por 
ejemplo con el 
lugar en una 
ocasión me 
ocurrió que me 
dijeron había dos 
españoles y el a la 
mayor parte de 
peruanos les 
chocó su frase 
porque en el Perú 
sobre todo en 
Lima la palabra 
c*** suena 
altisonante y en 
España es esa es 
la palabra que se 






























es como te 
digo, no creo, 
a veces digo, 
el hecho de 
escribir un 
papel y llenar 
así, tú te das 
cuenta no, 
que a veces es 
un mero 
simbolismo, 
yo más bien 
creo en el 
instructor que 
incentiva para 
que el alumno 
o participante 
se motive a 
seguir 
buscando 
mojado el c*** 




la Silla porque me 
duele el c*** un 
peruano nunca te 
hubiera dicho eso 
te hubiera dicho 
me duele el 
trasero me duele 
el poto no me 
siento cómodo 
ellos dijeron Me 
duele el c*** y 
Entonces hubo 
que cambiar las 
sillas para la 
siguiente vez 
tenía eso que ver 
con los 
contenidos no 
tenía que ver con 
los instrumentos 
o materiales no 
pero era vital 
para la 
comodidad del 
participante y el 
método te 
permite ver todos 
estos detalles que 
son 
fundamentales 




acabas de decir 
qué marca es una 













tema y que 
siga 
trabajando 
después de la 
sesión. 
objetivos sobre la 






entienden a la 
primera por 
decirlo así si el 
concentrarte en 
ellos marcar con 
ellos la línea de 
base no genera 
en los que sí 
aprenden rápido 
una incomodidad 
Sí pero eso se 
maneja De qué 
modo el método 





adecuada es decir 
que la evaluación 
es permanente y 
que tiene 
distintos hitos en 
los cuales va 
verificando en 
consecuencia 
cuando tú has 
identificado ya 
Cuál es ese o esos 
más lentos y vas 
tratando de dejar 











que se da en 
trabajos en grupo 
en estudio de 
casos y lo que 
tiene que hacer él 





las personas la 
facilidad o no 
para lograr 
competencias de 
modo tal que los 




grupo tendrá un 
líder alguien que 









que todos logren 
el desempeño 
hay distintos 
teóricos de la 
educación y 
sobre todo desde 
el enfoque 
constructivista y 
hay uno de ellos 
que te Establece 
que no existe una 
persona brutalo 






de aprendizaje a 
distintos ritmos 




diversos tipos de 
instrumentos 
para que todos 
aprendan sólo 
que cada cual a 
su ritmo en una 









y otras aymaray 
yo a mi vez no 
hablo ni Cacho ni 
aymara pero sí 
entiendo 
parcialmente el 
queso y el curso 
se dictó en tres 
idiomas el curso 
como casi todos 
empezaba a las 8 
de la mañana y 





descanso con 8 








luego de cenar 
volvían para 
copiar lo que 
estaba escrito en 
la pizarra en los 
tres idiomas 
porque en no se 
usaba con ellas 
transparencias no 
existía en ese 
momento el 
proyector de El 
Data show sino 




en puno en una 
localidad lejana 
todo se hizo 
entre lápiz arra y 
papelotes Y 
entonces estaban 
los papelotes con 
lo que ellas 
mismas habían 
dicho pero estás 
que eran las más 
lentas copiaban 
todo y había 
luego dos filtros 
el de las pares 
que habían 
entendido y 
finalmente el de 
facilitador con 
sus traductores 
pero fue hermoso 
que hacia el final 
ellas 
agradecieron y 
destacaron el uso 
del método y las 





les había dado 
para que todas 
pudieran 






del método y 
cómo lo ibas 
mejorando  





¿Qué datos e 
información 
recoge? ¿qué 




Si, si por 
supuesto,  








que yo a mí 
me formaron 






todo tiene un 
proceso de 
crecimiento y 








ya no uso 
muchas cosas 
Sí claro, el 
método mediante 
la interacción y 
después la 
demostración y 
práctica que ellos 
hacen nos 
permite valorar y 
ver el porcentaje 
y aprendizaje que 
ellos tienen al 
final.  
Cuando uno hace 
solamente una 
presentación, su 
retención de ellos 
no pasa el 10%, 
20%; en cambio 
cuando usas este 
método y hay 
interacción, ellos 
usan el medio 
antes y después 




hay una garantía 
de que ellos 




















e los griegos 
decían que el 
método era el 
camino para 
llegar a algo; 
de tal 
manera, que 
si el método 
es el camino 
para llegar a 
algo va a 
estar siempre 
interactuado 
Lógico, claro que 
sí, es decir, yo 
necesito saber, 
mira yo ya he 
identificado la 
dificultad, pero lo 
rico no es que yo 
lo identifique, lo 
rico es que el 
sujeto que se 
equivocó, 
identifique el 
error, para que él 
busque que 
mejorar, porque 
de nada sirve que 
yo lo identifique y 
no el que se 
equivocó, ¿no?, 
porque lo hizo 
mal, no, lo rico es, 
y ¿cómo lo va a 
identificar? A 





entonces allí está 
el método 
interactivo. 
El método en sí, si 
me permite en sí. 
Si, porque 
casualmente este 




porque es la 
interacción con la 
persona adulta, 
con el estudiante 
en este caso, eh 
también te 
permite eh ir 
viendo y tú vas 
adquiriendo las 
formas de poder 
llegar a lo que e 
propusiste, por lo 
menos el camino 
de como llegar 
Que datos por 
ejemplo recoges? 
Los datos que se 
recogen es en 
función al objetivo 
que quiero lograr, 
si hablamos de 
una capacitación 














¿no? Todo lo 
que son las 




Ya, entonces la 
evaluación 
formativa me 
ayuda a seguir 
investigando 
que no todo va 
a quedar en la 
interacción, de 
cómo el niño, la 
persona o el 
adulto en este 
caso, construye 




ejemplo; en la 
empresa donde 








estándar al final 
de cada curso y 
por política de 
gerencial al final 
de cada curso 
no solamente se 
dicta, se reparte 
una evaluación 
propia del curso 
donde se mide 
el nivel del 
aprendizaje del 
participante en 
función a los 
objetivos sino 
después se le 
pasa un formato 





tu vayas viendo 
y explorando y 






















los contenidos y 
también la 
Exacto. Porque 
de una forma u 




y como lo he 
usado siempre, 
es una fuente 
inacabable de 
intercambio de 
opiniones; o sea, 
no solamente 
hay una parte 
lógica en la cual 
tú planteas el 
escenario 
académico, pero 





lo que haz 
enseñado, 
discrepancia por 
lo que haz 
enseñado y esa 
discrepancia te 
va a generar un 
sustento para 
sí como te decía 
hace un rato en la 
evaluación final 
escrita anónima 
la gente puede 
decir lo que 
quiera y así como 
dos españoles 
dijeron 
Cámbiame la Silla 
porque me duele 
el c*** hay 
personas que te 
hacen distintas 
sugerencias y 
algunas no se 
relacionan al 
ambiente como la 




este método se 
empezó usando 
















aquello que trae el 
alumno y que 
incluso también 
tiene el mismo 
instructor permite 




que es previsible 














e, hay que 
hacer esto, de 
esta manera, 
no se salgan 
del libreto, 
este por favor 
luces 
cámaras, de, 




uno saber si 
sigo logrando 
la atención y 
si sigo 
logrando 
enseñar, o sea 
cambiar 
conducta, 
cambiar, no el 
pensamiento, 










s, te acuerdas, 
las acetatos, 
ahora puedes 
usar no solo 
power point, 







entonces es una 
cosa muy 
agradable ver que 
ellos descubren 
que hay muchas 
cosas que ellos ya 




armarlo como si 
fuera un 
rompecabezas y 
otras cosas que 
ellos lo tenían 
confundido y que 
mediante el 
método y la 
interacción 
empiezan a 
aclarar sus ideas y 
se sienten felices; 
o sea se les ve en 
el golpe de la 
mirada y en sus 
gestos que ellos al 
participar rompen 
el hielo y sienten 
que realmente es 




porque yo lo 
tengo como 
esquema ya 





s y vamos a 
tener que 
aprender de 
lo que tiene y 
también va a 
recibir; 
porque por 




es: yo doy y 






















de contexto si 
vamos un 
poco a la 
lectura ¿no? 








Claro que sí, claro 
que si, a partir de 
la interacción tú 
haces preguntas y 
repreguntas de 
cada docente, de 
manera 
individualizada 
cuando se trata 
de un error 
personal, y 





tengo que hacer 
allí la 
sistematización. 
¿no es cierto? De 
cada uno de los 
docentes, 
digamos en este 




saberes de ellos, 
lo que ellos traen, 
porque todos 
conocemos algo, 
si ellos traen una 
información que 
han leído, que han 
cogido, porque ya 
hay un docente 
que habló sobre 
rúbrica, de 





y que uso le das a 
esta información, 
Que uso le doy a 
la información, es 
el de compartir en 
grupo, bueno se 
comparte y luego 
voy en función al 
conocimiento que 
o también tengo 
de ello, porque si 
no tengo el 
conocimiento, 





Si, se sistematiza 
luego de, en 
función, inclusive 
a su propio este, 
contexto, su 
propia palabra, ni 
muy técnica para 
no entenderse, ni 
muy vulgar o 
su aprendizaje, 
sino que va muy 
de la mano con 
la evaluación 
formativa ¿no? 
Que no termina 
en una 
calificación, 
sino que es 
principalmente 
que, eh, es un 
poco mirar en 
que podía tener 
dudas, en que 
podría estar 
faltándome algo 





viene ligado a la 
retroalimentaci








y reflexión ¿no? 
Me ayuda a que 
el Método 
Interactivo no 
se quede sólo 
¿no? Sino que 
se va 
fortaleciendo, 
también ¿no? Y 
quienes lo 
sustentan esas 
teorías, es que 
la Sra. Rebeca 
para que ellos 
evalúen el curso 
y pueda haber 









espertiz, el aula 
y otras cosas 
más comerciales 
como el break, 
la temperatura, 
la luz, que son 
parte de una y 
otra manera 




Siempre con eso 
se evalúa 
después de cada 
programa, de 






Sí claro. Se 
registra. Por eso 
te digo que es 
un estándar, es 
una política. Es 
prohibido dictar 








que tú puedes 






Claro, luego del 
curso iba 
viendo si es que 
realmente se 
cumplía lo que 
yo esperaba de 
los 
participantes y 
de acuerdo a 
las respuestas 
que obtenía de 
ellos, yo podía 




las lecciones.  
poder 
fundamentar lo 










no han vivido y 
que quizás una 
parte en tu clase 
nunca lo ha visto 
o nunca se lo 
imaginó, 
entonces generas 



















clase en donde la 
clase ya deja de 
ser una clase 
monótona y pasa 
a ser una clase 
vivencial, 
emergencias en 
el exterior se 
aplicó nivel de 
toda América 
Latina y también 




África y en Asia 
pero inicialmente 
en América Latina 
y el Caribe y hay 
términos que se 
utilizan en un país 
normalmente que 
no puedes utilizar 
en otro porque su 
sentido o o 
contenido o 
significado es 
otro y entonces 
había palabras 
que fueron 
hechas entre un 
peruano un 
colombiano un 
argentino pero a 
la hora que 





cosa hubo un 
caso en el cual se 
dictó un curso en 
chile y la que 
estaba dictando 
como facilitadora 
era peruana y se 
queda fría frente 
a la intervención 
de un 
 
7. Si tú recoges 
esa información 
del método qué 
uso le das? La 
información que 
tú recopilas del 
propio método y 
que dices que es 
importante ¿Qué 
uso le das? 
En la actividad 
práctica, 
desempeño 
práctico que uno 
tiene 
definitivamente el 
método te sirve 










reunión de debate 















si las personas 
traen aportes 
importantes y 
que hay que 
tomarlos, a 
veces antes, 
tú que ibas a 
pensar, si el 
alumno dice 
tal cosa, mira 
no, para fines 
del método, 
ya no, para 
fines de este 
curso, la 
definición es 
esta, ya no, 
jamás, ya eso 
ya murió para 










por eso se 





Ya no necesito 
escribirlo, yo 
tengo el esquema 
mental de 
memoria y la 
utilizo y juego 
más bien con el 
método, porque 
yo soy de los que 
piensan que el 
mejor método es 
aquel con el que 
aprende el 
alumno. 
llegar a esto. 












con el texto?  
El que va a 
leer 
interactúa 




de acuerdo a 
su necesidad 
o su interés 
por querer 
leer este 
texto va a 


















podamos llegar a 
decir de repente a 
no enmarcarlo, si, 
no un lenguaje 




Nijovich, lo que 
es la calidad de 
la 
retroalimentaci
ón, y también 
Shepar que nos 





creo que con 
ello el Método 
Interactivo no 
se queda allí, 
sino que hay 
otras disciplinas 












La que reúnes 
del método. 
Por supuesto, lo 
que yo hago es 












cursos que se 
hacen en los 
últimos años en 
mi empresa 
hemos llegado a 
dictar en un año 
13 o 14,000 
personas en casi 
80 tópicos 
distintos a 
través de cerca 
de 25 
instructores 
distintos a nivel 
nacional. 
Entonces, en 
cada uno de 
estos lugares, 
en cada sesión 
está la marca de 




de la marca 
entonces 
tenemos que 
ser muy finos en 




llegar a los 
objetivos, en 
satisfacción al 
cliente, en todo 











que recoges del 
mismo método 
¿la sistematizas? 
Claro. Cuando tú 
preparas tu 
clase, tú puedes 
darte cuenta y 
claramente en 
base a la 
experiencia que 
ya tienes, en 
base a cierto 
público objetivo, 
hay ciertos 
niveles de interés 
que están 
relacionados con 
la asistencia a 




por ejemplo, en 








desde que se 
implementó en 





partir del 94, 95 





ella le dice no me 
parece que no ha 
quedado claro lo 
que dijiste el 
voltea sonríe y le 
dice Entonces no 
me cachas y el 
término cachar 
en el Perú tiene 
un contenido 
sexual significa 
coito en Chile 
significa entender 







y evitar términos 
en los planes de 
lección a fin de 
que no hubiese 
distractores a 
partir de lenguaje 
entonces hay una 
serie de 
elementos que tú 
puedes ir 
corrigiendo y el 
método que 
permite gracias a 
esta evaluación 
permanente 
porque lo que te 
dicen por escrito 
anónimamente 
también te lo 
dicen a veces 
situación; el 
método es muy 
versátil que te 
permite 
aprovechar. 





tú lograr los 
objetivos diversos 
no solamente de 
capacitación, sino 
de análisis de 
problemas. 
Continuamente en 
el trabajo se nota 
la diferencia de 
alguien que 
domina el método 
interactivo, 




8. Si existe una 
sistematización 







Por lo tanto 
me permite el 
permanente 
contacto con 












bueno, a mira 
que 
interesante, 
ya no viene él 
a decirnos 
esto es así, 
esto es blanco 
y negro, este 






























todos de lo 















8. Y esa 
información 












que yo desee 
informarme 
de algo es 
estadísticos y 
sacamos la 







porque si no 
cómo podrían 
saber si están 
avanzando ¿no? 
Pero si, si lo 
hacemos. 
cliente. Si no 
hay un beneficio 
por parte del 
cliente eso se 
transmite y 
perdemos, así 
ya no nos 
vuelven a 




5, 6, 10 años a 
volver a 
retomarlo osea 
tiene que haber 
un cambio del 
personal, el jefe 
de recursos 
humanos se 
tiene que ir para 
que 
desaparezca tu 




vuelvan otra vez 
a intentar.  
 
Perder a un 
cliente es por 
calidad es 








al instructor y a 
los gestores del 
instructor a ser 
usarse el método 








Pero ¿Qué es lo 
que sucede? 










de los cursos que 













manera que el 
método es 




acuerdo a la 
situación que te 
enfrentes. Una 
mientras estás 






Esponja todo eso 
para luego 
incorporarlo e ir 
mejorando a 
veces los 
contenidos y a 
veces el método 
mismo porque a 




tipo de población 




compilando a lo 
largo del tiempo 









anécdotas que te 
estoy contando 
que sirven para 
ilustrar no han 
sido 
sistematizadas 
pero si os da 






pones en alguna 








método lo voy 
pensando, o lo 




sea un error 




estas, sino en 






que no nos 
quedemos 
contentos con 
lo que nos 
dijeron, sino 
hay algo más, 
que a mí me 
pica el bichito 











de que lo que 
se dijo es 
cierto, o 
busco cosas 
que digo, ah sí 
tenía razón, 
no era así o 
por el 
contrario, o 
pensar de que 
no hay una 
sola forma de 
lograr el 
aprendizaje, 




esto es blanco 












un interés de 
esa 
información. 
 Entonces voy 
a interactuar 











me puedo ir a 
la biblioteca y 
estoy 
interactuando 
con un libro, 
porque el 




yo llegar a 
personajes 
que necesito, 












puedes tener un 
instructor de 
primera, pero si 
le llega el 
material mal 
hecho, si 
coordina mal la 
asistencia, si las 
facilidades que 
le consiguen al 









tener un buen 
instructor como 
un gestor; 
gestor por la 
dinámica del 
negocio a veces, 
de los negocios 
o del programa 
tú puedes tener 
charlas que te 
llaman hoy día 
por una charla 
pasado mañana, 
entonces tienes 





óptimas para la 
instrucción. 
Tienes que 
cosa es enseñarle 
a bomberos, otra 
cosa es enseñarle 
a bomberos y 
defensa civil, 
otra cosa es 
enseñarles a la 
población que 





sigue siendo la 
misma, pero la 
realimentación 
que haz tenido a 
raíz de tatas 
veces de dictar 





veces poder dar 
un valor 
agregado a cada 
clase que no se 
lo das en otra 
clase, sino que 











Florida para que 
hiciera hasta 
hasta donde yo 
conozco tres 
sistematizaciones 
cada cuatro o 
cinco años tenía 
una persona de la 
Universidad de 
Florida y revisaba 
todas estas 
evaluaciones 





de los diversos 
países y también 





servicios para que 
se realizarán los 
cursos por 
ejemplo con las 
monjas que nos 





comida y ellas 
hicieron aportes 
a partir de lo 
poco que 
escuchaba o de lo 
que veían como 
interacción entre 
los participantes 
y entre estos y los 





hace crecer, y 
con eso haces 
crecer el 
método. 






los años que 
siguen usando 
el método, tal 




con el método 
ni lo han 
hecho crecer. 





lo he hecho, si 
me gustaría, 
tuve un reto 
de hacer un 
planteamient
o de un 
cuestionamie
nto de decir: 
¿Es el método 
interactivo 
realmente, un 

















en la meta 
que necesito. 
 










todo lo que 
va 
aprendiendo 
tiene que, así 
como lo 
adquiere, 
porque en un 
proceso de 
aprendizaje 
se da la 
adquisición; 
yo quiero, 




para ver qué 





hacer que el 
material se 
imprima bien, 
hacer que se 
empaque bien 
con todos los 
elementos, 
transportarlos 
hasta el lugar 




ya conoce el 
tema, lo único 
que necesitan 




Pero si hay algo 
mal hecho, si te 
dicen anda a las 
9 y la charla 





el gestor como 
el instructor 
tienen que estar 
totalmente 
enfocados en un 
servicio de 




de bomberos o 
no tiene que 
estar bien 
hecho desde un 
principio. La 








alguno de los 
roles principales 
en el proceso y 
entonces 
incorporada 
















países es esto, 
la falta de 
sistematizació







que se han 

























la acción de 
querer saber 
qué es de 
todo lo que 
yo he 
aprendido, es 












































a la suma, lo 
que veníamos 
conversando 
un poco, se 
trata del 
constructivis




















No hay un 
solo rol, hay 
varios. Yo 
creo que cada 




































El método hace 
que el docente 
sea un facilitador 















pueden decir lo 
que piensan y 
después al final, al 
construir su 
conocimiento, 
ellos van a tomar 
lo más adecuado, 
lo que no se 
oponga el sentido 
común.  
Todo lo que no se 
oponga el sentido 
común, va muy 
bien. 
El primer rol 
que creo yo 








función. El rol 
como 
función, no?  
Porque si yo 









dentro de esa 
capacitación 
encontré algo 
que no sabía; 
entonces lo 
capto y lo 
trato de 
guardar como 




“Ah! esto lo 
voy a aplicar”, 




mira antes en las 
capacitaciones el 
rol principal era el 
docente y los 
educandos 
tomaban un rol 
pasivo, pero con 
este método, ya 
no, o sea, o sea 
como que eso 
cambia de roles, 
el que aprende 
toma el rol activo, 
de lo contrario no 
hay aprendizaje. 
¿no? Entonces 
tanto el docente 
como el 
estudiante, o el 
capacitado en 
este caso, que es 
de adultos ¿no? 
El capacitado 
toma el rol activo, 
para que pueda 
haber cambios de 










esta, saben que 
no imponen, dan 
su punto de vista, 
analizan de 
repente el tema 
que se está 
dando, dan sus 
aportes y entre 
todos como se 
dice, sale una idea 
mejor de lo que 
queremos, pero 
siempre mirando 
el objetivo ¿no? 




Y como lograr 
hacer que no se 





en función y 
colocándolo lo 
que debemos 
lograr, no puedo 
de repente irme a 
otro aspecto, 
porque se sabe 
Ya, en las 
capacitaciones 







es que por 
ejemplo, ellos, 
bueno nuestro 
diseño para un 
taller o para un 




siempre son las 
mismas, 
primero es de 
que son los 
maestros los 
que tienen que 
llevar al taller 
su ruta 
pedagógica, por 









hacer ellos es 
llevar su 
trabajo, eso es 
partir de su 
Ellos son el 
objetivo de toda 
la capacitación, 
a ellos tienes 
que volcar toda 
tu experiencia. 
Ahí es donde 





Yo creo una 
forma eficaz es 






tema que va a 
dictar; por 











Se puede hacer 
si le enseñas la 
metodología y 
le enseñas los 
temas, pero se 
enriquece 
muchísimo en 
Creo que es el 
principal, 
porque el 
método gira en 
función a los 
participantes, 
este método 
como es para 
adultos, todo el 
mundo tiene 
una experiencia 
previa, tiene un 
conocimiento 
previo y es en 
base a eso en 










modificarlo y es 
que no es de 
acuerdo a lo 
uno tiene 
previsto.  













cuando dimos las 
capacitaciones 





el 97; entonces 
nosotros fuimos, 
trabajábamos en 
el Ministerio de 
Salud y fuimos a 
dictar los cursos 
de evaluaciones 























varios tipos de 
interacción como 
te decía al 
principio hay una 
interacción desde 
el momento en 
que la persona 









ejemplo el celular 
el beeper y se 
establecen reglas 
para las personas 
como parte del 
método y como 
parte de una 
lección 
fundamental 
donde se le dice a 




Su rol es 
fundamental 
porque el 





se requiere una 
continua 
interacción entre 
aquel que es 
modulador del 
proceso, que es el 
instructor; pero 
fundamentalmente 
se requiere el 
interés y la 
participación de 
aquel que “va a 
aprender”; si es 
que no hay ese 
interés, si no hay 
esa motivación, si 










están en la 
honda de, 
entonces, aun 













porque tú te 
das cuenta, la 




















primero de un 
respeto a 
todos, o sea 
tú te das 
El segundo 
paso que 













se va a 
exponer. 
Y la tercera, 
es de que, no 
queda 
conmigo. Eso 
lo que yo 
aprendí, eso 





no lo debo 
extender, lo 
debo llevar al 
campo donde 
yo laboro o 
donde yo 
trabajo, no?. 







y decir: “Yo 
me capacité 
que el tema es 
amplio, hay 
algunos que 
tratamos a veces 
de salir, siempre 
centrarlo en el 
tema, o sea llegar 
a lo que 
queremos. 
práctica, ya en 
sus planes 
como lo han 
elaborado, 
como te decía 
llevan sus 
planes y luego 





aplicar allí, para 
que sean ellos 
mismos  que 















son ellos mismo 
los que se 
alinean, a ver, 
cómo estoy 
trabajando, que 
es lo que tengo, 
y luego como 
quien se lleva el 
material lo que 










vida en el 
desarrollo, uso, 
relación, con los 
tópicos que está 
enseñando, o 






auxilios   yo, 
tienes una 
forma enorme 








esto y que eso 




Eso me parece 
fundamental, es 
mejor. No te 
digo que sea 
necesario, pero 
puede ser la 
diferencia entre 
un buen 











¿Y qué fue lo qué 
pasó? Que los 
administrativos 
no se imaginaban 
que en el campo 
pasaba eso. Que 




no se imaginaban 









obtenido en el 
curso 
administrativos 
en las áreas 
operativas se 
generaba todo 
un “ohhh…!, qué 
¿así era?”, “Ah, 
con razón a mí 
me pasó eso” y 
comenzaron a 
decir un montón 
de escenarios 
que se habían 
presentado 
donde ellos 
el mensaje será 
recibido por una 
secretaría porque 
el método que 
plantea que es 
imposible que 
una sola persona 
maneje todo 
siendo facilitador 
tiene que tener al 
menos una 
persona de apoyo 
e idealmente 





modo tal que el 
que no está 
manejando la 
sesión pueda ir 
siguiendo la 
pueda estar 
atento y pueda 
corregir o aclarar 
aquello que le 
haya parecido 
que el que está 
manejando la 
sesión No se ha 
dado cuenta no 
se ha percatado 




Levanta la mano 
y no dice hoy y te 
olvidaste de esto 
O este. me 
pareció mal sino 
que fórmula una 
pregunta o dice a 
entonces no habrá 
posibilidad de 
llevar adelante el 
método. Entonces 
estamos seguros 
del interés, de la 
necesidad y estar 
seguros de las 
técnicas que 
vamos a utilizar 
para llamar o 
asegurar el interés 











cuenta de que 
el hecho 












sabes es muy 
cuadriculado, 





se dan cuenta 





o esta riqueza 
de que me 
llamen por mi 











grupos de la 
Universidad 
Autónoma 















ése es otro 
punto muy 
importante. 




partir de su 
práctica ese es 
su rol, y luego 




de cómo lo 
hiciste, porque 




por ejemplo, en 
un primer taller 
de este año, 
dijeron: bueno 
lo hemos hecho 
en grupos, lo 
hemos hecho 
por redes, y al 
analizar la 
teoría se dan 
cuenta que no 












eso dice la 




el tema porque 
no los conocían y 
cuando llegaba el 
momento en que 
hacíamos 
seminarios ya 
finales antes de 
que comience el 
niño porque El 
Niño fue alertado 
y exponíamos los 




estaban juntos y 
decían: “Así 







Por qué? Porque 






de hacer lo 
mismo dentro de 
un proceso que 
no se tenía 
mapeado y se 
dieron cuenta ahí 
que eran parte 




respuesta no era 
mí me parece que 
hoy yo creo 
entender que Y 
entonces aclara 










a, la llamara 
por su 





como es una 
rectora de 




pero dile el 
nombre, ella 
se llama 
Rosario, no no 
puedo, la 








cuando tú te 
das cuenta de 
eso y la gente 
















cada uno debe 
hacer su 
planificación, 





sus niños, ¿no? 
Y finalmente 
dicen: esto es lo 
que necesitan 
mis niños. O 












de cada uno, 
luego viene la 
deconstrucción 
de esa práctica, 
de cómo lo está 
haciendo, y con 









mejorar y con la 
ayuda de la 
individual sino 
era colectiva y 




nunca se habían 
visto en su vida y 
que lógicamente 
sabían de 
papeles, firmas y 
sellos y pecosas y 
nada más. 
Entonces ahí fue 
un punto muy 




método. Y al 
favorecer la 
interacción, 








del hecho que 
yo sé un poco 
más que tú o 
sé un poco 




que no las 


















no se atreve 
por el temor 
al ridículo. 
Entonces, yo 
creo que es 
interesante, 
este tipo de 
aproximacion
es que se 











de su práctica. Y 
finalmente él 





No es que 
aplico sólo la 
teoría, sino que 
desde su 
práctica 
sustenta con la 
teoría y él saca 
su propio saber. 
Entonces, allí 
viene como la 
nueva teoría 












el logro, no 
siempre es un 
logro 
personal, sino 
el logro en 
gran parte de 
los cursos es 
un logro 
















es difícil, pero 
ya tu notas 
que hay eso, 

























impartir, a fin 













hay un temor 
a que la gente 








pienso y creo, 
por lo menos 
en los cursos 
que yo he 
participado, 
han sido 
pocas, y creo 





siente que no 
encaja en el 
grupo, o 
porque el 











Es que si logras 
con el método 
que te permite 
lograr interesar al 
participante y 
sentirse parte de 
la toma de 
decisiones a 




que todos se 
sientan “parte 
de” y que 
construyan sus 
conocimientos 




todos de todos. 
Y lo importante 
acá es que no hay 
que rechazar las 




más bien que 
entre ellos 
puedan corregirse 
y llegar a un 






sus ideas y 
sientan que ellos 
además de que 




los que se 





rotar de un 


















que no es el 
que te 
organiza la 
sesión, si no 
es parte de la 
sesión ya. 
Está dentro 
de la sesión, 
debe estar 
dentro de lo 
que te dije 
momentos 
antes ¿no? 
Porque si yo 




vas a brindar, que 
vas a impartir? 
Ya, si queremos 
hacer que, 
supongamos, de 
una debilidad o 
de una necesidad 
de aprendizaje, se 
parte de la propia 
experiencia, o sea 
de la práctica, 
¿no? Y partir de la 
reflexión, auto 
crítica, eh, 
buscamos que a 






sabes que el 
aprendizaje no es 














que hacerlo el 
propio sujeto que 
aprende, ya no es 
¿Cómo permite el 
método organizar 
el conocimiento 
que vas a brindar, 
que vas a 
impartir? 
¿Cómo permite el 
método organizar, 
dice, organizar el 
Método 
Interactivo es de 
por sí, hace la 
retroalimentación 
en sí, porque 
tiene sus pasos en 










papelotes, lo que 
tengas para que 
puedan ir 
teniendo un 




el mismo método, 
el interactuar, no 
va ir brindando 
aporte idea de 
cómo podemos 
llegar a mejores a 
ese lugar, o sea al 









les transmites la 
información 
que vas a 
compartir con 
ellos? 
Ya, ¿cómo le 
transmito? Eh a 
ver, te vuelvo a 
repetir, 
partimos con la 
teoría, pero no 
ya es lo que 
decir de esto es 
así, mira vamos 
a leer de 
acuerdo a lo 
que esté en 
este caso, 
siguiendo lo 
que es la 
planificación, se 
















Bueno ahí hay 
temas que 
manejamos y 
temas que no 
manejamos. 
Primero vamos 
a hablar sobre 















en el nivel 
adecuado para 
la profundidad 
de la enseñanza 
que está pre 
establecida y de 
















me ha sucedió, 
porque el 
método en sí, 
como es 
participativo, 
crea un buen 
ambiente para 
que todos se 




se ve que uno 
está tratando 
de incomodar a 
un participante, 
todo lo 




sienten a gusto, 
porque primero 




saben que es lo 
que se va a 












canasta que te 
Deserción de 
participantes, 
osea, de que se 
retiren o se 
cambien a otro 
espacio. Ahí 
viene mucho 
desde el punto 
de vista de la 
introducción al 
curso. Osea, 
cómo planteas. Si 
tú lo planteas 
como que es un 






donde no hay 
valor agregado, 
la gente es 
rápida y va a 
pensar, así 
después se vaya 





es lo que 
sucede?. 
Cada lección 
tiene una especie 
de nervio clave 
que hay que 
tocar para que la 
gente se 
ensimisme en el 
tema y se haga 
copartícipe de su 
desarrollo y 
depende de la 
población a la 
que te enfrentas 
por ejemplo en 
una ocasión 
fuimos a puno a 
capacitar tres 
personas yo que 
soy un bicho raro 
porque si bien 
tengo una 
formación de 
abogado las tres 
parejas 
principales que 
tenido en mi vida 
Toda sanción 
psicólogas 
Supongo que eso 
significará algo 
respecto de mí 
pero no lo tengo 
claro y porque 
soy además un 
bicho raro porque 
hay muy tengo 
muchos intereses 





con teatro pero 






aunque no todos 






adulto no va a 
prestar atención a 
un contenido que 
no le va a ser útil 
o que no va a 
permitirle o no va 
a ayudarle en 
algún tipo de 
desarrollo que 
tenga interés y 
definitivamente 
un adulto también 
va a responder a 
la forma en cómo 








todo el proceso 








s para que tú 
las evaluaras 

















hecha un mar 
de nervios, le 
traicionó y la 
evaluamos y 
le dijimos, 
mira no  has 
alcanzado, 
como tú 
sabes, si si yo 
sé, a ver, 
tienes otra 
oportunidad. 
No, no quiero, 









ella y le digo, 
¿cómo te 
tener todo esto 
en la sociedad 













ideas, tener la 
construcción de 
un conocimiento 
que les es útil 
para mejorar sus 
condiciones 














se basa en 
base de una 
serie de 
acciones que 






















que yo ya 
tomé todas 
las medidas y 
precauciones 
para llegar a 
lo que yo 
quiero, a esos 
simplemente dar 
conocimientos,  
sino el rol del que 
capacita ya es de 
acompañante, de 
guía, de 
fortalecedor y el 
que construye el 
aprendizaje, es el 
propio sujeto que 
aprende. 
¿Ya, pero tú el 
conocimiento que 
le das como se lo 
brindas? 
Ya, lo que se le va 
a brindar es a 
partir de una 
información, 
después que ellos 
han ido 
construyendo, 
para eso se le 
brinda la 
información, y ya 
no es que tú le 
digas, la 
investigación es 
esto,  este es el 
concepto de 
investigación. 
¿no? Sino brindar 
la información, 
que ellos lean, 
analicen esa 
información y a 
partir de ello, 
tienen que dar 
ellos la 
percepción de lo 
que es 
investigación. Ya 
no es el docente 
que lleva 
El mismo método, 
que en el actual es 
porque, si yo 
solamente 
explico, el método 
me permite 
escuchar las 




podemos ir viendo 
la mejor opción, 
más viable de lo 
que podemos 
llegar a lo que 
queremos. 
Ya, en esa 
organización, 





deserciones o un 






¿Cómo evitas que 





lo hagan suyo, 
que lo 
interioricen, que, 
si no lo 
comprometo, es 
que también, si 




utilizar en la 
práctica pero 
que sean ellos 
lo que lean, y 
que ellos con la 
ayuda del 
facilitador 
puedan llegar a 
idea fuerza, a 
idea fuerza o 
esquemas que 
ellos lo puedan 
entender, 
entonces no 




dice: todos me 




saberes, y lo 
van a hacer con 
más gusto 
cuando ellos 
sientan que un 
cuadro es así de 
esta forma o de 
otra forma ¿no? 
Esa 
organización 
que tú planteas, 
¿cómo aminora 
el impacto de 
posibles 
deserciones, de 
que la persona 
se retire por 
ejemplo? 
embaurnas, lo 







que sea mucho 
más rico el 
proceso de 
alimentar 
información y es 
muy difícil de 















Pero si por la 
otra parte, en 
los temas que 
no manejamos 





capacitada en 8 
y vas a dictar un 
curso de 6, está 
desmotivado. Si 
es algo de que 
él cree y que no 
permite que si 
uno no conoce 
un dato 
después eso se 
revise y pueda 
comentarlo. 
Entonces no he 
visto nunca a 
alguien que se 
haya sentido 
mal con el 
método, 
porque el 
método es muy 
asequible, no es 
un método 
tradicional de 





que no quieren 
participar o que 
si intervienen o 
se equivocan, 
se van a sentir 
mal, van a ser 
rechazados o 
mal vistos, todo 
lo contrario. 
Creas un buen 
clima, 
Buen clima si, el 
método 
permite eso 
crear un buen 






decirlo de esta 
manera, pero la 
realidad es que 
tú conforme vas 
avanzando la 
primera sesión, 
tú ya vas viendo 
las tendencias de 




mano, los ojos 
mirando hacia 
arriba, o sino, los 
dedos sobre la 
boca diciendo: “A 
éste no le creo”, 
la mano en la 
barbilla, etc., etc. 
Comienzas a 
mover los temas 
y de pronto ves 
que alguien está 
mirándote y de 
pronto mueve la 
cabeza de arriba 
hacia abajo y te 
das cuenta que 
haz hecho algo 
que le gusta por 
eso el contacto 
visual que te da 
el método es 
fundamental, 





que estar; ahora 
aproximación a 
las personas 
facilitando que se 
organice el 
conocimiento 
desde ese. por 
ejemplo en una 
ocasión Carlos 
Córdova que 
también ha sido 
capacitado y 
facilitadores 
muchos cursos de 
ofda escucha una 
conversación 
entre una amiga 
española que vive 
muchos años en 
el Perú otro 
amigo español 
que estaba de 
visita y yo y 
cuando me 
escuchan hablar 
Él sonríe y dice Es 
evidente que a 
Víctor se le pega 
el modo de 
hablar de ustedes 
no porque yo 
estaba usando 
términos 




y a mí me 
sorprendió que él 
dijera eso me 
sorprendió 















le invité una 
gaseosa, una 
cerveza, no 
sé, y entonces 
le digo, 




Carlos, no es 
mi fuerte. 
¿Por qué  
crees que no 




la Cruz Roja?, 
sí, pero es 
otra cosa. Por 
qué? Por 
método, o sea 
a quien le 
tienes miedo? 
Al método? O 
te tienes 




no te reto yo, 
rétate tú. Tú 
lo puedes, te 





Lo que me va 
a servir del 
método 
interactivo, es 








me va a decir: 






como te decía 
antes, debe 
estar desde el 




por ende a 
consecuencia
s de todo, me 












esto”.  Sino 




con lo que 
quieren, o sea la 
actitud misma de 
ellos es que 
interioricen el 
método y que les 
sirva. Finalmente 
lo que se quiere 
en este método es 
que apunte a la 
necesidad, porque 
yo no le voy a dar 
un tema que no le 
interese. Si el 
profesional, le 
interesa el tema, 
se involucra, y le 
pone sobre todo 
esa parte de 
actitud, el método 
pues este va a 
hallar, 
casualmente 
surge por la 
necesidad, si 
alguien le interesa 
va a asistir y si lo 
interioriza y lo 








que hay muy 
pocas 
oportunidades 
de que el 
participante se 








bueno ha sido 
el taller, pero 
ellos no se dan 
cuenta que son 
ellos los que 
han hecho los 
talleres, son 
ellos los que 
han hecho los 
GIA, son ellos 
los que han 
hecho la 
reflexión en el 
diálogo 
reflexivo, de 
cada visita ¿no? 
Y los más 
importante es 
que ellos son 
los que cada 
visita o en cada 
taller o en cada 
asesoría son 
ellos los que 
escriben lo que 
lo necesita y no 
está 
comprometido 
con la necesidad 








que no te 
escuchen o que 
él genere que 






instructor o a 
sus 
compañeros, si 




veces tú tienes 





Nos tocó en una 
mina que el 
curso iba a ser 
establecido y 
coordinado con 
los gestores de 
la mina entre las 







te permite ir 
diagnosticando el 




donde la gente 
no solo no se 









métodos hay un 






tal cómo nos 
enseñó OFDA, 








10.  Osea, es 
propiamente los 
contenidos, el 
manejo de los 
contenidos que 








una de las pocas 
virtudes que 
tengo es que 
escuchó yo tengo 
la capacidad de 
escuchar a los 
otros y tengo la 
capacidad de 
tratar de buscar 
el elemento para 
que ese otro 
también mi coche 




afectaba a estos 






comentan que mi 
acento o forma 
de hablar vista de 




las sílabas no digo 
pescado de un 
pescado no omito 
como la mayor 
parte de los 















uno de sus 
compañeros 
de grupo y me 
dice: Aceptó, 
lo va a hacer. 




pasar y no lo 
hizo en su 
grupo, lo hizo 














estaba feliz y 
se me acercó 
y me dijo 
gracias, me 
has cambiado 
la vida, pero 
yo le decía, 
pero te das 
cuenta, tu 
las pautas 
para yo poder 
llegar a que lo 




sobre eso es su 
compromiso, 
son ellos los 
que dicen: Esto 
es lo que yo 
aprendí. Y 
bueno, en este 
caso mi rol, 






que hay algo 
fundamental, 




se les da a los 
participantes, o 
sea que ellos 
sientan que uno 
es parte de 
ellos y que 
juntos estamos 
aprendiendo 
que nadie es 
más que nadie y 
que, o sea ¿no? 
El clima, el 




juega un rol 
importantísimo. 
sindicato ellos 
se van a las 
5:15pm y a las 
5:15 ellos 
dijeron “ok!!, 
cerraron y se 
pararon y se 
comenzaron a 
ir. “Uy! pero el 
curso está hasta 
las 6pm; No, mi 
sindicato me 
dice que me 
quede hasta las 
5:15pm”!. 
No ha sido culpa 
del instructor ha 
sido más algo 
que nosotros no 
lo hemos 
manejado, lo 
único que nos 
ofrece es 
espertiz para 
que la próxima 
vez que 
lleguemos a 
este tipo de 
organizaciones 






no volver a 
sentir, a sufrir 
ese tipo de 
condiciones y 
efectos que te 
impactan pues 
en el resultado 
final. 
11. Hablábamos 




manejo de los 
contenidos y el 
dejarles justo la 
puerta abierta 
¿Para qué?. 
Para que ellos 
estén 
convencidos de 
que hay más allá 
de lo que han 
aprendido, hay 
todo otro mundo 
que se ha abierto 
que ellos no 
pensaban que 
existía. Entonces, 




ejemplo el curso 
que nosotros le 
llamamos 
“Evaluación de 
daños en análisis 
y necesidades”, 
se dan por 
ejemplo dejarles 
la puerta abierta 
que existe un 
nivel de edad y 
toma de 
decisiones; que si 
tú estás 
enseñando un 
curso de por 
ejemplo, 
llevándolo a la 
parte 
universitaria, si 
esta es de hotel y 
así por el estilo 
Pero sí me llamó 
la atención que 





significaba a mí 
quiere decir que 
el método no lo 
aplicas en tu vida 
si no contestas 
sólo en 
determinados 
espacios o no se 
estaba dando 
cuenta que yo 
estaba aplicando 
el método No lo 
sé pero para mí y 
para mucha 
gente una de las 
virtudes del 
método más allá 
de que para 
algunos sea 
conductivista es 
que te permite 
incorporarlo 
como forma de 
vida para facilitar 
la interacción 
entre las 
personas y la 
comunicación 
humana dice que 
lo has 
incorporado en tu 












pasaría si te 







me fui hecho 
mierda, me 
fui sin decir 
no, yo soy 
capaz, ayer de 
pronto te 
traicionaron 





que hacía que 
no te 
concentraras, 






mí me ha 






dejar del lado 
todo, si tú 
quieres 
concentrarte 
de la motivación 
primero y 
después hemos 
hablado de que 




para que acuda 
acá; pero 
también haz 
hablado de que 






















otros lo hacen 
simplemente 
porque ya están 
acostumbrados 
a hacerlo, hacen 
preguntas en la 
clase, quiénes 
ya han llevado 
conocen este 
curso, quiénes 
tú le estás 
enseñando un 
curso de por 









los aspectos de 
los aciertos, los 
libros y todo lo 
demás y no le 
abres la puerta 
de la 
Contabilidad II, 
que te lleva a 




pues lo ven como 
una etapa 
secuencial de 
paso; pero si los 
enganchas y ya 
están viendo el 






dejaste con todo 




entonces de una 
forma u otra y el 
método te 
Cuando tú dices 
organizar hay 
distintas frente a 
eso algo primero 
ya lo hemos 
tratado decir 
investidas a tu 
población 
investigaste el 





quieres impartir o 
facilitar como 
aprendizaje para 
que se haga más 
fácil pero lo otro 
es que por 
ejemplo si yo voy 
a capacitar 
bomberos en el 
Perú A diferencia 




los bomberos no 
sólo apagan 
incendios sino 
que afectan las 
labores que en 
otros países 
realiza la Cruz 
Roja es decir si 















y decir hoy no 
voy a pensar 
en ese tema 
que me está 
incomodando, 
sino voy a 
concentrarme 
en esto y uno 
es capaz, el 
ser humano 









gente que me 
ha dicho el 
método me 
ha cambiado, 


















ya conocen este 
método, 
procedimientos 
o tópicos de los 
que vamos a 






comienzo de la 
clase para que 
se presente y 
saber cómo se 
llama, saber 
dónde ha 
estado, en qué 
parte de la 
organización 
ocupa, qué 
cargo y qué 
expectativas 
tiene y por ahí 
puede dejarte la 
idea que éste 
sabe, éste es un 
master, mucho 
cuidado y es 
otro método de 
identificación 
previa. 
Y en otros casos 
por trabajos 
previos o fichas 
de inscripción es 






porque en la 
etapa final de 
cierre y 
conclusiones tú 
enganchas en el 
siguiente tema, o 
el siguiente 
curso, o la 
siguiente 
capacitación que 
tú quieras dar 




En este mundo 
de globalización 
con la tecnología, 






que tú dices y 




Porque la parte 
académica no 
puede fallar, 
pero lo que 
nunca van a 
googlear es la 
experiencia y la 
co-relación de lo 
académico, la 
experiencia que 
te da el estudio 
de caso que tú le 
planteas y no un 
estudio de caso 
esto Qué significa 
que si yo estoy 
dictando un curso 
para bomberos 
tengo el riesgo de 
que surja una 
emergencia 
bomberil y que 
ellos tengan que 
partir Por qué no 
hay otros que 




a fin de evitar 
posibles 
deserciones 
Cómo lo haces 






Ergo tengo que 
considerar que 
no los voy a tener 
conmigo siempre 
o necesariamente 
por todo el 
tiempo 
planificado y 
debo por lo tanto 
hacer planes de 
lección 
específicos 
breves que logran 
resultados 














me gusta y 
veo que entre 
el tres y el 
























son las bases 







decir, no te 
comprometas 
en más de 





preguntas sin el 
estudio de clase 
en clase se debe 
desarrollar en 
clase. Y ese 
estudio de clase 
en clase es 
interacción pura 




acabar como una 
maestría o ó o 
con un 
diplomado pero 
para ello y yo 
tengo que hacer 
pedazos de torta 
más pequeños y 
esos pedazos de 
torta más 
pequeños parten 
desde lo mínimo 
de un pedacito de 
torta que es una 
lección donde yo 
tendré en mi plan 
de lección o mi 
sesión de 
aprendizaje hasta 
un conjunto de 
sesiones de 
aprendizaje que 
culminarán en un 
módulo y luego 
iré a Que varios 
de esos módulos 
podrán ser 
subconjunto de 










una parte Esa es 
una forma de 










yo les digo a 
los chicos, no 
se tracen más 















hacen más, no 
lo van a 
lograr, si lo 
van a lograr lo 
van a lograr 
mediocremen
te más de 
cada uno de 
esos 
objetivos, y 
cada día uno 





cosas que hoy 
me gustaría 
hacer para 
sentirme en la 








lugar que le 
impida seguir un 
















sino te da 
herramientas 
para ver la 
vida diferente 
y para aplicar 
cosas que van 
más allá de la 
enseñanza, 
pero que en 
última 
instancia no 







vueltas en un 
proceso de 
educación 





la forma y con 
muy buenos 
estándares. 
Como te digo, 
yo creo que 







allí el método 
en algunos 
casos a hoy 
día, te lo digo, 












riqueza que el 
método te 

















casi como si 
fueras un 
ánime, y me 
acuerdo que 
empecé mi 
lección y me 
senté en la 






me senté en 












o sea has sido 
tú, no te has 
cuadriculado 
en el método, 
que tienes 
que mirar acá, 
de que no te 
apoyes acá, la 
araña, mirar, 
no, eso es lo 
que el 
método te 
permite y sin 






sí, pero este 






























profesor en la 
Universidad 
de Lima, 
teoría de la 
motivación el 
Loco Ramírez, 
que no era 
más que 
magistral, 
pero era así, 














Sí, siempre y 
cuando, el 
método de 
por sí no, el 
método a 




ver, es una 
herramienta y 
puede ser 
usada bien o 
Sí claro, el 








crecer tanto en 
conocimiento 
como en la 
utilización de sus 










l y lo 
actitudinal. 
Son 
Es lo que te decía, 
para eso tenemos 
ahorita la 





las condiciones de 
que tú si en 
verdad quieres, 
que el propio 
capacitado 





Como cuales por 
ejemplo? 
El aprendizaje 
conceptual, en sí, 
por decir, podría 
darse en cuanto a 
bueno hablándole 
matemáticamente 





Eh, que ellos, en 
este caso los 
docentes, como 
hicieron ellos, 



















en general, el 





explicar y el 
participante los 
va a recibir 
bien. Claro, 
porque la teoría 
Sí. ¿Por qué? 
Porque el 










frase o un 
sí indirectamente 
nos hemos 
referido ya a eso 
los conceptos hay 
que internalizar 




parte donde tú 
vas a construir a 
partir de ideas y 
aportes para 
En principio el 
método tiene el 
modo de 
presentación 





















todo lo que 
significa ver la 









mundo, por lo 
menos en 
toda América 

























preguntar y tener 
un tutor que 
pueda ir guiando 
la discusión o la 











bien es cierto 





el caso de 
educación 
superior, 






















¿Qué hace ahí 
el método 
interactivo? 




la acción de 
busque ese 
aprendizaje, 
tienes que tener, 
internet, tienes 
que tener, y si no 
hay, tienes que 
llevar información 
escrita, para 
hacer el análisis 
de lo que 




estamos en una 





o el que se 




como maestros o 
como guías, el 
caso de un 
directivo ya no 
lleva el 
conocimiento 
acabado, sino son 
ellos quienes 





en cuanto a una 
fórmula, por decir 
no, si yo utilizo el 
método 
interactivo y le 
demuestro al 
docente o al 
estudiante que el 
área del 
rectángulo no 
solamente es con 
fórmula, sino que 
va midiendo, 
también el largo y 
el ancho con los 
instrumentos con 
los materiales, lo 
hago medir, 
muchas veces el 
estudiante o la 
persona, no 
empiezan a 








desde el cero, esa 
es la medida y el 
estudiante agarra 
toda la regla, 
porque la medida 
le salga a veces 
diferente, y entre 
ellos mismos 
también, el actuar 
mismo cuando 
ellos plasman las 
medidas, inclusive 
saben lo que ya es 
el largo y lo que es 
ellos son los 
que aprenden, 
sin necesidad 
de que le 
estemos dando 





de ello he 
puesto en 
práctica, es que 
tengo un 
cuaderno de 






inicio del año y 




Si, es algo que 
he podido 
implementar 
El método te lo 
facilita 
Si porque yo 
siento que los 
maestros ahora, 
no al inicio, te 
hablo de unos 
ocho años 
atrás, como 










veces tú en los 
bomberos te 
especializas en 














en manejos de 
espumas; pero 
el que llega al 
mando no tiene 
que ser “capo” 
en eso, sino en 
el manejo 
administrativo, 
en la gestión, en 
la 
administración 
del incidente de 
los recursos.  
En el nuevo 
cuerpo de los 
bomberos a 
partir de este 
año se está 
cambiando la 
malla curricular 
para que a 
partir del sexto 
grado, en los 






método que es 







pues, tu puedes 
dictar teoría y 
puedes dictar 
conocimientos 
y tú, la gente 
participa en 
base a eso, y 
después tú 
evalúas eso si 












en general, el 





explicar y el 
participante los 
va a recibir 
párrafo pequeño, 








desarrollo de tu 
clase. 
Entonces en 
donde tú, en la 
planificación te 
haz dado cuenta 
que esas frases, 
ese párrafo, esa 
imagen, esa sola 
palabra quizás la 
puedes llevar a 
que todo el 
mundo la 
conecte como 
una llave de todo 
el mar de 
conocimiento 
que les estás 
dando y aparte lo 
que ellos puedan 
buscar y que al 
final comiencen a 
decir: “Todo lo 
que hemos leído, 
el profesor lo 
resumió, o el 
docente lo 
resumió en tres 
palabras” y esas 
tres palabras son 
justamente las 
que el método te 
dice que evalúes. 




vas a plasmar una 




luego bajas tú 
mismo poder 
retar ese 






apoyan o se 
genere una 
disidencia Y a 
partir de eso una 
discusión porque 
es posible que un 
concepto se ha 
utilizado en un 
contexto con 
fines didácticos 






cualquier tipo de 
ambiente de 
hecho parte de lo 
que es la ciencia 
es que algo es 
válido por un 
tiempo mientras 
no se descubra 
algo más por 
ejemplo hasta 
hace 7 años un 
médico te decía 
como la lluvia de 
ideas, hay 
herramientas 
como los estudios 
del caso que 











creo que el 
método si se 
ha mantenido 
es porque la 





lo difunden, lo 
renuevan, hay 
países que ya 
adoptaron el 
método, 











ser otra forma 
de 
aproximación, 























que nos da 
ese elemento, 
nos dice: 
“Esto es la 
idea. Ahora 





os debes usar 





Tú sabes que 
toda acción si 
bien es cierto 
es idea, pero 





y ahí viene el 
procedimenta
l y luego voy a 
asumir una 
actitud a lo 
que aprendí, 








profesor así era 
¿no? Cuando el 
estudiante o el 
docente, que lo 
hace, lo realiza lo 
vivencia actúa 
sobre lo que 
quiere y se da 
cuenta, entonces 
ya no es necesario 
que aprenda que 
el área del 
rectángulo es 
base por altura, 
sino simplemente 
este es largo por 
ancho o le pueda 
llamar de otra 
forma. Ya 
depende de la 
habilidad o 
depende del estilo 
de aprendizaje de 
cada persona. 






cada uno haces 





en este caso 
objetivo, vamos a 
suponer, ellos 
también pueden 
expresarlo con sus 
propias palabras, 
Pero ahora no, 
siento que con 
el paso del 




permite que el 
maestro 
también sienta 
que es parte de 
su vida 
pedagógica, 
sienten que es 
algo que ellos 
necesitan, 
ahora dicen: y 
¿cuándo 
vienes? Y ¿Por 
qué no vienes? 
Y ¿cuándo 
vuelves no? Eso 
es un indicador 




Ha cambiado de 





en alguna de 
éstas 
disciplinas; pero 
en los grados 
mayores 
aprendas más la 
administración y 




tiene que saber 
de todo pero un 
centímetro de 
profundidad y 
para eso delega, 
utiliza como 
recurso a los 
especialistas 
que saben un 
poco pero de 
eso, un montón. 
En el tema 
conceptual para 





sí son parte de 
un curso. Si vas 
a hacer un curso 
de 40 horas 




tienes que usar 
muchas de esas 
horas; en otros 
casos lo utilizas 
bien.  contenido 
memorístico 








extensivo de la 
capacidad de 
memoria, sino el 
desarrollo 











claras con una 
yema porque la 
llevara nos iba yo 
siempre me dije Y 
cómo así la gente 
en la sierra que 
come dos huevos 
todos los días en 
la mañana no 
tiene problemas 
de colesterol o 
triglicéridos o 
corazón y hace 7 
años la ciencia 
dijo esto 
efectivamente ha 
cambiado y no es 




claros o uno los 
de ptolomeo 
versus Copérnico 
cierto la ciencia 
tiene un manejo 
temporal de las 
cosas y desde 
este. de vista un 
concepto es 
temporal yo 
decido algo pero 
luego avanzó no 
Cuál es el 
elemento más 
pequeño en 1950 































gente lo ha 
promovido, la 
gente lo ha 
difundido, y 
como te digo, 


























l y en el 
actitudinal; 
ahí termina 
su función.  
pero sin perder lo 
tres pasos que 
tiene un objetivo, 
entonces esa 
situación si, 
porque ellos lo 
realizan, donde 
está la acción, 
donde está la 
condición y donde 
está la norma. 
Pero pueden 





Son ellos los que 
construyen? 
Ellos construyen 
el objetivo y si lo 
construyen bien, o 
sea si tienen las 
tres condiciones, 
será un objetivo y 
si no, casualmente 





todos, mejorar ya 




tipo material de 
distribución 
para decir: “éste 
es importante 
que lo leas pero 








trabajo previo y 
el material de 
distribución en 
algunos casos es 
válido y en otros 
no, son cursos 
especializados.  
Mira, en EEUU 
hay cursos 
especializados 








totalmente y es 
tal la 
profundidad 
que tienen que 
estar metidos 
dentro de los 
temas y tienes 




La respuesta es el 
átomo y luego se 
descubre que el 
átomo tiene 
partes y si ahora 
alguien te dice 
que es una parte 
del átomo está 
mal es un 
neutrón Y 
actualmente es lo 
más pequeño y 
existe una serie 
de dificultades 
para poder llegar 
a ellos medirlo 
besarlo 
establecer su en 
su vigencia de 





conceptos y lo 
que es mejor en 
algunos casos 
estos conceptos 
se verifican en la 
práctica porque 
el método a 
través de su 
evaluación 
también de 
plantea no sólo la 
teoría sino la 
verificación en la 




casos en que esto 





a creer que el 
método es 
bueno y van 
difundirlo en 
sus países, lo 
van a llevar a 
su institución, 
y cuando ya 
ellos sean 
instructores, 
van a decir 
que yo 






pero ellos van 




propio estilo,  
y eso creo 
que también 
ha calado en 
muchos. Hay 



















curso de 300 
horas, cuánto 
tiempo le das de 
evaluación, una 
media hora que 









20 hrs. Examen, 
otras 20 y así 
vas pasando 






les funciona y 
va quedando 














e hay algunos 




e, no han 
evolucionado 




por el método 
todos 
estaríamos 
iguales, no es 
el método, es 
la persona. 

















































nos da la 
naturaleza y 






































veces entras a 
un centro 
comercial, y 
ves y te 
preguntas, 





















Y el último 


















Tiene el uso 
del recurso o 








eso, tiene la 
posibilidad de 













de que tú 






cuarto que se 
sostiene 
porque a 
pesar de los 
años,  veinte 
siete años, se 
sostiene por sí 
solo OFDA 








mucho y ese 
término 
invertir antes 
no se veía, 
antes querían 








el medio, la 
conservación 
del recurso, 
este ya los 
cursos son 







su lap top, 
descargamos 
el drive, y 
listo, allí 
hacemos, o 
sea ya no 
tiene que 
imprimir, por 
el contrario la 
gente dice: 










hacer en una 
Tablet, hasta 
en el celular, 
yo he cargado 












mitad, está el 
plan de 
lección, el 
manual, y ya 
no vas a 
escribir, o lo 












grabar lo que 
estamos 




cosa y en vez 

















usted que el 
MIE brinda 
algún aporte? 







incluso yo he 
enseñado a 






s, y después 
me dicen todo 





realidad no hay 
método puro 
porque en la 
experiencia de 
cada docente, en 
el caso mío por 
ejemplo, de la 
universidad yo lo 
utilizo desde el 
Oh, bastante. 
Al menos lo 












Claro que sí, mira 
eh, no sólo en las 
capacitaciones de 
adultos, esto mira 
como 
experiencia, yo 





primaria. ¿qué te 
da este método? 
Logras que el 
Algún aporte, si, el 
aporte en todo 
campo de acción, 
porque si las 
personas en las 
empresas si los 
estudiantes, si los 
maestros no 
elaborarán sus 
propios textos, o 
sea sus propios, 
en sus diferentes 
áreas, porque 











eso es vital, sino  
que ellos 
necesitan 
aprender y lo 
A por supuesto, 
se nota 
claramente y yo 
te lo digo 
porque en lo 















creo es que 
está basado en 
objetivos, uno 







primer lugar, de 
mis inicios con 
mis clases 
magistrales para 
demostrar a todo 
el mundo que yo 
sabía de todo, 
pasé a un punto 
en donde yo 
tenía mucho que 
aprender de los 
alumnos; así 







el contexto el 
tipo de población 




en una ocasión 


















te contaba yo 



















cuenta de las 
bondades, 


















año 90 y mis 
alumnos dicen: 








ideas, se dan 
cuenta de que 
hay cosas que ya 
están descritas o 
dichas en la 
sociedad desde 
muy antiguo y 
que están ahí en 
los refranes en la 
sabiduría popular, 
en algunos libros 







enfoques, osea no 
solamente del 
enfoque que 
escribe un autor 
que podría tener 




que puede leer de 
diferentes tipos 









través de la 
vida, tiene 

















florido, se va 
haciendo de 
menor a más 











éste es el 
método, éste 
es el objetivo. 









decida en qué 




recreo lo tome 
para leer, 
entonces me ha 
dado tanto gusto, 



















textos, ¿no? Y si 




facilidad, le gusta 
la lectura, le 
gusta escribir, 
pues ya, ya está el 
conocimiento, 
porque si al niño 
lo que los 
materiales ya nos 
viene ¿no? Tanto 
lo libros de 
trabajo del 
Ministerio, que 
pasaría si más 
bien el docente 
hiciera su propio 
cuaderno de 
trabajo bajo su 
contexto, habría 
un producto que 
el docente 
actuaría en 
función ya a lo 
que él ha hecho 
para poder 
aplicar. Bueno yo 
soy un convencido 
y siempre lo he 
dicho. Que el día 
en que el docente 
haga sus propios 
materiales, va a 
interactuar mucho 
mejor con sus 
estudiantes. Esa 
parte es lo que 
casualmente, 
estoy en ese 
proyecto, si creo 
















reflexivo, la uv 
reflexiva, los 





















jóvenes y lo 
digo por mis 
hijos, inclusive 
algunos colegios 
ya te enseñan a 
hacer 
exposiciones. 
Uno de los 
principales 
temas creo que 
los temores de 
las personas 
que exponen es 
que tienen 
miedo escénico, 
no saben hablar 
bien, no saben 
darle vuelta a 








que te enseñan 




bien, tener una 
desarrollo de la 
lección, la 
participación de 
los alumnos, y 





en base a eso, 
los objetivos, 
eso es lo mejor 
que tiene el 
método. Que 
permite 
dosificar lo que 
vas a enseñar y 







mucho de mi.  
Entonces ¿Qué 
fue lo que 
permitió? pero 
eso no se da 
pues por ouija o 
por telequinesis, 
eso se da 
conversando y 
dialogando que 
dicho sea de 











vas a comenzar a 
la hora de abrirte 
con los alumnos 






conoces, o quizás 
escenarios 
nuevos que no 
habías  pensado 
y ahí viene tu 
habilidad de 
poder manejar 
las preguntas de 
tal manera que la 
construcción de 
fue entrevistado 
en una radio en 
tarapoto y 
cuando llegué a la 
radio en la 
persona que 
entrevistaba me 
dijo que no me 
iba a entrevistar 
porque yo había 
cometido una 
falta de respeto 
Entonces yo 
pregunté Cuál es 
mi falta de 
respeto y me dijo 
yo no puedo 
presentarlo a mi 
audiencia con ese 
pantaloncito 
corto que tiene 
usted puesto y a 
mí me pareció 
muy interesante 
que la persona 
me dijera eso 
entonces le dije 
Perfecto 
entonces no me 
entrevisté y 20 
minutos después 
me llamó el 
gerente de la 
radio obligando a 





porque yo era un 
señor que había 







he tenido en este 
caso cuando se 
dio el método 
interactivo a 
docentes, a 
catedráticos de la 
universidad de 
San Marcos, de la 
facultad de San 
Fernando, 
Medicina. Gente 
de muchos años, 





que haya un 
método diferente 
o mejor que el 
suyo, que a través 
de los años ellos 
habían 
desarrollado, pero 
sin embargo antes 
del método ellos 




























curso, un CPI 
te acuerdas, 











Víctor, tú yo, 
y estos que 
me van a 
enseñar, estos 
han nacido 









elegir cuál va a 
ser el destino de 
lo que han 
aprendido y a eso 






















es el llenado 
de 
procedimient
os, es el 
llenado de 
maneras que 
















que te decía, 
Vigosky dice: 
“Para que 
le gusta leer, va a 
investigar, va a 
buscar 
información, y allí 
va a desarrollar 
las demás 
competencias, 
porque con eso 
se van a ir 
concatenando 
una cosa con 
otra, les gusta 
leer, por ejemplo, 
yo tengo un niño 
que me dice: 
Directora, ¡a mí 
me gusta leer los 
animales¡, su 
hábitat, cómo se 




área de personal 
social, del área de 
ciencia y 
tecnología, está la 
indagación, la 
investigación, 
porque el niño ya 
se empoderó, de 
querer investigar 
por sí solo. 
Entonces esto me 
da la lectura con 
el método 
interactivo, para 
mí es super, yo te 
digo, tengo 
niñitos que ya 
están del primero 
al cuarto grado, 
Samuelito, ellos 
hacen la lectura 
metodología, 
etc, etc. Pero a 
veces no hay 
ninguno de esos 
cursos y las 
universidades y 
los colegios no 
he sabido de un 
curso, pero sí 
con mucha 





























que no tienen la 
idea de cómo 
hacer una clase 
o la dictan pero 
con tantos 
un escenario que 
tú no sepas, la de 
los participantes. 




de un Distrito al 
dueño de la radio 
le importaba un 
pepino pero a mí 
me llamó la 






yo no le estaba 
faltando el 
respeto a su 
auditorio 
seguidores no me 
iba a ver jamás 
Quiero una radio 
segundo porque 
no fue capaz de 
decirme a mí me 
parece que pese 
a que estamos a 
33 grados de 
calor usted tenga 
la ventaja de 
venir en 
pantaloncito 
corto cuando yo 
estoy usando un 
Jean largo y se 
mezcalpa el 
estrato no no me 
lo planteo así es y 
sus parámetros 
de formalidad Y 
de indignación 
frente a qué otro 
pueda romper 
ese parámetro 
bajo lo que para 
él era costumbres 
válidas Cuando 
muy claros y han 
sido muy 
honestos en decir 
“Voy a tener que 
echar al tacho, 
todo aquello que 
ha abierto el uso 
de la palabra 
durante años. Y 
asumieron el 
método se viene 




esto vemos a lo 
largo de los años, 
hemos tenido 
experiencia muy 
valiosa de ese 
tipo. 
 
Si y esto se 
traduce luego 





















quería, y hoy 
día, al revés, 
se volvió más 















el hijo tomó, 
el nieto tomó 
y así 
sucesivament
e, allí vemos 
que les 
cambió la vida 




mejoras en el 










Por eso yo te 
decía que: ¿Si 
yo estoy solo, 
no estoy 
interactuando
? Sí, estás 
interactuando 
con un objeto 
que es el 
libro, que es 
el texto. Y el 











, tienes una 
necesidad y si 
tienes una 
necesidad y si 
tienes un 
interés ya 
estás en el 
principio 
interactivo. 
interactiva solos,  
ya no soy yo la 
que lee, es una 
niña que asume 
el rol de la 
maestra, es esa 
niña que mientras 
yo estoy 
atendiendo en la 
Dirección a mis 
padres de familia, 
esa niñita que ya 
la he tenido de 
primero a cuarto 
grado, ahorita en 
cuarto grado, ella 
es la que asume 
mi rol, ella hace la 
lectura interactiva 





la que está 




Entonces , ¿cómo 
dejar este 




para adultos, es 
mucho más rico 
que se empiece 
desde niños. 
Ya lo has 
trasladado 
Ya lo he 
trasladado a la 
primaria, 
incidentes que 
te sacan del 
contexto o no 
saben cómo 




orden, o no hay 
una evaluación 
o fácilmente a 
propósito lo 
sacas, lo sacas, 
lo sacas del 
curso y le das un 
curso de 2 horas 
o le das un 
curso de 15 y no 
dictó nada.  
Entonces, el 
método asegura 








de un tema, 
ofrecer una 
metodología 
que te ordene el 
dictar el curso 
en un nivel de 
aceptación 
digamos bueno. 









narra eso fue lo 
que lo motivó Y 
entonces el 
método también 
rescata esto en 
esa investigación 
que tú tienes si 
descubres que 
aunque no sean 
necesarios 
porque hay 33 o 
40 grados de 
calor en un lugar 
tengas que usar 
la vestimenta de 
pantalón largo 
Bueno pues así 
será en las islas 
Bermudas que 
son parte del 
Reino Unido y la 
la vestimenta 
formal es usar 
una camisa con 
corbata con un 
pantalón corto 
hasta antes de la 
rodilla porque 
hay 43 grados de 
calor pero sin 
embargo se 
exigen la camisa 
cerrada con 
corbata y yo ya 
nadie se lo va a 
ocurrir 
presentarse con 
camisa abierta o 
con una 
guayabera a una 
situación formal 
si lo hará cuando 
el método se 
siente más 
motivado o por 
alguna manera se 
siente que el 
participante les 
muestra más 
interés y eso hace 






13. Y cómo te 
das cuenta que 
está motivado el 
participante? 
Te das cuenta en 
múltiples factores; 
de repente a 
través de los años 
me ha terminado 
de convencer y en 
la práctica yo le 
he visto, las 
maneras de cómo 

















primer día y 
que era la 
zona su país y 
que cuál era 















presentar y yo 
decía esto es 
CPI, y lo 
llamaban 

















de cero a ese 
hombre, para 
llevarlo a un 14 
sino lo 
comienzas de 15 
o de 18 y lo 
llevas a un 19. 
sales de compras 
a la calle o 
cuando está 
paseando pero 
no cuando vas a 
una entrevista en 
una radio por 
ejemplo Aunque 
saber si Entonces 
el método 
rescata estas 
cosas y las hace 
vitales para que 
haya un éxito en 
términos de esa 
interacción  
logrando los 
objetivos; si bien 
es cierto hay 
instrumentos 
formales como es 
la evaluación final 
o desempeño, uno 
ya está claro 
cómo va logrando 
el objetivo con la 
mirada, la 
expresión de los 
participantes y las 
preguntas y la 
forma de 
interactuar entre 
ellos mismos, uno 
va dándose cuenta 
si está yendo por 
el camino correcto 
o no en lograr 
esas capacidades 
y definitivamente 
a mí me encanta 
mirar al 
participante, me 
encanta ubicar en 
su mirada cómo 
estamos siendo y 
si se siente a gusto 






que tú dices: 
porque 
mierda no se 
me ocurrió a 




es ayudarte a 
ordenar el 
rompecabeza
s para que lo 
veas bien, voy 








cosa que haya 
evolucionado, 





















14. ¿Y no será 
que un elemento 
primordial es 
más tú como 
persona que el 
propio método? 
No, yo creo que 
es el método, 
porque el método 
incide por 
ejemplo; si bien 
es cierto tienes 
que tener claro los 
objetivos y el 
participante tiene 
que tener claro los 
objetivos porque 
eso es lo que tiene 
que, digamos 
lograr al finalizar 
el proceso y luego 
conocer digamos 
lo modos y las 
técnicas que se va 









Cómo sería de 
bueno saber a 
cuanta gente 
a cambiado a 




porque a Paul 
Bell, recuerdo 
ese día, 
bueno a ver, 







¿Qué se les 
ocurre? Paul, 
queremos 
saber si lo que 
enseñamos en 


















nació. A ver 
déjenme ver, 




también es gestual 
y también es 
admirada dentro 
de ese contexto. 
Entonces cuando 
tú ves al 
participante que te 
observación 
actitud positiva 
entonces tú sabes 
que estás llegando 







fue a buscar y 
encontró a 
Jerry Williams 
y el CPI de 
Jerry Williams 
no tiene que 
ver, pero 
tiene la raíz la 
base, pero el 







nos años luz, 






e su evolución 
su dinámica, 
sus ajustes, yo 
fui el primer 
alumno en 
Chorlabí que 
te decía, le 
dimos de 




eso nos ayudó 
porque lo 
enriquecieron 























eso y lo otro 
que tú te das 
cuenta, es 
que siempre 
al final de las 
sesiones 
hacemos, que 







que aportan y 
lo han 
recibido del 












toma el curso 





método les da 
eso, ahora yo 
soy de la 
familia de 


















años, uno el 
hecho que me 
ha permitido, 
si, estar, si 






















Bueno, me ha 
hecho calificar 
como el mejor 
docente durante 
muchos años y a 
invitación del 
decano de la 
facultad.  
El método ha sido 
enseñando a los 
propios docentes 
para que también 
lo utilicen ante un 
pre, post grado y 
finalmente hemos 
escrito un texto 
juntos con un 
investigador de la 
facultad de 
educación y una 
profesora 
dedicada a la 
educación y con 
maestría en la 
enseñanza 
universitaria para 
que sirva de guía 
y texto para los 
docentes que 
entren a trabajar 
en la Universidad 
San Marcos en 






































eh, uno ha sacado 
lo que yo no 
conocía dentro de 





por la misma 
educación que 
recibí de mis 
padres, porque 
antes se decía: tú 
te callas yo hablo. 
Pero desde que 





que yo no 
conocía, y creo 
que tú me 
conociste desde 
el inicio que 
empezamos, yo 
era muy callada, 
tenía temor de 
salir a hablar 
frente a público y 
después como 
terminé, ¿no? Se 
Relevantes, en 
cuanto a que en el 
interactuar en la 
parte personal 
con los docentes, 
es que ellos vean 
que también se 




hacen, y que el 
actuar ellos 
mismos dicen: Si, 
lo hemos 
realizado, 
pensaba que era 
un poco más 
complejo. 




repente este plan 












también yo he 
aprendido junto 
con ellos, si 
porque de 
verdad las 
prácticas, no se 
los comentaba 
a los maestros 
¿no?, pero a 




mucha risa lo 
que ellos hacían 
o hacen todavía 
en las aulas, y a 
veces sentimos 
que engañan a 
los niños, claro 
no podemos 
decirle eso a los 
docentes y este 
ha sido para mí, 
no molestarme 
con ellos para 
nada, porque a 
veces jalarse de 
los cabellos, 
pero porque 
hacen esto ¿no? 
Como algo muy 







y teniendo la 
seguridad de 
que han logrado 












el orden y 
hacerlo. A veces 
en mi trabajo 
damos menos 
confianza, si la 
gente no te cree 
es muy difícil 
tener seguridad, 
más cuando le 
tocas la puerta a 
un nuevo, 
entonces tú las 





como es un 
método 
diferente a los 
tradicionales de 
enseñanza, la 
gente se siente 
bien, lo percibe 
que es algo 
diferente y que 
le gusta y 




qué cosa es lo 
que se va a 
discutir, sabe 









me acuerdo en 
la universidad, 
cuando yo 
En primer lugar, 
parece increíble 




ahí, les gusta 
cómo se dicta. 
En segundo 
lugar, que soy un 
mortal más igual 
que ellos y que la 
única diferencia 
de lo que ellos 
han pasado y lo 





temprano van a 
llegar a ese 
mismo escenario, 




Porque yo ya les 
expliqué lo que a 
mi me pasó y 
entonces ellos ya 
saben lo que no 
deben hacer o 
qué respuesta 
diría que hay una 
mixtura entre lo 




que lo aplica creo 






alguien tenga si el 
método no lo 
facilita no lo 
podrás aplicar y 
tendrás que 
recurrir a otros lo 
segundo porque 
si el método lo 
permite le esta 
creatividad te 
permitirá usarlo 
para adecuarlo a 
distintas 
necesidades de 
Educación o de 
capacitación en 
mi experiencia 
que algo ha sido 
salpicada a lo 
largo de la 
entrevista te 
las aulas de 
educación 
superior digamos 
de la información 
de derecho y toda 
la vida he estado 
ligado a la norma 
para lo que es 
gestión de riesgos 
de desastres y de 
ahí entré a la 
planificación y lo 
que es 
capacitación yo he 
tenido la 
formación de lo 
que es este 
método y a partir 
de este método 
que a mí me 
encantó y lo 
practico me ha 
servido para ganar 









usando lo que 











sobre todo la 
postura hay 
gente que 
dice que de 
los 
consultores, 




será por eso 
que duras, 
porque hay 
gente que ya 









eso y me 
dieron esto, 
era un reto, 







vamos a decir 
que no trajo 
cosas buenas. 
Sí, al sistema. 























gracias a la 
fundación 











puertas, sentí el 
deseo de seguir 
mejorando y 
saber que si 
puedo, entonces 




buen trato, pues 
es formidable, 
que el método 
sólo no va a 
lograr lo que uno 
se propone, tiene 
que ir de esa 
parte afectiva de 
la mano, para que 
se dé, eso es lo 





anual de trabajo, 
porque son ellos 
los que lo 
elaboran, lo 
elaboramos juntos 
y utilizando el 
método 





el estudiante, si tú 
le das el ejercicio, 
yo soy profesor de 
matemática, ellos 
también con sus 
materiales forma, 
una forma otra 
forma,  para 
poder trabajarlo y 
decir: profesor no 
es tan complejo. 
La matemática no 
es tan complejo 
porque si yo tengo 
el material, lo 
plasmo, lo 
vivencio, mucho 
mejor que a que 
me den, todo en 
el marco 
conceptual o sea 
la parte 
memorística, no la 
parte deductiva es 

















entre cinco y 
ocho viene el 
piquito del pollo 
y te come 
donde hay más, 
y bueno en otra 
clase, en otra 
aula, la misma 
sesión pero ya 
no era el 
piquito del 
pollo, sino que 
era la boquita 
del cocodrilo, 
¿no? Y en el 
diálogo 
reflexivo, va a 
decir bueno, 
porque hacen 
así, porque es 
una clase 
sencilla, pero 
muy alejada de 
la realidad, muy 
fuera del 
conocimiento 
de lo que debe 
aprender el 
niño, y que no 
tiene nada que 








que generar una 
confianza que a 
veces mucha 
gente que no 
sabe del tema y 
se da cuenta 
que tú dominas 
el tema la 
acepta por el 
gesto, por la 





segura y sabes 














con lo que yo 
les vendo, les 
digo, he pasado 
por esto, no me 
lo han contado, 
yo lo sé, yo lo 
he usado o yo lo 
he creado, o yo 
estudiaba los 
cursos , tenía 
que estudiar 
mucho más de 
lo que me 
enseñaban 
porque no sabía 
que era lo que 
me iban a 
preguntar. Y 
preguntaban lo 
que yo no había 
estudiado, te 
enseñaban una 
cosa y te 
preguntaban 
otra cosa que 
no tenía nada 
que ver con lo 









sabes que es lo 
que están 
viendo en la 
lección, se 
desarrolla y te 
permite 
participar de tal 
forma que la 












alguna forma u 
otra considero 
que eso es 
desarrollo de una 
persona y 
desarrollo de una 
generación vs. la 
generación que 
va pasando.14.  
Alguna vez te has 
encontrado en 
un escenario 
fuera de lo 





el que haz tenido 
que aplicar el 
método y te ha 
dado resultados 





Pisco, osea, estar 












puedo decir que 
soy uno de los 
que no se ha 
ceñido aplicar el 
método a grupos 
relacionados a 
gestión del riesgo 




que lo aplicado 
en diversos 
contextos y con 
diversos tipos de 
población ya he 
mencionado por 





nivel básico de 
escritura y en tres 
idiomas generado 
o desarrollado 
cursos o módulos 






yo las directrices 
y supervisando su 
ejecución Aunque 
la hechura 
práctica haya sido 
delegada a otra 
persona 




yo me encuentre 
laboralmente y de 
alguna manera la 
forma en cómo 
uno se comunica 
con el resto, la 
forma como uno 
desarrolla 
determinados 
temas o una 
presentación, 
definitivamente 
marcan la pauta 
que hay cierta 
capacidad 
diferente en ese 
tipo de labores y 
me gano espacios 
y me permiten 
incluir en los 
procesos, en la 
planificación de la 
capacitación y en 
el diseño de los 
materiales.  
Siempre cuando 














dijeron te vas 
para ver 
universidades, 
pero que me 
permitió, 
retarme a mí 









un tema que 









































cuando ya lo 
empiezo yo a 
practicar, me 
di cuenta que 
era necesario; 
por eso yo te 






sino que debe 
estar en las 
sesiones, o 
sea, es un 
elemento así 









al estudiante en 
hacer algo. No si, 
por decir, si 
enseñáramos a 
conducir un carro, 
tendríamos que 
subir al carro con 
el estudiante, en 
el Perú no se 
hace, en el Perú 
enseñamos pura 
teoría y cuando 
vamos a la 
práctica, no es 
igual, cuando, 
bueno tengo mi 
hijo que acabo 
ingeniería, va a la 
planta y en la 
planta es 
totalmente 
diferente a lo que 
aprendió en la 
universidad, 
entonces e allí, no 






la empresa la 
oportunidad de 




método en el 




llegan a la planta 
no sabe por 
los 
desempeños, 
entonces en el 
diálogo les digo, 
a una de ellas, y 
si fuera, porque 
es 
personalizado, y 





¿cómo harías tu 
comparación? 
La del pollito 
me dijo que lo 
haría con la 
boquita de 
cocodrilo, la del 
cocodrilo me 
dijo que lo haría 
con la del 
elefante ¿no? 
Cosas así o 






que, le dio valor 
a un mono,  tres 
y a una silla dos, 
y quería que 
represente 
ocho,  tabulaba 




ocho niños que 
les gustaba el 
futbol y ella 
lo he vendido, 
qué se yo… 
Cualquiera fuera 
la intención de 
representación 






Que la cámara de 
búsqueda 
electrónica que 
llevamos que era 
de la SUNARP era 
la única del país y 
el único que la 
operaba era yo, 
pero no podía 









junté a un grupo 
de policías y 
bomberos a los 
cuales yo bajo mi 
riesgo les iba a 





destrezas en uso 





hablando en un 
salón de clase, 
no estábamos 
hablando en un 



















sus clientes de 
escasos recursos 
el Ministerio de 
Justicia decidió 
en un momento 
crear el programa 
alegra iniciales de 
lo que es permitir 
que los pobres 
tengan acceso a 
la defensa 
gratuita Pero cuál 
era el problema 





su cliente porque 
el cliente no tenía 
el desarrollo 




entender lo que 
ellos decían Y 
de preparar unos 
materiales de 
capacitación; así 
sea un tema muy 




Abel Aliga, que 
Abel Aliaga les de 
las pautas y les va 




hago los temas de 
mi interés y logro 
resultados, sino 
además me 
posiciona ante los 
demás. Soy una 
especie de asesor 
en esos temas 
dentro del ámbito 
en donde yo 
trabajo. 
 

















creo que una 












que sí, y yo 
creo que el 






dice que no 




las ganas que 





en la medida 













Porque si yo 
digo, planteo 
una pregunta 
y digo: “A ver, 
¿Qué pasaría 
si la tierra se 
cae?”  
Entonces 
todo lo saco 
del contexto y 






















ejemplo lo que es 
el proceso de la 
harina de 
pescado, porque 
en la universidad 
solamente fue 
teoría y las 
prácticas que se 
hicieron fueron 
mínimas, no y no 
fue en el campo 
de repente, por 
eso otros países 
creo que nos 








quería que lo 
represente con 
dos monos que 




llorar, insultó a 
la profesora, un 
poco más le 
pega, y la 
maestra dice: 
este niño es 
malcriado, pero 
ella no se 
cuenta que el 
error no está en 
el niño, si no  
que ella no 
tiene el 
conocimiento 
¿no? Y el niño le 
dijo, le dijo una 
lisura, porque 
tengo que 
dibujar monos y 
sillas si son 
pelotas, ¿no? 
Casos extremos 
que hay como 




maestro, lo que 
estás haciendo 
está mal, no le 
podemos decir, 
porque si no 
alejamos al 




hablando en la 
Plaza de Armas 






fiscal; al otro 
lado estaba la 
carpa de los 
bomberos y casi 
para el centro 
entre todas las 




huequito y como 
indios nos 
sentamos a 
probar la cámara 
y les enseñé a 
armarla, a 
desarmarla y a 
operarla.  












operar al revés y 
al derecho 
siendo la única 
cámara en todo 
el desastre, nadie 





médicos que te 
dan la receta y te 
dicen Así es Y 
tiene usted que 
hacer esto sin 
explicarte los 
porqué y cuando 
ellos intentaban 
explicar el porque 
la otra persona 
no les entendía 
entonces utilizó 
el método para 
facilitar 
identificadores de 
posible relación y 
entendimiento 
entre abogado y 
cliente cliente 






entonces hay una 
hay un paradigma 
muy grande de 
posibilidades de 
uso del método a 




en Costa sierra y 
selva donde los 
comportamientos 




Yo creo que el 
método te permite 
confiar en ti 
mismo, incluso 




de repente alguna 
variable para 
enfocar el 
problema y llevar 








la medida de 
las personas, 





con todas las 
instituciones, 
ahora tendrás 
que saber por 
dónde entrar, 
si por la 
puerta o por 
la ventana, si 
usar el tema 
muy formal, si 
usar informal. 
Hay un curso 




se llama Taller 
de 
Facilitación, y 
que mira, yo 
digo a mucha 

































entro a todas 
las áreas, 
entro a todos 





















es el método 
es lo que como 
aprendizaje de 




de que, llegar al 
maestro de 
manera, así con 
un trato 
horizontal y que 
él a la vez haga 
hasta las veces 




como si yo 
fuera la maestra 
y él o la 
docente fuera 




que el maestro 
finalmente se 
dé cuenta de 
que lo que está 
haciendo, no 
está bien,  eso 
es lo que yo 
puedo rescatar 
más de este 
método 
interactivo, lo 
que me ha 
ayudado a sacar 




nosotros y ellos 
lo operaron.  
Entonces llegó 
un momento en 
que yo estaba 
operando 8, 9 




dejaba la cámara 
y otro operaba 
igualito. Y fue 
algo simpático en 
medio de 




y se aplicó un 
método 
interactivo. 
cuando lo aplique 
en el único lugar 
donde hay 
personas que 
hechos dentro de 
la selva porque 
son los chancas 
que huyeron de 
los incas para 
refugiarse en la 
selva es el pueblo 
de Lamas las 
personas no me 
hacían caso 
cuando empezó 
la capacitación y 
yo no sabía 
porque tenían 
una distracción 
muy alta pero yo 
no lograba 
identificar cuál 
era hasta que al 
final uno de los 
facilitadores que 
estaba conmigo 
me lo hizo notar 
porque yo no lo 
notaba estaba 
tan preocupado 
por lograr edificar 
lo que lo obvio no 
venía a mi mente 
y que era lo obvio 
que yo era obeso 
y toda esa 
población es 
atlética delgada 
Porque viven a la 
usanza de la 
primera mitad del 




















problemas y a 






























interactivo.  moderna para 
sacarle la cáscara 
al café lo hacen 
en morteros Y 
entonces cuál es 
la preocupación 
que con el paso 
del tiempo mi 
cuerpo no iba a 
responder Como 




señora me decía 
En quechua que 
si yo seguía así Mi 
carne de los 
brazos y los 
bíceps se iba a 
tornar flácida y se 
iba a caer y yo 
entendía lo de 
piel entendía lo 
de colgar algo 
pero no entendía 
toda la frase ya 
cuando está otra 
persona me lo 
tradujo entonces 
pare la sesión 
oficial explique 
En qué consistía 




tenía riesgos y 
sólo después de 
aclarar todo eso 
es que se pudo 
trabajar los 
contenidos que 














s el respaldo 
de la 
municipalidad
, de la defensa 









no es el 
policía, no es 
el bombero, 
no es defensa 















mentira, es el 




cosas que pueden 
intervenir y que 
te pueden 
permitir que lo 








muy necesario y 
es distinto 
trabajar con 
alguien de piura 
que con alguien 
de huancavelica o 






costado de mi 
puerta, y yo 
































e la vida, hay 
gente que me 





OFDA, y es 



























sur, y con lo 
que le 
pagamos dio 
la cuota inicial 
para su casa, 












vimos que era 
una persona 
muy capaz y 























para bien.  










Te lo habré 
dicho 
tangencialme
nte, pero este 















es igual a la 
del año dos 
mil veinte, 
hoy día con 
las redes, con 
Sí, es importante 
incidir mucho en 
que el método 
más usado es el 
autodidacta; que 
es la forma 
idiosincrática 




diaria y que el 
adulto como bien 
sabemos tiene 
conocimientos ya 
formados por su 
propia 
experiencia y su 
identificación en 
la sociedad, 
entonces eso es 
muy valioso que 
en este caso el 
método incorpora 
Yo creo que 
sí. Yo creo 
que hay algo 
que por tu 
intermedio, 
por el trabajo 
que vienes 
haciendo y 
vas a hacer; 
lógicamente 
va a tener un 
buen 
resultado. 
Es que esto 
no quede 
aquí nada 








Lo del método, yo 
creo que, ya 
ahorita ya no está 
en el olvido diría 
yo, eh, inclusive 
este método se 
está 
considerando 













aprendizaje se da 
en la interacción 
con la sociedad, 
El método 
interactivo si bien 
se centra en el 
actuar y sé 
también que es la 
parte emocional 




poquito más, la 
parte emocional, 
porque quiera o 
no quiera, la parte 
emocional mueve, 
mueve a las 
personas y si hay 
voluntad de hacer 
las cosas, entre lo 
que tú piensas, 
entre lo que tú 
dices y entre lo 
que tú haces y 
hacerlo con 
Sería lo que yo 
le estoy dando 




ón, yo creo que 
podría ser un 
aporte más que 
yo lo estoy 
vivenciando, o 
sea que no 
quede en esta 
práctica de ida y 
vuelta y 
deconstrucción 
¿no? Sino que 














para mejorar o 
fortalecer la 
mía. Creo que 
algunos 
aspectos tú 
puedes en algún 







en todos éstos 
Creo que no, 
hemos hablado 
del método, no 
creo que haya 
otra cosa  
Yo pienso que 
una de las cosas 
más importantes 
del método 
interactivo es de 
que la 
participación, es 




más lejos de lo 
que tú puedas 











creo que ha 
quedado 
implícito Pero 





de la entrevista la 
interacción del 
método no sólo 
se relaciona a los 
sino qué te obliga 




desde que se 
presenta y que se 
busca que el 
facilitador use su 




creo que no. 
Hemos 
conversado de los 
objetivos, de las 








los beneficios que 
económicos no 









on line hoy en 
día hay gente 






yo creo que 
me atrevería 
a decirte que 
algunos están 


















curso de las 
personas que 
nos ayudan 
en caso de 
respuestas y 
que tu notas 





o debe incorporar 
más para hacerlo 
más holístico; de 
tal manera que 
pueda adecuarse 
tanto a si quiere 
construir 
conocimiento o si 







ejemplo; y otra es 
mejorar sus 
capacidades para 
vivir mejor, darle 
la calidad de vida 
y otra es tener 
conocimiento 
mucho más 
holístico para lo 
que yo llamo  
tener un 
equilibrio entre la 











de adultos es…? 
La facultad de 
Medicina en Pre y 
Post Grado de San 
Marcos. 
Y todos salen 
Educación y 









no en las 
instituciones 














como te digo 














el que todo lo 
hablamos y lo 
hablamos, 
en la interacción 
con los seres 
humanos, si bien 









personas, a través 
de la interacción, 
¿no? Entonces 
esto ya se está 
dando, se está 
dando de repente 
paulatinamente, 
lo que antes no se 




Inactiva, pasiva el 
estudiante 
asumía el rol 
pasivo, ahora no, 
ahora pasivo 
debería ser el 
docente, tal vez 
¿no? Entre 
comillas, porque 
solamente es el 
que orienta, es el 
que guía, es el 
que maneja el 
camino, es el que 
hace preguntas y 
el niño es el que 
tiene que ir 
construyendo, 
activamente a 
través de la 
voluntad sería 
mucho más mejor, 
es igual como 
hablar de deporte 
ahora que 
estamos ¿no? A 
un futbolista que 
está él dice lo 
piensa lo dice y lo 
hace, lo hace con 
ganas, con 
entusiasmo el no 
querer perder 
nunca, entonces 
se completaría un 
poco más un tema 
mejor ¿no? Mejor 
este método, pero 
es interesante la 
parte emocional 







de estos cursos 
para enseñarle a 
alguien a 
capacitar bien a 
mí me llamó 
mucho la 
atención y lo 
que más me 
ayudó el 
positivo en un 
método de 
integrarse es la 
afirmación. 
Esto de filmarte 
5 minutos, 10, 
30 minutos. El 
proceso fílmico. 
Porque a ti te 
pueden decir lo 
que tú quieras, 
esto está mal, 
esto está bien, 
no digas, 
muletillas, qué 
hacer con tus 
manos, para 
dónde miras, a 
quién miras… tú 
puedes guiarte 
de todo, pero 
una imagen 
habla más que 
mil palabras y 
cuando tú te ves 
parado ahí y ves 
cómo lo estás 




Que la clase en la 











se aprende. ¿Por 
qué? 
Porque el adulto 
no es muy 
tolerante a de 
que le estén 
diciendo lo que 




de que con lo 




cosas y te 
muestra 
experiencias en 
donde antes que 
tú le enseñes ya 
las desarrolló 
solo que no sabía 




ya tienen una 
explicación más 
amplia sobre 




niveles lo que 
está queriendo 







aprender No es 
otra cosa que 
incorporar 
nuevas formas de 
ver lo que quizá 
uno ya sabía 










salvo el cálculo 
de probabilidades 
lo sabían ya los 
griegos todo lo 
demás ya la 
antigua Grecia lo 
había manejado y 
que la tierra 
giraba alrededor 
del sol no es algo 




sólo que en algún 
momento eso se 
satisfacción 
personal. Yo creo 
que el método te 




dónde estés y te 
da la confianza 
para 
desenvolverte en 
un entorno social. 









de un lugar a 
otro es 
costoso, para 
que me voy a 
mover tres 
horas, sin en 
esas tres 
horas me 
siento en un 
sitio en la 
tranquilidad 
de mi casa 
con mi 
computadora 







con el rector 
de la 
Universidad 






ciento de los 
alumnos de 











examen ya es un 
sobre costo. 
(risas) 
- Es una 
formalidad. 
Sí claro, porque 
todos saben lo 
que deben saber. 
Me cuido mucho 
que el nivel de 
Post grado ellos 
conozcan y 
lleguen a 




las cosas cómo 
funcionan en la 
vida diaria y cómo 
funciona en el 
estado cada tema 
que tratamos, no 
solamente lo que 
dice el libro, cómo 
funciona en la 
vida real.   
 
- Y tu campo de 




Es medicina, es 
gerencia, también 
es salud pública, 
es política. 
 
16. Es lo que 
considera la 
ciencia pura ¿no? 
Lo que pasa es 







bien es cierto 






de los puntos 
fundamentale




que tenga el 
Ministerio o 
que fuere, 
siga con este 
método 
interactivo 




, es la única 
manera de 
que el 
docente o el 
alumno en 
cualquier 




de lo que está 
haciendo.  
 
Ahí es lo que 
tiene, es lo 
interacción. Eso 
es importante, 
porque el niño 
pierde el temor. 




da sus puntos de 
vista sin temor a 
ser sancionado 
por un error que 
pueda cometer, 
¿no? Y esas pues, 
porque eso se 
toma como te 




si un estudiante 
supiera todo, ya 
no estaría 
capacitándose, o 
yendo al colegio, 
no lo necesitaría, 
pero antes no, 
antes el error se 
sancionaba, 
entonces, ahora 
con el método 
que favorece el 
método 









una manera no 
muy apropiada, 
remal, recién te 
das cuenta que 
todo lo que te 
han dicho tenía 
un valor y tenía 
un por qué y si 
eres ordenado y 
corriges, en la 
siguiente ves un 
cambio 
sustancial. Es 
algo que yo no 
veo en los otros 
programas de 
capacitación. No 





















has parado así, 
has mirado así” 
Y en la siguiente 
te has parado y 
has mejorado. Y 
eso es un 
aliciente 
tremendo para 
sabían hacer y 
que eso que ellos 
sabían hacer sea 
reconocido por el 
docente, 
exactamente eso 




Entonces al darle 
el voto de 
confianza o de 
reconocimiento 
al adulto que se 
da delante de sus 





salga con una 
sonrisa de oreja 
a oreja y 
profundamente 
realizado de la 
sesión, en donde 
no solo ha 
aprendido; sino 
ha podido 
mostrar a sus 
pares que 
también sabe 
porque en la 
realidad todo el 
mundo sabe algo 





llevado una clase 
matemática en el 




por los romanos y 
los romanos caen 
en el siglo 6 y en 
3 siglos 6 y el 
siglo 14 va hasta 
el 16 hay una 
pérdida de ese 
conocimiento y 





a través de lo 




sólo tiene que ver 
con lo cognitivo 
tiene que ver con 
que a la persona 
le sea útil y que la 
persona lo valore 
a partir de que 
esa propia 
persona se ha 
sentido valorada 
entonces son dos 
elementos que se 
mezclan lo 
valorativo con la 
utilidad y creo 
que ese aspecto 
emocional 
humano es un 
elemento 
importante para 
el logro de 
objetivos Porque 






humano , me 
dijo que no,  
porque tú 
llegas a veces 
a una sala te 
sientas en un 
salón, piensas 
que estás en 
contacto 
humano, pero 
la gente ni se 
mira, ni se 
habla, que se 
yo, en cambio 
por on line si, 
porque uno 
pide la 






en esta clase, 
tienes un 
record que en 
la clase 
normal el 
profesor no se 
da cuenta, y si 
te dan la 
palabra a ti en 





, tú te sienes 
importante, y 
lo que vas a 
decir la gente 
lo va a tomar 
lo va a dejar, 
utiliza varias 
ciencias, no es 




entonces es más 













conoce filosofía.  
No puede haber 
un graduado de 
San Fernando que 
no tenga además 
del conocimiento 
de anatomía, 
fisiología, etc de 




cómo es la salud 
social del Perú y 
el mundo. 
 
17. Y el método 
cuando tú lo 
aplicas con todas 













yo sé y ahí 



















te falta más. 
Eso es lo que 
no hacemos y 
si lo hacemos, 
lo hacemos 








pero nadie te 
dice: “Oye, 
¿Sabes lo que 
así sea la 
comunicación 
informal o la 
formal, trae 
logros en la 
persona, porque 
se siente más 
capaz, y de decir 
lo que en verdad 
piensan y sienten. 
Yo imagino que 
esos logros que tú 
has podido 
observar, en los 





seguridad que tú 
misma declaras, y 
que has 
descubierto, ¿lo 
has podido ver 
posiblemente en 
colegas tuyos? 
Lógico, a eso es 
en los docentes, 




todo, ¿ya? Y 
dicen: ya yo sé 




descubres que no 
es así, y tú dices: 
¿ahora qué hago, 
no? ¿cómo hago 
para que este 
maestro se dé 
el esfuerzo que 
significa como 
siempre asistir a 
un curso, a 
parte que son 
beneficios que 
van a la vena en 
la forma en que 
los participantes 
te ven, te miran, 
te juzgan y te 
califican como 
alguien que 
sabe dictar o no 
sabe dictar. Si 
encima de eso, 
tú conoces el 
tema, entonces 





todo lo que 
quieras pasarle 
para mejorar las 
competencias 
del educando. 
Esa parte me 
parece 
fundamental 
que no he visto 
en otros cursos. 
sabes; lo que no 
sabes es el 
escenario 
completo de esa 
especialidad o 
esa temática de 
ese día, pero 
tienes un 
conocimiento. 
Y si tú lo asocias 
en tu 
planificación de 
clase, lo asocias a 
lo que vas a 
enseñar 
entonces la 
próxima te van a 
contestar, 
entonces ya no 
es un monólogo 
que solamente el 
profesor va a dar 
todas las 
respuestas, sino 
que todos dan las 
respuestas y eso 
es parte de la 
planificación. 
pedagogía No es 
otra cosa que 
Elevar a un ser 
humano de un 
nivel a otro 
Superior y este 
método lo 
posibilita Gracias 
Víctor ha sido 
muy importante 









través de una 
máquina que 
estar sentado 
en un sitio 
que no te 
garantiza, uno 







tú con el tutor 
frente a 
frente, si tú te 
distraes y el 
tutor hace 
una pregunta, 
y te hace la 
pregunta 
directamente 




dejar de estar 
, así me dijo y 











me dijo no, 
abiertamente 
todo sin sesgarlo 
a un autor, 
entonces permite 
abrir la mente de 
los muchachos y 
pueden discutir 
abiertamente 
osea, no importa 
que fueren de tal 
o cual religión, 
partido, que sean 






consenso al que 
nosotros 
tratamos de 
acompañarlos y a 
veces estimular, 
motivar para que 
puedan ver y 
relacionarlos con 
la realidad.  
Yo lógicamente 
siempre los 
comparo con la 
vida real y de 
cómo funciona el 
estado.  
Entonces ellos 
reconocen su vida 
misma y sus 
experiencias, la 
de ellos, la de sus 
padres, sus 
amigos, etc. y en 
el escenario de 





Ése es el 
método 
interactivo. 
cuenta, que de lo 
que él cree, no es 
así? Que todavía 
hay cosas que 
aprender, por 
ejemplo, yo tenía 
maestros que no 
planificaban para 





directora, si yo ya 
lo tengo todo acá 
(se señala la 
cabeza), yo soy 
maestro, 
entonces yo le 
digo: Maestro, 
¿usted cree que 
ya lo sabe todo?, 
entonces a través 
de la interacción, 
de las preguntas 
que tú le haces al 
maestro, él va a ir 





que te comento, 
tiene esa visión 
suya, que ya no 
necesita más o 
¿qué me va a 
enseñar esta 
profesora con 
menos años de 
servicio que yo? 
Yo soy un 
maestro de 















decir que son 
interactivos. 




tú sabes que 
el curso 




dijo, eso es, o 
sea. Yo digo, 
hasta qué 
punto lo que 





on line, como 
carreras on 













como en un 
rompecabeza: la 








dicen: “Y por qué 
no nos han 
enseñado así 
antes?” o “¿Por 
qué no nos han 
dicho estas cosas 
antes?” y ese 
descubrimiento 
hace que sean 
mejores personas, 
mejores alumnos, 
que tengan más 
éxito en el 
futuro… Yo le 





un criterio como 
para ser 
egresados de San 
Fernando y al 
estar sentados en 
cualquier mesa de 
discusión se note 
que han 
terminado en San 
Fernando. 
 
- Una diferencia 
cualitativa. 
años ¿no? Se dé 
cuenta a través 
de la interacción, 
de que tú le 
preguntas, 
contesta, 
repreguntes, él se 
va a ir dando 
cuenta, 
analizando, hasta 




verdad no era lo 
que yo pensaba, 
que sí en verdad 
estamos en una 
época de 
transformación, 
de cambio. Este 
concepto que yo 
tenía, que ha 














porque en un 
monitoreo que 
entré, los niños le 
dijeron: profesor, 
pero si eso ya lo 
hicimos. Y ¿por 












le damos una 









que se yo, 
entonces yo 
creo que a 
eso estamos 
migrando, yo 






















Sí, porque lo 
primero que le 




pueden decir: “Yo 
estudié en la 
facultad de 
medicina” y 
entonces ese es el 
peso específico 
que debe tener el 
egresado de San 
Fernando.  
Y lo es, porque 
casi todos los 
años ganan el 
primer puesto del 
concurso de la 
ENAN para entrar 





felices porque es 
el método que 
más se utiliza en 
la universidad; 
sobre todo en la 








exactamente a las 
8:57 minutos.  
Gracias.  
Ok, con todo 
gusto. 
hacer?, porque 
no tenía una 
planificación 
hecha. Eso me 
hizo sentir mal de 
ser profesor. 
Entonces a partir 
de su propia 
práctica, como te 
digo Samuelito, 
de la interacción, 
del diálogo, que 
se tenga con el 
docente, sin 
hacerle sentir que 
eso es un error, él 
pueda descubrir 
que en verdad a 
partir del diálogo 
y  la interacción 
que se tenga, 







poder ir y decir, 
pedir ayuda, 




todos los recursos 
que tengamos 
nuestros, pero al 
ver que no los 
tenemos, hay que 



















virtual. Y ver 
cuáles son las 
mejoras, 
cuales son las 
bondades de 
esto, en que 




yo creo que a 
la larga, las 
capacitacione


















a tener salas 
virtuales, con 
diferentes 
puedo saber algo, 
pero de repente 
mi colega sabe 
otra cosa, y entre 
los dos vamos a 
fortalecer nuestra 
práctica 
pedagógica y si 
no hay una 
interacción, no se 
va a dar y 








una en su 
casa, vamos a 
estar metido 
virtualmente 
en una sesión, 










esta cosa, te 
lo aseguro 
que, ya lo 
están 
pensando, 
sino que ya 
han hecho 
pruebas con 
relación a eso, 
cómo lograr 
enseñar a 
través de eso 
y meterte. 
Vamos a un 
volcán y te 
meten a un 




técnicas de la 
relación que 










pero a su vez, 
entre los 
participantes 
mismos, y con 
esto termino, 















jugamos el rol 
de aprender a 
atender, y en 
otros el rol de 
dar y 
compartir.  
 
  
